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Report of the 
Pharmacy ·Examiners 
FOR THE 
Biennial Period Ending June 30, 1928 
WILL W. HAIRE, fort Dodge, Chairman 
CEO. JUDISCH, Ames 
J. W. SLOCUM, Indianola 
HARRY E. EATON, Secretary-Treasurer 
DES MOINES 
p.,~uahed by 
THE STATE OF IOWA 
De• Moia.u 
LI.TTFJ< OF TR \1\S~IITT.\L 
llo-.on \lll.l ./olr" 11.\~r \111,1., (,'m·crnor. 
Dt•ar sir. \s providt•<l hy law, we lwrcwith submit I . 
lwr lt . ( 1 I'· · I 1 o }Oil our ' ) Ollrll •ll'llnra {q>ort few the period ending June 30, ]1')28. 
Hcsprct fully submitter!, 
II. E. EATON, 
S. • r, lt~ry· 'l'r, a.111rrr. 
\\'Ju. \\'. H \lR"· C/wirma11 
(;EOR<;F JuorscH, ' 
]. \\'. SLOCU~I. 
Pharmacy I!.rami11as 
PHARMACY EXAMINERS BIENNIAL REPORT 
IU:\E JO, 192<> TO )LLY I. 1928 
\\c 1 \C 4.(2~ licensed pharmacist~ in good standing to d:tte, 
111th thdr nam~'S and po-t office on the following l'ages. \bout 
5CO of these reside nuh1de oi this ~tate, but keep up their regi-tra 
tion Dunng this period "e have lost H9 irom our l:bt report, 
and alo--of 756 from ~>ur high record oE 1916. The net loss from 
death and lap,cs for the past 12 years has averaged I\.~ per year 
not11ith<tanding that we n:gistcrcd the last two year,, 134 b) ex 
~miuatinu, and 30 by rcciprocit). This would indicate a hcaltln 
conditiou for the proies~ion. !'incc other profcs.;ions seem to ~ 
•ncrrrmllkd, judging from the large number that arc being lkcn~ccl 
cadt year. 
\\'c lind that our receipts ha,·e dropped off from the last r,·port 
owinl( most c:ntircly to the fact that we do not have as many n:mlors. 
,\nd this is due to a large extent through fann conditions, as \\'(' 
1msmnc that 95/'o of the merchandise sold by these vendors, is 
,old to the farmers. 
\\'c still believe that the penalty for vending wtthout a state 
ltcl1bC should hl· placed i>ack to where it was two years ago. 'l'lw 
uunimum prnalty then was $100.00, while now it is $10.00. '!'his 
small )'C:IIah) hcgct:i carelessness in obtaining their licttbc. The 
gcm·ral cundition over the ~tate among the druggists is good with 
H'T) little 'iolaUott reported. 
Fl:\A:'\CIAL ST.\TD1E:\T 
Aft r deductlng all ~alanes ant! ether e.'<pen.se, oi the clcportml1tt we 
turntd 111111 1h~ state treasurer the p:t-t two )ears $-18.411.6-1, and to tl u 
trc:uurer f the state pbarmaceuttc:.l assoctati<on. $8.213.00. Or a totnl net 
babnce to both funrls of $56.62~.64 
I!(CiiiPTS 
\ mdor l.tttttSts . • • .. • • • .. , • • .. . . . .. • . • . • . .. . . .. • . . . .. . . $5U,aJ0 ()() 
\onual Renewals .............................................. 16,212 ()() 
Exammation Fees ......... , .......................... , ... t,+IOOII 
~«tp[,ocal Hcgtslrntion . • • . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . .. .. . . • . . . . .. .. .. • 600.00 
r:,rtt •cates of Grades. . . • • . • . • .. . • . . . . • • • • • • • • • • . . . . .. .. . . • 555 00 
1 
lu:qucnt Renewals . .. .. . • . . . • • • . . . • . . .. • . . .. • .. • • • • .. .. . .. . :?Zl.OO 
1
;crn Tr.uufcrs • .. . . .. .. • . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . .. • . . .. • . .. 175 00 
.tphcale Ccrttficalc$ .. .. • . • . • . • . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . .. .. • .. . • 16.00 
Total ....................•............................ , .• $69.820.00 
I' . d I{ !" OISOURS01£Srs 
pa! 
1 
· ~ JoiHlS(lll. State Treasurer .............................. $61/.o7.00 
au J. ~!. l,inclly, Treasurer State Association.................... A.213.00 
Total .................................................... $69,820 00 









































Artz, l)ancl, Red O•k 
Axt, Juhtll ll, I'L A.hduoo. 
Aknndtr, \\. \, l.eoo. 
A born, F. I. ::ihtlhelcl. 
Alliooo, S ll, lolbsoo. 
Andtrooo, J, 11. !lull 
Anduson, E. C.:~ Los AniiCI<J, 
Calif. 
My, II C. lndWJOb 
Arnutrrog, l'rcnt L, U<a 
tur 
Atzm, Clw II. O=h.>, Ncb. 
Atldruon, Leo II, !'iiOUX 
City. 
Andcr1011. C. h., SIOUx Caty. 
Abbott, \\'rlcom ·\, I"'"""'' 
Adtrt, ll.rry J • ~brshall-
town. 
,\rmour, Fr•nk C. Cltndak. 
Calli. 
Armstronl', I •lmund 11 .• 1-'ort 
Oo<lK<· 
\ll,..ry, \\'m, Fr<anl.:l111. Stu<~rt. 
• ~rratmHh, l'erlty 1 .. , (,ris .. 
wold. 
,\rm~tronr, T. B., .MOAucht.)tn. 
Andtr...on, J, II., Ruthnn. 
AuJrc."C"n, CArl, Sioux ( ity, 
.\d.ln1\o II C.. llolly\\-nod, 
Cali!, 
\rent, Andrt\\, Jr., Rutlanol. 
Ahorn. Frt•' G, 8h«"1htlll, 
Ale-under, Harrv, Th •ml•tuu. 
Artams, EHn If, Qmmh\ 
\•hbury, J \\', l.intoln. Nrh. 
.\rm t~<, ll• •Y llnn. II•·~ 
Ia, ~tl•. 
-\•lam<~, <1)dt It,. Ottum'A" 
Arm tMnl:, I•. C, .'\lb.a. 
Amund$011. llcnry J • '""'" 
fltt1C1', ~· 0 
Andtrson. C. I • 1-'tkrid2r, 
Kan. 
Andtr.on. 0.:.~ V, O>kdak 
l\rb. 
,\ ndtr son. I R Gn.nd h 
bud, l\rh. 
Adam W C.. :>polw>t, 
Wuh 
All.ln, Alaandu D. \\ ater· 
loo. 
A ~~<rJOn, lltnr, C.. l'oona, 












\nd<rooo, :,,.,.., Oio!tn. 
Ael<crmonn, \\ atttloo. 
\dam;, Hicks L. \\'atbo. 
.\ndtt100, \\I'lL J FL D:.!.:t, 
A I'CMr. Muriu 0 )l,ub. 
goo, ),1 ich. • 
"'i.'l~= ~ c. De. 
"!~~lb.' R. E.. c...cJ 
·'~::: ll.ark \\, H.;., 
\btl, \\allatc \\ Ect-nc 
.\Ilea, llt>ut ll. On~ 
1\ndenoa. J~ Chri:lla. 
.\t•mus. Fn.nk ll. \\alRr 
AnMrson. Otar C.. Stacc 
1\pland, TOO.. 0 (llho. 
... t<n, ll>rry F.; c.ra 
GrO\C'. 
Alley, Arthcr J. Ful101, m 
,\ll..,I'Uion, Elmer \\', Rno-
\Jra_n,(t 
~1\damtt, lla) .H, Cr:ntcrrillt. 
, \l<xander. R. S .• )lociClll .... 
,\lien, Ralph J .• $ioux City. 
,\rnl.lntrout .• r:rw J, (mAn· 
aeles. Cahf 
Ander"'"· J. 8. Ptrl'). 
\ltfili•ch, Otto, D< Smrt. 
!>. D 
:\ndc:non, Otto, P~ 
Ore 
:\ndrc"'s· J;tmu C Tfll.tio 
<Llle. 
.\lion. F C. ~ onh F.ogl] 
.\rno, Jo:d,.•rd t:, \lno. Trx 
.\dan~<, }ll.m<S \, Btlmood. 
\nd.u. f:lmu E... traY 
.\ndtrson. A. 0. :'at Ot 
Alhson. Olarloo H .Mcm 
A <lam•. G<O. W. Ta'b<A 
... dam<, I' L. \\ eslcy. 
\n·'"""'· fl \\' Omaba. 
Xrb. 
.. ndrnon. Do>n \\ Fa!rfi<lol. 
,\lion, Th<>S. Ear~ Dow 
.\!ban, Glm W. Pm<t"..& 
Amrr'baug!a Locc ~loeb. 
Calif. 
.\rmt, ,-\rthar, J:Jcs M 
AndertM, O.vid F ArtJ<s. 
,.\rduser. Gto.. Ctdar Ra 
Alroottd. Gto B.. "*-
City, :Mo. 
















REGI:SHRJ D l'IIARMACISTS 
Ander-. '"rot I, roux 
City 
A~~ llury S. lll>rlt Ida, 
Adams. Frank II, lbn 
A 1 Ulm II llambura 
ADdt n. ~nr t. R ,.. 
~ ll 
A r s. llaf\ 1• Rtd 
Adkr, Julius, Ut1 M 
Andre, Lee H. Ma I an. 
Aboro, Rol.uad C. I -n F I 
Andtr-. R.1moaol. Atlo 1 
Auld, Ju. \\ 1llii, ~ r h 
Ar\ar;.ht, 0 1., Dullab 
Cenlff 
Amu son. S A. :U lc!Jtt 
S.D 
A erooo, l'o.dnab B., 5u 
~1. 0 A. ll.lldwm. \\ ~ 
Albrruon, RobL ~ • l.onll 
lkach, Cab!. 
"W~.:i.'lor~15."D' \\ ' 
\n,kr$011, llariw II !><Ice 
\rtn, J ... e E.. llanrdm 
•\mmcr, Chat. G, \',1nchcs• 
tcr, r.t~ho 
'fi{~a/1"''' F.. ~ ...... , 
Adam l·muk \\',, Mnme.\p• 
otis. Mmn. 
Axlund, 11wl \\ , l.ong 
lleach, C..hl. 
\d•ton, NC"d, KnoJnUie. 
Austin, Huut11 1.., lnwa C1t) 
Atlhr aht. O.linr F., ft:, ,,ul 
llr.r, S n 
Ahbott, \\ d<»mt 11 • [a mont 
And nota. {~eo, Jarno, \\'av 
<rl). 
Allard M)TOil K Con-don. 
AI ><1<, lulph U It l~>ol<< 
Ade nun. Rei I , l)o M nu. 
Allla k. l)ra \'. r.orl.am 
Aaa<Jtn, Stanley J. Cnult<T 
A er on, Vargaf 11 0 I b 
r nta.. 
Adom lloyd F, Ah 
Ad , llaf\'t) Roc\ 
I rei, JU. 
Ano!rroon, llo r ry \\ t.:.oondl 
Blalh 
A r lurry S DH M 
8 
!ll~ld~ Wm :N Dt 
llOO!h, A r Prc•a>n 
D 111<1 E. I Nora S r 












Unrbant. I oen \\ Charb, 
Moot 
Dcrry.,.n. A J. E« nd•d 
Cahl. r ke.:' I:~:~~ 1 il 1~s':" ~~: 
lf,nn 
llr iltt. W R. C'h:uiton 
llntm. Cit.' \ ~lllw;cukoc, 
\\Is. 
&re. 0. II, t•lrannh1lle. 
llrck \\' J( 01 I ~{tun('S, 
narth(l1i'lmtw. ltf'flry II .. 
Owney, Ill 
ll.rrhar>l, Kuru., Kellogg. 
Hlair, C \ .. for nntH 
I l•ncha nt II J, La Porto 
City 
llcndn r' D St><n<tr 
I da lltrbrrt II \\' Ytrly 
Rttman. JamC:J Jl Si1rrr 
0 II Colo 
narl<r. N \\' R<d 0 k 
nrl U. Walttr F "'' te 
Ccnttr 
9 """"' Gro fl Los Anlrtko. 
~Ill 
Cali I 
Blacktmn. Ru h ll llt-nn , 
Colo 
Barhtr, II rry A, lJ>t An 
rein. Oa r 
fltckrr \\I'lL, Elbdrr 
R.roob, lb'{J,: ~<tmkey 
M nut• nrt \~ F Ma· 
~u¢lo;tt.>. 
wort A. H • W'dke. 
urll<lt. \\m. 0 Ncwdl. 
4il0 














IH l'OI<'f uf I'll \1{~1:\L.\' EXAMil>hKS 
IIIU:c.lcc, J, II, Osbloosa. 
Ul:ur, !:rank t .. , OtmonJ, 
Fb. 
Dear, \\ mfitld !>. 0.:> 
Mo1nC'S. 
llulhy, John !{, Ko.. Holl. 
lloldm~:, W. It, Marwll· 
town. 
Baktr, Gco. B. SoJ:Gurney. 
Bautr ~ Julnu ,o\ , :\cw York, 
~·. \' 
Backtr, W. G. Lincoln. ~eb 
Borman, \\. 11. !dawn C I) 
lltcktr, John G. Oubuqll<o 
I! rooks, \\. \\'. C4raing. 
lbuman. Robert, Venice-, 
Cahf 
Burr<tt Ah':l \\ ., Chocagv, 
Ill. 
Brunt. lt<~a.:, O.:corah. 
sc;
1
·;·r.t.'ho•. "~ l.oo A111<<l.., 
ll.lrrttt. \\', li , Mallard. 
Bell. I' II., \:htroktt. 
Barnett, J. M , 0 kaloo"' 
fligltr, l.moi• F., Wadena 
Huck, 1..1•••· W., \\'eb•tcr 
Crovt, Mo. 
Rruwn, L. W \hs.ouri V;ol· 
Icy. 
Blt·ich, IIerman F., Boont. 
llnwckm•r, F.clward, Dyer)• 
ville. 
Broxam, t\ 1 ... , Mattuoktl.\. 
Uttrrichtcr, W rn. c;., l')oumr~\ 
n,~~fr E•l)l:ar .'\., t.h, k'ito, 
1\n)·,.r, \\' M, K.uu~&t Cit):, 
Mo 
11<•)<1, J. \\', Yuill a, Colo 
Bu~k~. l·.•lmowl P, Mnanolia 
Bund)', J A, Knt>xvilh· 
Rnwnlan, ~~~•l1•h H., C~hnrod., 
\\'yo. 
Hu,.h. John \, ('.C)f~sl,urg 
1\oya<~n, G II. ~~. Lom , ~to. 
Rt&~;li, john I l.ong Beach, 
llortlctt. \\. S, \:.dar H•J•od 
Bull, A :>, Wtllnun. 
lbrnrs. l.lo)d ).1. Oo;lhi. 
llurt. C •• ~ , P<lt:a nni.""n. f:ug('1.,, ~lounclo, 
lljoi'Nt>d. Oltt> .-\. Sl><netr 
Br«k, \\', II, Qak,m.,. 
lle<k, <"onrad J. Oubt>qac 
11.\nz, F.durd R. Ru<ld 
liard, Abc.r R. P<\\ott. 
lliglo•, Zell•. t"t<br IUJ71dJ 
Brown, l.<wls 0, Ota~. 
































Brown, Will E W<bsta 
Bundy, 0. ).I, C.:d&r Rapd 
l.:a,l .• ~Ienon 11 "-
~loones. "" 
l:wby, Rdwud E., Los An-
gd ... Calif. 
BS~D~rnnt ~~-~"""'ran., 
Banholo", E. L E 
bur&. 
Jlatty. \1 r .-..!. .\tar , 
Br~t•.,.. l.cbnd s. a:r-
llarr, lltnry J. C!anon. 
ll<cktr, C;aro\ino ll ~ 
Blacsmtr, \\ ali<r A ?mJ. 
lil'la. 
llttr, ll H. Cctmillt 
B~i1~\~~·ahor C.. J"'-
Darne;,, Rutherford ~ 
burg. • 
Brown, J. C. Ul\lq>ort. 
B<nder. Ed R, SP<IIc<r 
B•tn<r, C. W, Jam...,... 
N.D. . 
Brnrson. ~id' C., BL·ur. Xti 
Brown, \\', Thoma<, \\1w 
Cheer. 
11<11, (..loarlc. I' Nc'fll':t 
Wash. 
HrPihon, G~..·P. S., Chica~r,, I 
Hr 111cken. Hcrm•m. Roc:U'ord. 
Ur-ug.nann, <Anrad, R"'~ 
R3pid<. 
llohn, Tbc-o., Ma~ou Cit 
lluwm;m, C:harlc:~ c), C wr~ 
Brn.:Hill:ttt-, F'r:lnk I W:bh· 
in~tton. 
Hern<r. Otrl • \ , Dts ~I m 
lhob<r, Bcrnar<l H. \\'a""'!' 
KAn. 
n • .,.,., Arthur. l':'...dar R.or ~ 
llro\\'n, F. \'ictor. ~im:rx Ci 
lhktr. ~J<·,~n F, ~·nml!or. 
Hock. 
ll) me<, V. W, Durant 
naktr, J), Fore<t. Kar. 
City, Yo. 
II<Stenlehnar \ndr<1\ G 
tum\\-:t.. 
ll~r ck)· £. F. Gracl Rol-
ids. Mich 
Rtnnctt. Joocph, RtdJ;u>d>. 
Calif. 
Ball. C. F. Faorficl.!. 
Brilf!ls, E. n .. Du -. 
llrugnw>. Emil. E«iiY 
[lain. \\~boa \\ . Br=lon 
Brady, 1..: F .. ){.,on CiiJ' 
llonner. ' \\' .. St,-mour. 






Uurroualu. Chas. S Koouu· 
''"" Ill ,.,,k \\ H Jr, "L I.Dwt, 
~lo. 
1\ranu. Ucnn 1\ • llt'.s 
Mointa. 
llr >OkJ, A II. lndcpcndenc<. 
Brobmo. J G. \\ ondward. 
ll<mis, (l. Cl) de, .AU.IIII, 
~I :niL 
llrou !lard Ednd, Chari 
Citr. 
RtK cr. I·. \\ Clumda. 
llatcrn.a, \\ 0.:. S.,.mour. 
ll.lmttt, John T. lndep< d 
en«. 
llo>d. H t • ll.- Coty 
llruoulliJ, F \\ Both> Alta, 
C.llllda. 
Brtnn:an. lbrtan l· t:rcJt n. 
llutler, Harry I • !'onLuul, 
Ore. 
Brook , (,. ~lfrtd. Ctdar 
!Qpods 
llr gg., l R , 1-t Uvd~< 
Btn<!cr, Fr..U 1., Sp<nerr 
Ur)tUit, Fr;1nk C, Portlam.lj 
Ore 
HloYrrrs. Htrlx rt B .. \\ atc-r .. 
loo. 
R;uk'l11U, Bert E, ll)'t.aft. 
lh uhn, Ono J , l..us \nNdco, 
(ahf 
Uarnra, (. hat, ( ,... OmJ.ha, 
N•·b. 
Brurckurr. Tht.•o, Cr., ~lfl\"' 
ol<·l>, Ill. 
lli1d, ~ R, Cl<or l.a~r. 
Hn~~lt), liotrr) J .. \Vra1t) 
UC'.1Wt11, (JtfJ :\t , S:1 Jlruu· 
d•co, Calif. 
llrc><llky. llruoe I', ,\ry)l<. 
Butlt'r. \\ m. lJ Jd;llm 1·~11 
llu ch, \\. II., llam!'lon, 
Hinfor•1. C l. I·, Mansllon. 0 
llo0~~· Haney II , Mtdlord, 
u,...-,, C \\ llruntwick, 
llo 
trrynun Ch:n. S.. llal01l 
City, 
Bone f M. (~rand Rover 
lltach, 11 I', C..•per, W,.o. 
lienS<>~~ Mldl .. l G. Ibn !all 
llu , Robert \\' , Utr 
llot'limth. A 5 Sbtll burr 
Raktr, H 11. Tampa, Fb 
&I~ \\ 1>. Hoo floc 
Texas. 
i018 Baird, Albert H, F.r.uuton, 
Ill. 

































llo<bmc, Otis \\' ., O.cooi.L 
n nedru, J t>lm, Lake 
\\' orth, Fla. 
llot<f rd. l.."h•L \\. Unit. 
lJoor, L1u.~. S,. l..c-wistown, 
Mont. 
ll.lrry, } C J<lienon. 
Br,'>•n. Md~ R ><melt C.lol 
llrcodie. Jou. 11. l'ibon. 
llosw rth, C IJ. Tampo., F 
ll.ltti, R ) F. \innndl 
ller~;nW~. \\ 11. Ft. \Lldo;oo. 
Brant \\ J lo..an>2> Ctt) 
ll 
DO£le, \\ I • D<s Mooncs 
BIU'kbar1, \rthUT {' Ind., 
p.-ndtntt. 
llcdomn. llarr~ C.. ~lo>ilk 
lln>dcnck. Patnck H. Gran~ 
Jt111Ctl<>11, CcdD 
lbnmSl•~. la\u.,. Jr "till'flo-:l 
ter, Mlllfl.. 
lleno<tl, F \\ , Sc:~lll< 
\\'asb. 
llr.>• n, Cro. II Llarion. 
B:althun. I·n11k. Twm F~1h. 
Idaho. 
Betrl• ~1. II, lnol,..nola 
Urt.turn.ln, E. M , .:\xklry 
UorJtt.wn, /\xd, Chia~-o. Ill. 
Burru"' •r C A • Thurman 
ll•>lln"'"· Fr:u<k F., \\'all 
L.tk<. 
Hursh\:nt'l., ('rdtr J,, Lal.:t:o 
Btmlln, Miuu. 
Hurkrt. Gny 1 .... J la~ardcn 
HryntcJt•n, Ot11t., Sae City. 
IJ:mtt), Fred. Sinux Cl\) 
Ba1Jwin, FtJwm. (juri\C·n. 
Hurkcy ]dk \'. Cascr. 
llcck, ~lfrn F .. Muoa Cit• 
nan ¥· l~rk I\ • ~JCIUX l t) 
Bur aon, ThM C J Map1tton 
lb.rr. kufu' ll, S1ou" Cit) 
Hroutll:~nl, It F. • lto~\ 1 
Okla 
Brouloard. \1 oil 4 Lolo 
Hear, I '·' N , Dd Momr 
Btrgrr n mtr ~ CnW'IU 
nlotdl • (;. H. St l.ou•t. ~~ .. 
li«k. R I. \\'tbsttr C•tr 
Bnmhol~ H w:ud Stat• C. • 
l<r 






IJcrds" rt , F. C. DH 
~!O<nti 
Be~>I•T· Emnt 1-. Cedar 
Rapd• 
llo....,_ Clyde H, Amu. 
IJcrdJIQ', Ralph I. R<d Oak 







Benelb, \'aclav, ~dar Rap.d . 
nruen, Thomas W ~ Blencoe. 
Bremmer, James H., Bedford. 
lla)lcss, Fred K, .l' l\ rile. 
.Bacher, Herbert, Burlmgton. 






Hinder, john L., Cmratl 
earkle;·, S. E., ~louitor· 
Harne,, L. W., McOelland. 











Brown, Oliver, Springfield, 
.Mo. 
llrueckncr, AI ].. I<ockwell 
City. 
Brown, Vern V .. Central Cit). 
BL1dwin, H. D .. Hamt>ton. 
Btr!;, Frank ]., Dubuque. 
lloi'J>, Clinton L., Oear Lake. 
Brand, R. H., Lanesboro. 
llcacom, GeQ. \\'., Sioux Cit)·. 
























ip~burg, .Mont. • 
Bout,nJa, John M., Bloomfield. 
!.!arne,, Gordon M., Fargo, 
N.D. 
Bergren, Seth Arnold, Essex. 
Ho<hart, Omer C., Wayland. 
l.!cckcr, ]no. C., Sheldon. 
lla~ler, C. C., Auburn. 
lluls, Carl \\'., Str~11 herr> 
Point. 
llurnett, Eugene, Colfax 
Uone, Merle, Dr., St. Luui<, 
Mo. 
Blanchainc, H. H., Atlanta, 
Ga. 
l!rc~cr, D. C., Columbus, 0. 
Bowers, H. E., Davenport. 
llrwnan. M. A, Des :\foines. 
Brown, A., Jr., .\fason Gty. 
llokrncycr, Carl F., Sheffield. 
llr.1dy, Bcal, Des Moines. 
Bollinger, Alt>ert Lee, l..ouis-
vilfc, Ky. 
Hnumann, W. ]., Los Angeles, 
C1lif. 
llfl'cwl~;c, ] ames !<., Des 
Moine<, 
Balrl\\in, Ro,coe S., Delta, 
Colo. 
llal!rrall, R. B., ~atiooal Gty 
Calif. • 
Urrg, John, Cedar Falls. 
Burkhart, Earl R. Gutt~n­
~rg. 
Brckford, L. H., Los AnncJes 
Cahf .. ' 






Bond, Roland K , IX.! M nc 
Bmce, Clarence E, Rode( 




Bo).sen, ~ P Ch:cago, 
Jlounell, F. S, M D, ) • 
field. 




Barrett, MargarN, Sprin•·htiJ 
Ohio. " ' 
Bamberg, )uliu~ P., Ch,ra"'• Ill. .••• 
Bailey, Geo. W., Letts. 
Beach, Burt Clark, Bo" 1iJre 
Green. Ohio. 
Baker, .\lett H .• Des Moines, 
Binkard, Glen A .. Specccr 




Budke, Xan, :\Irs.. \tkimon. 
llurlingham, Beth, Mr~ .• \\'aJ. 
nut. 



























Benoit, V. ~ .• Yetter. 
Brown, Egbert D., Wh.1t 
Cheer. 
Bauer, Peter Lconanl, Scril~ 
ncr, Neb. 
Bryant, Fred S., Burlingtcm 
Rass, A. B., Peoria, Ill 
Biehle, Herman. Chicag , II 
llt'\:lcr, Gust, Lake Cit\·. 
Bltasdell. \\ ilbur R. tkrh 
Burkey, Ora E, Van \\crt. 
Halzer, Raleillh F, llur 
S. D. 
Recker, Edna, ~faquok t&. 
Black. Frank E., ~!nrrona 
Calif. 
Brewsing, C. Herbert, Des 
Moines. 
Brown, Percy B., Srrirrgdak 
Ark. 
Best, Merlyn V., \\' rL;ter 
City. 
BL1kc, Susan M .. Chicago, Ill 
Bergren, Elvin R, Stanton. 
Bitter, Henry A., J r, Du· 
buque. 
Bryan. Olester S~ t.Jrndal 
Calif. 
Blatter, ]oacl1im W~ llbir, 
~cb. 
Bied, Ceo. C., Burlington. 
l.!erry, H. T., Pulaski. 
Brown, Earl F., Glend31~. 
Calif. 
Bateman, Ralph, Se} mour 






























REGISTERED PH.\RM.\CISTs 9 
HJornstad, l·dwm T, Spen· 
~. 1' • 
Bo> d, \\' m. \\ .. Gow rrc 
Brooker, Oaren~ B .• Ankeny. 
llaeher, Edw. h-: l!urln:rgton. 
Ba.xter, 1\rthur h., Zeanng. 
Bondhus, Fr.HlCh 1.., lhka· 
loosa. . . • I c· . 
Barnc> Edwlll L, uwa 1\}. 
Bcc:km~n, Theodore, 01arlcs 
City. 
Boerner, Rohal II., Iowa 
Cih. 
Boldi, Jurgcn ll, Rockford. 
Beatty, Fredrick II .!'\ash· 
•it e, Ill. 
Bretthauer, lh·rman, Pome-
roy. 
Bu<~, ~rf!e S. Dubuque. 
Barrett, J. Albert, Des 
Moines. 
Bauder, F. S., Mrs., Dt> 
Moines. 
Boyd, Fred S., De, ~loines. 
Blauiuss, PhrbJit> \\ ., Mason 
City. , 
Bengston, John A., lwck 
Island, Ill 
Bachmann, J o~cJ>h, Granville. 
Berry, llcrnarcl B., Moulton. 
Bruner. Dalla' 1.., Des 
Moines. 
B<·n~ers, teo, Anita 
Bind<cil. l.oui•, Ogden. 
Br~ht. Xewdl .!'\ .. Des 
Moines. . 
Bacher, Henry C, Clucago, 
Ill 
Bagnall, Daniel, D~ }.fom~s. 
Harthtl, Karl A, St. Loms, 
Mo. 
Broarli<·. \\'~slcy II., Wa.crly. 
ll>·•·rs, John J., low;o City. 
Rorrh:mlt, Alfrc·d II., \IRona. 
Brarhhaw, llnnwr L., ChNo· 
kee. 
Burkhardt, Elmrr F., Hur-
lins:ton. 
llartunek, Vincent, (.A" cia r 
Rapids. 
Beck, B C, Sioux City. 
Bickal, S. L., Ft lhl<l11:c. 
Barr, Ray t\. Drs }.! oines. 
Rrolliar, 0a}ton E, Mi~rni, 
Fla. 
Buechele, Keith 1.. St l.ours, 
~ro. 
Baldwin, Cw. J., Britt 
Rlomstcr, Ol!vrr Wrn., S\\ta 
City. 
Bloomberg, I larry V., Bur-
lington. 
, 15 Barnett,\\ m Mat r, Omaha, 
1\eb. 
9.'-''' ll> rncs, I :\I Or cago, Ill. 
9910 Brown l.>eorg~ I , On:l\\a. 
9911 Hon11ield, \\ rn. T., D~< 
Moines. 
991.! llodeman, Ru ell II , \\au-
ll<la, Ncl•. 
991J Barker, ll'""~" '1'., ~ton· 
dam in 
991~ UcarcJ,Jey, \Vm S., N<w Vir-
ginia. 
9979 Hr n•nn, Rcl~rl, S.1n Fra11· 
cisco, Crli£ . 
10000 Baily, Evans H~ Lewi.town, 
111. 
10020 Jlarr, R Ru<Jel, Oes Moines. 
100-18 Burrows, Fr~ncis I , Du· 
mont. 
100-lo Birch.1rd, llolhs T~ \\'ilton 
Junction. 
10050 Borrusch, Virgil R., Des 
~Joines. 
10051 Br<mrncr. Gladys 1!., lkdford. 
10085 Bennet, Dorothy llarlan, 
Council Blufh. 
10088 Boecker, Ralph F., Burling-
ton. 
10099 Beecher, Ceorgc A., Marshall-
town. . 
10100 Bcntlon, Peter A,. Natrona! 
~!ilitan flom~. Kansas. 
10101 Bevin<, foe R, Hawkeye. 
!O!Ol Brcdahl, J uliu< L, Fonta· 
nellc. . 
101~0 Bock, Otarl<s C, Jr, Councrl 
Bluffs. 
101~2 l!anmgnrrlncr, ]. C, Rockford, 
IlL 
10152 Raumho\er, Hen I. Dubu.que. 
tOifR Buoo:t, Fern W .. De• ~fornes. 
10169 Tlooth, ]t·rnme II. Des 
~foin<·!. . 
10170 n .. ,·rr, \llwr t I·., St Franc,., 
Wis. . I 
10191 lknrJon, l.ucrllr M~ Nallona 
Milit:rry llornr, Kansas. 
10202 Brr•nan. John l~cl\\ , Cc Jar 
Rapid,, 
10217 Brook< llrram I., Sioux City. 
10.?22 Rogan • Buell r. ~il'JUX Citr 
10223 lkrnh;rdt, J. Mirh:ttl, West 
Union. 
102.\8 Breckenridge Chester It , De~ 
Moines. 
10n9 Bildw. llow:trd M., Des 
Moines. 
10240 fl.,hJir :::, ~lw:.rrl F., O.ka· 
loosa. 
!0278 Beatty, \\'altrr, Muscouta~, 
Ill. 
10305 na•harn, Fwl H., Exira. 
10 I<H'O (I' OF I'H Ht~l \C\' FX \:\11:\ERS 







J!on..1cd, (_,eo ~~ • Omaha, 
Ncb 
Booher, Eclt;:ar F I ounr• 
lllulf 
Block, flu , l.aulc Rock 
l~kr, Arthur Marshalltown. 


































Hung~. Joh:uma llclcn:~, Iowa 
Gty. 
Hurt, Kenneth 1:.., Delta. 
Bush. Ra~ M ., Colesburg 
Brc ssler. I·lwuocl. Vall<)' 
Junrtion 
lhc, \d<>l •h. '>ooux Ctt). 
c 
Crow. \\111. \1. Grand Juooc 
tk·n. 
Cummin,, ~!. l .. , l.a Porte 
City. 
CamJ•htll, Wm, J, Fort 
Doclgt·. 
Camp, Eli 1< .. l{cokuk 
Cary, Cieo. ·r. 
Cameron, Ota,. 1~ .. ,\Ita. 
Connolly, Wm., Cresco. 
Cole, Gco. T., Greene 
Cuphn. 1'. 1'., \Vrst Bend 
Cope, W. 1.., J\1 usratinc. 
Colvin. \ W., Clinton 
C.1tterlin. S. 1·:, Wint<r<d. 
Otild•, l'ch,.orcl W Des 
~!oinrs. 
C.crnuclo.cd, J II. ,\slttnn. 
Campbell, l,ul:l Sndron, Ot-
tum\\a, 
C«ox~:, 1 ot·n Cl..rcnrr, Cular 
Rapids 
c.,~",'!· J~>el Ji. ,\mcs. 
Carl, I· i• .. .:\tchols. 
Collin!!. Cmic S .• L1cnr Lake. 
Cobb, &J,.·anl T .• \krun. 
Crnnk, Cl aries H., Bloom-
field. 
Connnlh. J. I', o.,klancl, 
Calir.' 
Cha<hnck. John n .. Los ,\n-
gclcs. Calif. 
C~hran. \\'. 1~. "an I'rnn-
cosco, Cali£ 
Cunpingbam, Olu I ., 
Wotlrn. 
Crowe, \\'ill, Clrrmont. 




Cnmkhacl, l' C., On•1ha, 
Ncb 
Collin'<, ll. C.. ~I aiHrn. 
4.?1U Cozad, <. H. Adcl 
4l4.1 Cuplin. H. S., !lhnot )\ D 
4~118 Cole, H. ll .. £a~lc Gr 10: 
4328 Colgan. F. L. Clear I ak 
4361 Camp!Jc,ll, L. R .. Dav~ 
43$:? Crain. \\. L .. Paden, Ok 
4-106 Corfe, Wm. H .. l,;nion 
-1-122 l'rabb. A. :\f, Guthm Ce 
4427 Campbell, R \\., Memp 
:\fo. 
-14.19 Carlisle. Gknn :1.1., Ka 
City, Mo. 
4456 Clemmer. Perc,· A., Cre-
4466 Cunningham, C. 1:.. Pax· 
Xeb. ' 
4489 Cady, Frank C., Chicago, 111. 
-15(15 Cronk, Alfred, E1·erh 
45i2 Chiltlre<s, :\1.. Oskalooso.. 
4595 Cooke. F. \\'.. Hammond, 
!\!inn. 
4610 Cul\'cr, F.dJ:::tr, Sioux Cit\, 
-1681 Crow, Raymond, Grand iuuc 
lion. · 
47ZS Ocasby, :\. B., Libert)"'illt' 
4750 Crossman, \Vm. P .. Toledo. 
4829 Cloc, John \\'., Des Moines. 
4834 Catlin, F. S., Mason City. 
4892 Ceilly, \Viii \\'., Des Moi"' 
4926 Corfc, Edward A., Ames. 
4939 Carlton, Chas. G., Chic30'e 
Ill. . 
4954 Clemens, \\'. C.. Chillicoth<, 
~fo. 
4999 Collin<, E. E., Imogene. 
5048 Cameron, Pasadena. Cali£. 
5096 Con~er, H. G., De< :\!om 
$134 Cnpcland, Jay, Fairfield. 
5H7 Cantwell. Jamc' Y~ Kan; 
City, Mo. 
516-1 Coon, Llo>d B .. Eaton. ro, 
5.?.?ti Coc·per. Zada. Iowa Cit\' 
511\i Cra\\ ford. C: \., Chapin 
~ ~~rk,"' ~\'.B~ .. i}~0D~~~c~ 
Rapids . 
5.li9 U.loman, Carl. ~lur'a). 
5JRO Cook, Ro' I_ Colo. 
5391 Cajacob. ]. R., C.JIU'-'. Calo 
5450 Calltn, F. W .. o~" Moine 
54'>3 Carne\·. E. H~ Cedar !•at' 
$5$5 Cri"'~ll. T. \\'. Oaklan.L 
5~R.! Clutier, If. A., What Cbeu 
$591 (~ncr. R. F. C.olo. 
5621 Carr, John J.. L<,, ilia. 
5652 Coulson, Tama. 
5~70 Ca;h, W. Frank. Underwood 
5672 Coy, ).[art C .. Hazelton. 
5<>89 Carstens. J.ouis P.. Da,en· 
port 
5756 Corbett, James H .. BaJarci 




























REulSTF.RED PHAR).fACISTS II 
Car~fllcr, \\. :;., \1\I>Ona. 
Coalcle), jotm F., Chlcago, 
Ill. 
Cbrlc, J. A, Cvuncil Bluffs. 
Otilds, Gro. S., Fruitland, 
Idaho. 
Co~land, n E , Omton. 
Cannt':ln, t;oorgc \\ • Ban· 
croft 
Lhft, Jesse. Cedar Rapids. 
Car.'t05l'tl, C. L, Santa 
Mot o, Calif 
Coclcenll, R. I Excelsior 
:Springs. Mo. 
Ocm, ~tc\c ).{, Malvern. 
Chall<d. Charlc \V., Cedar 
Rap1ds. 
Chri<tcnscn, X. A., Alta. 
Coleman, A. 0. Dcn~tr. 
Colo. 
C,.1'kleJ, J B., l'trr). 
C.1scy, D. \\' .. Red Oak. 
C<K>IICr, T. C. ~.. Piue\'ilk, 
l..oo. 
Crum, Ray R, Fur,yth, 
Mont. 
Cow•<•r, Cha>. C., Spencer. 
C. N. Clausen, De> 'llfomes. 
Cain, Cha>. h.., Uccp River. 
Crain, Mattie )..fcCiure, Dccp 
Hil'cr. 
Crain, l.t·wis Franklin, Deep 
Hi, cr. 
Co)c, Elnnr L., 0 ~coL•. 
Clark, C. \., Cedar R.~pids. 
Cuonmin<, W. M, C11icago, 
Ill. 
Crowley, S. R, Brinsm:td(, 
X D 
Cht , Marrin \., Brookhn. 
Olilc , Fmmct ~I . Cberckec. 
Oucy, Jolon R., Kan'l:l< City, 
Mo. 
C'>d\\alla•ltr, j. M , 'llhllers-
burg 
Clark :::; P. Ogden. 
< van.:.~;h, Th· J , o~s 
Moin~. 
l.:lrlr, I dgner E, J.inco!n, 
Xrh. 
Cannon, Harn n, H\-anston, Ill . 
Crumrme, Jam• s \\' , SIOUX 
City. 
CL1rk C. R. Ale.x:u~<ler. 
Corbett Clas ~~. Rayard 
Carr, "lmcr lu ene, Ot· 
lumwa. 
Collins, D. F, Garner 
(oad, Will II., Hull. 






































Child-, Vrank ::; llavcnport. 
C'lrra~:hcr, Lh.u., Clear l.ake 
Chittick, J Ra) m nd lJ n< 
dale, Ill 
Clark, Freda M P, I ildc 1, 
~eb. 
Chcno.,.cth, C: B, Xcma 
Springs. 
Otc-ebrou~o.ob, Samurl, \\ ~ t 
l.ibcrh. 
Cot.blc, Fred-.\. S1blr) 
Crredcn, Frank B. l{a), N. D 
Camrbell. Ed,.:ar.l \ , Cedar 
RapiJs 
Conzcmius, X. L., Cvundl 
Bluffs. 
U.nrad, Belle H, .;,au!~. 
\\'a, h. 
Copeland, L. r-... !..,nox 
Core,, G. C.. Choteau, Mont 
Co1·crdale. Joseph I,., Siot" 
City. 
Crowe. John W .. Oelwein. 
Cherrington, Clt<t<. A., l,,·nn. 
Carmody, \\'. ll., Jr., \'.1Jin 
Junction. · 
Coorrlcs, Cardie S., Omah~. 
Ncb. 
Camptcll, Charles 0., Oon.1hn, 
Nch. 
Clark, \\. X .. l'arkcrshurl{. 
Carol\. 1-romk \ , Chic:tJ(• , 
Ill. 
Carlson. Carl G .• Sl•oan. 
Chapman, ] A., Lmcoln, Ncb 
Carragher. ~!atyc (', Clt'!lr 
T~'lke. 
Curry, c,u..,rt '•, Grccm lie. 
Pa. 
Cho\\ ninQ', h Oscar, IJug~:cr, 
Ind. 
Coburn, R >bert MHO) Tic•• 
Moir.e!. 
Crawrord, lloma T, De 
Moira:s 
Cro"e, ~hrtoo I', 1\ ~rly 
Cowan, !'rank. Craig, Col 
Coler, C H \cklry 
Cunningham, \\'. M , Spring· 
field, .Mo. 
Carr. Gro. H, D Moiors 
Carlson, r.eo. C • St·attle, 
\\'ash. 
Carr, Stephen r, C"'npton. 
Colo. 
ChristcnS<n, J• •lm R, l:..t~le 
Grove. 
Condon, ] Vincent, <.luc.Jgo, 
Til 
Conway. Frank II., Mason 
City. 
12 Rhl'ORT OF PHARMACY EXA!IiiXERS 
8Z.iO Cor r.1d, Rolar.d, Roundup, 
Mont. 
&.'94 C"ahcrt, Earl, Ka::sas City, 
Kan. 
8J39 l,;a c t r, J, 11. lh,cupon. 
8361 Cl:.rk, Marshall E.. Cedar 
Rapids. 
!I.3C•l c., t\', \\ 111. ll., :.Jason City. 
8376 ( urria, l'\eal E., l~lmwoo•l, 
Ill. 
84l.l Channer, J<obert E., \\'chst•·r 
City. 
84.56 Coole), llomcr, ~forning Sun. 
s.l7~ Coont1 !II. Floyd, \\'aterloo. 
IWIJ L'lampiit, Chas. L., ~[itchcll, 
S. D 
S-19~ eo .. man, c. J .. ~hllanl. 
I!Sl.l Cor~tl, Harry K., :.let-
bourne. 
85:?6 Cahalan, , \ ll, Great I tails, 
:.tont. 
8565 Cmnm ng!, Jas. :\., Spencer. 
11571 Cn•l,l\\k:t, Lewis B, Traer. 
8.5!19 Clark. ]{. 1:, Baxttr. 
8591J Cunumgh:wt, Harry J., Dyers 
ville. 
Rl\11 Crew"'• l'arroll H., Des 
l.loincs. 
!J(,lo Cartel', <iw ) .. \o\'aukon. 
8549 Craig, !larry / .. Dawnport. 
865.1 Uarl, \Villard lJ, Glenwood. 
8681 Chall• d, Frank :\., Cedar 
Tbl'id<. 
87l5 l oou, Clifford G., \'an Horn. 
87~ Campbtll, G<orge E~ Des 
Momes 
879~ Coc•k. It II., Kl.imath Falls. 
Ort 
1!795 Crook, John A .. Ointon 
&>19 (ant), jost'pll, Lo~'7ln. 
1!8-11 Castle, l,l<wtl Hu<;~on, Si~oux 
City, . 
Rl!5<1 Clark, Okc), Shdby. 
88$8 Crew, C. Zdotu<, Waterloo. 
8?1Q Cris(Jin, II. G., Des Moinr<. 
893.1 Can1phdl, Virgil 11.. Des 
Moines. 
I\';~>. I Coh1 ell, Pre-s, Lucas. 
'P!)(I) Cr<<ll rll, 0. 1~. CC<L~r Rapitb 
8998 Cl;u~. J.rslie \\'m, Chester. 
1101 ~ Cop I an <I. Um •. T., l.o5 An 
gdt•J, Ctl•f. 
9117 Came , l.ortn R., Hou.ton, 
1uas. 
9ln uucy, Edmond T .• }<,-J Oak. 
9174 Copcl;tnol, Lloyd, Clark~. 1\eb. 
'lJ95 (:h.mcr, Ralph, Huntins:tc·n 
Rc:~ch, Cnlit. 
91% Cavanaugh, C. J.., \\ hitt~­
morr. 
9198 Carlidr, ja~. H., Des Moine,. 
9230 Clark, Y. Emmet, ~lagan 
Neb. 
9231 CofT,y, l.dand B !{an 
Cny, Mo. ·• 
9.l!9 Cl~t"""'' Rudolph H Chi 
cago, Ill. ·• 
o.U.J Counna~t. Dvnald G .• Stra~­
bcrry Point. 
!13.!-1 Cummings, Grant Chi~tg 
Ill. ' '' 0 ' 
9.121• Carroll, James Ed1v. \\'a·c 
Calif. ' , "• 
1)327 Cunrungham, Ray L. C:Oitl 
held. 
9321! Cuneron, L. Catherine. De 
Memes. 
0.36.3 Cif~~tsl.-as, Jo,, )., \\est nile 
936-1 C<lninc. Ersel P .. .1\e·,, ton 
9.165 Constantime, \\'m. E., El~ 
9367 Chambt;rlin, Glenn \\', ~fount 
:.lorn<, Ill. 
9-H.l C'unnin~:ham. Ralph G 1-.ast 
Moline, 111. ' 
94.'i5 Cottnll, Charles E., Grand 
Junction. 
l).j56 Cn·itz, Fordyce, Rock Island, 
Ill. 
9-157 Clausen, Harry, Ames. 
9-158 Christian, Edward B., Onawa. 
94R7 Carnahan, ]. F ~ Manilla. 
9504 Carpenter, Elmer .\.. O,Jrn. 
loo,a. 
9~05 Currier, Harvey P .. :.!cndot1 
I H. 
9566 Chehak, :.Iilo A., Cedar 
Rapids. 
95<>7 Coulson, \\'m. H, !\'ewell 
9609 Cootcs, On ille L.. Si •U" Cit\ 
9(•.!1 Oair, C'.t.'O. O'Banion, Ot· 
tumwa. 
96.!5 C<•llk(·y. Clara B~ Des Mo'nc<. 
!16-11 Cline, Jack C., Chariton. 
'l6-l2 1:;-"ds, Aquila J., McGregor. 
%4.1 C:Lvnuaugh, Eugene B., Min 
tlt'apolis, Minn. 
%4~ Chaml•trlain, L. H., De> 
.\foines. 
96<» Curran, Lena E. Richmonol, 
\\'aterloo. 
9670 Chenoweth, Ro~rt Da), Cen 
tcn·ille 
%ii Clemmer, Theodore H., ~f.u­
•halltown. 
9678 Cummings, :\I ark A, D~ 
:.!oint:.. 
96AA C:.nratl, Jes,ie Ros<, Atlantic. 
9719 Otristopher~n. Carl H .. I,ak( 
!'ark. 
97.20 Clark, Roscoe 0., Atlantic. 
9721 Crat.h, J. Wilber, Chicago, Ill 




































RLC.JS"I LRED PHAR.)1ACISTS 13 
Couchman. Thomas B~ IXs 
Moines. 
Conner, Mary S., :.Irs., De, 
Moines. 
Chambers, William ~.. D,, 
Moints. 
Curti,, George, D<> ~loinc<. 
Carter, Willard 11., Anror:1, 
Ill. 
Copeland, Carl R, Fairfield. 
Conwell, Vcmirt• C., Port-
land. Ore. 
Cordry, Elmer E., Oak Gruw, 
Mo. 
Carmichael. Elmer l'., c,)unril 
Bluffs. 
Chapman. Fred \\'. I'Mma, 
Idaho. 
Carlson. Theodore \\ ., Do:s 
Moines. 
Canada, Ira M., Kiron. 
Conard. B,nj. C .. Atlantic. 
Cook, Harr) L., Man<on. 
Cronstrom. Gus P., Omaha, 
Neb. 
Cochrane, Labon C., Sheffield. 
Conzemius, Vernon N., Coun-
cil Bluffs. 
Cain. Robert M , Pilot 
Mound. 
Clement, Carl, Hcndcf'on. 
Carrel. Goldie E. Farnham-
ville. 
Carrel, Harl') I., Farnham-
,·ille. 
Carli<le. Jo~ph K • \loline, 
Ill. 
Cook, Ronald C, 1.c~fars. 
Crichton, Lawson R, Welt 
Frankfort. Ill. 
Catherine, Si,ter :\hr), Iowa 
City. 
Carmichael, Cloicl V., Gary, 
Ind. 
Clay, Rmscll L., De' Moim•,, 
Coy, Lee S., Cedar Rapids. 
Carlson, 0. Maynard, Rock-
ford. 111. 
Case, Frank V.. Des Moinel. 
Cavanaugh, Herl~trt H, Fnrt 
Dodge. 
Carson, Gto. Frank, :\laquo-
lceta. 
Oifton, Keith :\! , Roonc. 
Carnefix, A<her J , De< 
Mo:nes. 
Cline, Le•lie E., Hol<tcin 
Crane, ~(ary S., Calva. 
Carrow, Armand J ., \Vch•ter 
City. 
















































Connoll), Timot.~> A. Coun· 
cil Bluffs. 
Cash, Ra) mond II~ Ottumw;1 
Cash, John D, l.tnox 
Cavatlau~h. Cliffnrd I , 1:il 
more City. · 
0 
Dumont, 1'. A., Dumont 
Douglass, E. F., Dysart. 
Driscoll, J. F . Davcnfl••rt. 
DeKruif, 1'. )., l.o5 .\ngcl~·. 
Calii. 
D<:nru<on, John C, Bdle,·u~ 
Dingley, Frank W., Algona. 
Didd}. Claude D., Redheld. 
Dodd, Archie B .. Otarlcs Crt} 
Doyle. C. E., Hamburg. 
Durrette, R. G., Des :.lomcs. 
Doan, Frank L., Cedar 
Rapids. 
Doudna, Ch .... B., Spirit l.akc 
Downs, A. \V., Ottum\\a. 
Diddy, C.~<l. :\tinn<1li>Oh 
Minn. 
Dorr, 0. H., Denver, Colo. 
Dorgan, John j., J)avcnport. 
Dick, 0. K., iowa F:~ll•. 
Dixon, John S., Ottumwa 
Dixon, F. A., Chic;tgo, Ill 
Duncan. James H, Decorah 
Diamond, J. A. D:wcnport 
Davis, C. R., Ft. :\fadi~on. 
Day, Geo. \\'., PocahcJnt:~s. 
Dooley, E. P., Perry. 
Durrctte, Fila H~ Des Mome 
Duckworth, T. (1., Chrcago, 
111. 
Del.an~c. James, Clinton. 
Daudcl, H. A, Andrew. 
Davenport, Rot.ert I ., Chi 
cago Ill. 
Dorgcloh, H., An11mosa 
Druet, A. L., l.,rchwood. 
Dierkc;, Freclerirk l\, Du-
buque. 
Doughertr. Barbar.• E., IJ1ari· 
ton. 
Downs, ]. A. r,Jid<lcn. 
Downs, Frank B, l'a""· 
Wash. 
Doolittle, H ~~~ Orll!lha, Neb. 
Dau~hney, W ) , Sioux City 
Dcur, John F .. Emrnetshur~:. 
Dillon, I.lo)d T .. !1/orthwood. 
Da"ies, Ih E ... Cetbr Rapids. 
Doffing, Xack, Kansas Cit~. 
Mo. 
Dickin•on, John T., Abingdon, 
J1l. 
Deily, Henry Clay, Jr., Em-
ery, S. D 






Uu b rn, E. J. Elmer, Mo. 
Dolt, J I , IJubU<JUC. 
D1ttcr ch, J, 1'., Guanse). 
IJrybrcad, }. I , Nc\Oula. 


































Ucur, \V1lliam F. , Lake \ It\\ . 
I>a"s, N. \\ .. Des lllomc 
IJufJ, ~s M rton, Blo<kto 
Dorshcm:cr lkwc), Okla. 
Deardorll, Vern v.:t Scranton. 
Diliet•!angc, John l" Vdcrau, 
W}o 
Dalander, Z. \\ . ~ladml 
Draper, h. E , lh:s ~! om~ • 
Oarlant!, Fred 1 .. , Froi•l, 
~font 
Oavlson, J.unes .\ Storm 
Lake. 
Dwis, Eugcm·. De :.toino. 
Drill, lr\'ill G., Wul>ey, S. D. 
Oolvin, Juhn 0., :\e11 I !art-
ford. 
Dunl~p. ), \\'., :.!dclu r. 
Dot}, Lc Ro}, Logan. 
Doorc, !!arr} C., Chari" 
City. 
l>ouglil!, locrald It, Elk 
!'oint, S.D. 
DunCiln, Clanck !~arl, lilt. 
Vcrnrm, Wash. 
DeWitt, Fr.1nklin T., Flloton. 
I> rnpsry D. I', K~llog~t, 
Minn. 
Duwd, 1'. W, Guthrie Center. 
DeFord, ). h., Adel 
Du,ccblc, J. !11 , ~lt. l'lr:uant. 
Draine, AlonlO \\'. Keokuk 
l>in!iman, C. F, (,Ji<ld,n 
u .. n.lt • ::11. J· . ~hlo. 
Dre)Cr. Arend, \plmtcton 
Do11, II !., s r ux !•ails, 
S. D 
Da\1, J F~ Pcrr) 
Dill <I>, Jlr 10k F' , I mdcn. 
na,ics, J \ngrla l•lcminl{, 
Olicag·~ Ill 
!:byton, G«>. '-1 • I<L1 t;roH 
l:bv1s 1>. I· AI mncapoh , 
Minn. 
lkxltr, 1: llarolol, D~tro11, 
)fich 
Dolan, Thos. \\ .. 'Gr.rn< 
lhnirhon. Johr1 1:., Ornah•. 
:-.leh 
D"·kson, <:,.,r,c C., Des 
Moin~s. 





nutTy, Cl~,, n. Gr.lnJ!t'r, 
Da•i<, 1.. E., lloor>or, :\rh 
Ditldy, Rtynmnri '..V., Perry. 
Dewey, Fred G., Coleridge, 
Xeb. 
&1'1:! Dodd. Elmer, Wh~tetaiL 
~font. 
D ud. John T., Templ~ton. 
DrBrum, Herman C., Ha..._.. 
den. 






























Domina, Pearl C., SpallUl 
Fork, l'lah. 
Dunkle. R. \\' .. Shtihy, ll'eb 
D1lley. Don C .. Waterloo 
Dungan, Charle5, Springfield, 
lJI. 
Dunlap, Leland H., Knoxvil!t. 
l>ay, \\'. J.. Hunt.villr, !.( 
Duudna, Ralph F., !'pirr. 
Lake. 
Denton, Wm. ]., Titonka. 
Duckett. Donald D., ~Ian· 
chester. 
Dufh. E. L .. Omaha, :\,b. 
Darville. Fred, Sab..-tha, l\a1. 
Dumbauld, ]. Elston, lhr· 
~halltown. 
Day, Bryan I.. Seymour, 
Danielson, A. T., Omaha, 
Ncb. 
Darlin~. Ray L .. Decorah 
Doden, Herbert M, RtKk 
Island. 
Davis, Floyd, ~torm l.1kr 
DeLand. W. F .. Grand 
~found. 
Da ,.; d, Russell K , r.rccnvdlr 
Ooroth\', \\'alter \\'. ~~ 
Louis. ~!o. 
D.1rdi•. John, )fmncapol 
~finn. 
D)kc. I~.T, Oran~te Cit 
Daniels, Sherman ::> Cr l: 
ston. Minn. 
Dc<:nJ, John E. !'err' 
Drai,, Gro.-er 0, Krm!ul!t 
Duckworth. Bradle) B~ Cedar 
Bluff<, Kan 
Dun"-'"· Paul, Omaha. Nr 
DeKraa}. Henry .. Sioux Cm· 
ter. 
Dougla<s, Ray R, P.>sl> lit 
Downin,:r, Ucrnard B, ClurkJ 
City. 
Dixnn, Clude- L, "'mes. 
Dillman, Kohler C., Oxl rd. 
Xeb. 
Ding,'man. Karl W.. r.r.u 
R~pids. ~rich. • 
Dre-ier, \\'. B., 01mha, ~cb. 
Daniel. Joseph ~L. Oak P~rlc, 
ru. 


























RHGI~TERI'.D t'H \R~IACISTS IS 
D hlrn, Paul \ R ck !<land, 
lll. 
D er 1. Elmer I[ D,a\enport 
IJoollll R chard h~ Evan 
I Ill 
Du n, Glenn R .. Earh, k. 
IXud, Frank B :\lies, :II ch 
IXnn ston, :II} r n D, Da•cn· 
pori 
Dan1ds, Tll~ H , Counc1l 
Bluff • 
OJm !son. Clarence \ :Strat· 
ford. 
rkllor<l Ora, Creston 
llitrol£, Helen ( Ha' lc~ 
DJ•c: port 
l>a>non. I islr L.., Rock I,_ 
l:m<.l 111 
Dreben<tct!t \rt. \ Burhng 
ton. 
Dalt>:t), t:ny Ord\\.1). [k, 
:\lnmcs. 
O.ll71c1, 1\obt. R., \\'hat Che,r 
D<~ her, I•' rank I,. Keota. 
De<km, N'orri~ C. Des 
llloinc~. 
llavi•, Paul h., Favdtc. 
Deilnwr. John H, Jr., Ochcy-
r<L~n. 
l>nrt.·n, l• rncst R., Sioux City 
Drnrs, Fred J, Sioux Cit). 
D!'>kin, .Jamc' H.. !'callk 
\\'ash 
11unh;~r, l.<'<l P, Cedar Fall-. 
l>ooll<•hon, Hnrric "'. D<·, 
Mnin~<. 
l>on~hno. John .1 Cl.JT(' 
De 111 r, )• ·1111 I' De, ~lo II ' 
llusttrhcr!f, Hnmer C., De-
Moines. 
Do.,.n< C. 1>--onalcl, flttnmwa. 
Dr~ bdl;r • Charks S. • lks 
Moine.~ 
l>a•i \\'alter M }.fa 11 
Cit) 
Dixon, I> 11, Ottlllll\\3 
Donan, I> rrs Do~n. Des 
~lo nu 
Deem las. 1:, \\ aukon 
llcnz, T!crnarcl P flurlinl(l 
E 
F.mc1 , Hogu \, D.l\tlll• rt 
l'n;:hcrtson, Rich.JJd, Decorah. 
Erncr), Cotr. ~1. !':nrth"ood 
Erch, Joc.•ph F Spencer. 
I' a ton, Claud J •. , -\rm trong. 
J.i,an<, Paul \\' .. lla<tings, 
.:-.lr·lr. 
Euler, Fr:urk, South l~n~li h 










































Eigler, a 0 n II\ ~r 
Colo. 
Elder, \ T 
Eat I~ E 
F.ll I, tico. 
fsan.s. J \\ 
Emer n. R 
CaM. 
Ecl<;tt E } , Red land 
Epperl), ll) de C Ddlflo" c , 
C.11ii 
Eao;ton. F.rncst K Cc ar 
Rapid<. 
E\ erett On . Odv;a 
Fi;:d<r. Frank H, Fcnt n. 
Engelhardt, C. I', Kro kuk 
Embree, (,co. B .. Mu Cit 11 
Emei-. \rno F, D.l\t'IJklrl 
F.ippcr, \u~:u<t, lhHnrrort 
Engstr•>m, J. :\., Oolebolt 
Emmert, C T!. Chrc •go, 11: 
F.meis, H u~n (~ , Sprmgfidol, 
111. 
Ebrccht, G. \V C, Sioux City. 
Ellis, S. S, ~rgeant HlufTs 
Eddin~ton, R. L . I ~1c,.,n, 111. 
Eckholm, Davltl G., llulhtm• 
Texas. 
Ell iotl, \ \'. ].. ll;m son. 
Elbert, :\lfrccl H., Omaha, 
Xch. 
Eckenbom, Jl. \\'., Oskaloo!>a 
Edwarrl'. l.<'e. DnnL1fl. 
Eh' Rubert, \\'oorlhill<' 
F.t>c'rharl, 1 ('!nard E. S1 
l.oui,. ?.ln. 
Engthr<1<en, H~nry } , I han 
t II 
1'-:llr. HozriL•, BJrn• ti IMO P 
F rn.strr, W. T \\ atrrlo 
Encn ack. Hogu J l'oc:at II , 
Idaho. 
East n, P. ) .. Fa1rf1<ld 
l·ngh I, P. II, Mon 10 
EiltS, Fay \ S1 uli: Cny 
Edson Louis I, l' ncrl 
Bluff!. 
hn ~lbm;ht, J hn 0 ~ 1h 
S oux Otl., Nd 
!~rick 11 C I 1 cl F } H<'d 
flak 
l"hy, Fmnk D. ~I rnrgo 
Emhr~. \ •ra f • Sioux ( It) 
Elv. Clal"''nce ::; , \\ urter tl 
E1;11l<r. !. \., ~I a son Cit> 
Ekstam. Carl Fred, Ma"'1hon 
Etl<ly. Albert C Ctd'~< Rap.. 
ids. 
Emon,, Ralr•h. Sp~rta, Ill. 
J~gl'rl. Plurnu I , \\'.Jtennwl!, 
South Dakota 
),l>Crl, C. ]., Ncvad.• 
lo HEP(}R1' OF f'HAIOLAC\' UXAMli\ER::, 
'1116 J•nl<l<', Ray E., Dwuur. Ill. 
9Z35 I· n.!1flhart, \\'m F, Kansas 
Crty, Mo. 
93<>9 I· ngh•h, Chas .. ~ladrul. 
93iO hltl• r, .\label C, Colorado 
$prrmrs, Colo 
9415 rrb, Olen, ~eaul~. \\'ash. 
<J.Il6 £,erly, Ray h., ~. 10ton, Ill 
1).159 Eshlm~.<11, hl101n Glen, Chr-
cago, Ill. 
"IOS2 £,ans. Carl T., Chicago, Ill. 
9701 Hnglah, Chas. ) .. :\lonoru 
Wi2 Ei<entraut, I. I., D~ ~lo111es. 
9832 Eyres, Ethtl \\",, \\'a•hington, 
D. C. 
9')()(o E<l,.ards, .\f. Bruce, lncl<.--
r><ndrnc .... 
9985 Emmc:ric:k, Frank I', Sinux 
Cit>. 
10001 1\wing, Frcck·rick \\'., D;ollas 
Center. 
10002 l(pstcin, D3virl, Dn ~l11in". 
10052 Eatnn, Opal B., .\fount Car-
roll, Ill. 
10075 J,JJi,, Beryl E., Ouumwa. 
IOOII'J 1\atnn, llarulcl R .Mt Car 
roll, Til. 
10154 J.ull~<.•rg. Peter J ., Sioux Cit). 
10163 J dmurul,, Ad.1h 1.., De~ 
Moine•. 
10176 l.dhlom, D;wi<l R., .Stil111 atl'f, 
Minn 
10177 El)·, G<ordon T •. , Chicago, Ill. 
10280 ldlitl~<·, fll'rrmuo. C'rntt·rvilh•. 
1!1281 Er,lanol, Julius N., Badger. 
10308 Fllik ~lilco. lema ( itv 
IOJO'I l·.lr. llandc II., P;orircll. 
IOJ!fJ Eslit·k, \urln·y (!., M.orlnd 
Hl.l!l I• xcn<>, ,\l(rttl, De • ~I nine • 
Hll7to Ltt""· lla•(•Jrl I .. , \rn1•1rnng 
F 
1~2 Full<r, <.:ha•. \1, J.:e .. kuk 
!till! Fl£'tcht r, \\. t,, \\ rlh.un<· 
l>ur~o: 
2')1-1 Frtrks, hi \1., !,~rge. 
.lOJ7 t:ind le>, \\ ill J , :-..tc Cm 
~.?10 Fr,-crn:on, J. II l'rairie (.' 1\ 
3565 Fritz, \\ m. l. l>cn•cr. Col . 
l7iol Fi<h, II I .. \\'hmtl~nd. \\ }O 
JQJ9 Fulton, lA" I o R, San \I.Jtt'O. 
Calif. 
~•).15 Fors11h. Jan~o.·s C, \\bat a;·('('r. 
40S.l J:arner. l{oulot,oh, \\'iltnn 
Junction, 
4107 Flctc!J<r, C'.ahm 1'., Thnmp 
~nn, 
-I.?AA Fox, Harr} l'., 'Inwon,o 
-135.? Ftorrestlr, J, S. l~ic:hno•norl. 
Utnh 
For-~1h, Da1·id B., liHttc. 
Falkenhai!"er, Albert, Algoea. 
~o<tcr, \\; 0;, Chicago, IlL 
!·rank..\\.~~ :\lar<balltow 






Farran, John S., Rowan 
Finn. G. \\'., GalL 
Fr'cd. A. T .. Council Bluff 




Farr. Floyd, Ro-.edale, 1\an. 
































Forne}. C. lL. Oskaloo,a_ 
Falkenhainer, Chas .. Dubuque 
French, Ola<. B., :\fax\\·eiJ. 
Ford, John, \\'hat 01eer. 
Flint, Elmer R., Argyle. 
Fisher, William, Duncomhr. 
Forrester, C. A., .\del. 
Franklin, Fred H., Xewton. 
Forsyth. D. R., Mystic. 
Franks, Clarence P., Farm-
ington. 
Farn.-••orth. Ambrose H .. 
Hoyal, Neb. 
Freed, Thos., Ogden, Utah. 
Flora, Rcrt H.. Chicago, Ill. 
Farrell, Anna M., Winthrop. 
Fisher, Earle C., Da•·enport. 
Ford, Joseph N., New \'nrk 
City, KY. 
Ford, Lawrence T.. Chira~o. 
Ill. 
Findlel. Cha-. E., Santa Bar· 
bara: Calif. 
Firkins, ~d;1ar, Fairfax. 
1-\cncy. john E .. Krokuk. 
Fisher, H. C .. \\'cl"ter C1ty 
Fcttlrathcr Jn,eph ).. D -
buquc. 
Fredrick<•m. \\'alter f .. Crdar 
Fa!'-. 
Ferrea, Emilio .\ .. ~an Fran· 
ci<cn. Cali i. 
Fl'lgle. !~'<>- C.. El Pa< . Tex. 
Frick. Dai>~· \ ... \udubon 
Fi<her. El~cr, CMar Rap• ' 
Fitzpatric. Danid. ~{C>\1llr 
F ranee, Lawrence G, Cam• 
Iota. S. D. 
F<lrley, John .\ .. Topeka. Joi:aJL 
Fifi~ld, \\', C .. De, .\!oint<. 
Friedholdt. Geo. Lewis, Gi· 
ca~:o, lll. 




Faust, Hubert B., Schles11ig. 
Fosselmann, \\'m. C. Du· 
huqut· 
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W FnzgibLons, Jos~ph E. Brad· 
<lock. Xo. Dak. • , 
9).'5 Fmne)', l~rl T., l.alc-bun::. 
Ill. D '· 9)S9 fleegc, \\ m H , '!uuque 
Frcirr. Augu•t E., Cedar 81:?7 Falls. 
8263 Fcncrl. Frank X' Cedar 
Rap•d-. 
8..'64 France, Frnest E., \\'orthin>:, 
~ Dak. 
6 Fults, Gu) I.' low a Fa_! h. 
~ 1:owe~, A G., Des :\!oJnc':. 
":'6-1 Fishburn. ]e"c ]., ~fuscatme. 
~<l,l Folt~. John ]., Rock !bland. 
&'-19 Fi~~:: Cha•. 1\., \\'hc.~tland, 
\\')o. ' 'I db k. S:056 F<"ttr, Harr) \\ .. G a roo. 
Fnster, Bernard 0., Des 
Moin~~. 
~, 10 Fleener, Otis C., Seattle, 
\\'ash. d 
86-17 Fickel, \\'m. H., (,lcnwoo . 
~ ~r;~~~r;~rt' f.:· ~~~~~;eb~~: 
88-ll Fraser, Charles A., l-frnneap-
olis, :Minn . 
8QOO Folkn, l.t•o \\' .. West Un•on. 
rn76 Fletcher, W. K. ~fontezuma. 
'Xl07 Foster, S. S .. Ilamburg. 
'l033 Ft·nt. 1 Iadley Leonard, Bloom· 
field. 
9074 Fors\tlw, (;,'11. \\'., \\'hat 
Clieer. 
91 U Fo<tcr. RU<'<'ll E., Sioux 
Fall•. S. D. 
'1126 Fenlon, l.<·<li<· K.. ~~ D .. 
Clinton. 
<lJ5R FtriiU<on. Orrit• I~. H<~m·. 
llliS Flrtclrtr, JIJo)•l E~ K1mhall. 
:O.:tb. 
9201 Fnrsvth, \\', C, ~ly•tic.. 
9217 Finnt--. Maud E., Omaha. 
!\d; 
927~ fcnlon, R. I •. , Searchli11hl, 
:-1c1ada. 
9371 Flcntjt', \rthur H., Wayne, 
x~b. 
9.17.? F rul~ee~•. Frank H. Sioux 
Fall•, !)o Oak 





Forsbt·rg. llwJ, F.. Sioux 
Cit). 
11<:othN<tnn, Flmcr J, Chi-
cago, Ill. 
Fa<tcnow, \\' C., \\'cbstcr 
City 
folw1inK, Harold C, !.Iinuc-
afJoli•, Minn. 
9~88 Flmdt, \lbat G Ord\\~). 
Colo. 
9.508 Free-c, \rthur Carl, l>oon. 
9582 Frcc>e, Carl 0, Tacoma 
\\'ash. 
95Rl Fladt, o.car G. Burlington 
9622 l'orcsman, Rol ::-.., \'all ) 
junction. 
9639 Fridle). Ro•>: E, Garden 
Grove. 
9i22 Fau~lu. Emmett ::i, D<S 
~ioine,. 
9009 Fern, Loui>e ,\drhne, llrs, 
Ottumwa. . 
9898 Fischer, \\ ilhcrt \., Hurhng· 
ton. , _ 
9899 Frizol, Alphonse !.eo, ""' 
Salle, Ill 
9924 Flemmin!r. Emnl(t \\., Cres 
9925 F~i~dman. Da1 :,J t~arl, !loll 
ingham, Was~. . 
9973 Funk, Arthur C., Lhic~J.:o. Ill. 
9986 Fletcher, l'\clsou h .. Sterlong, 
Jll. ,. 
10026 Finch, Al(ord F., llu! mgt"!'· 
10000 Frommack Bernard ''·· l..cwts. 
10107 Forker, Hul>l'rt M., n,., 
Moines. 
10205 Failor, Samuel, Ames. 
10244 Fagg, Henderson Parker, El· 
dora. . 
10245 Finn, Richard_.\, Dt'< )f_onlcs 
lOZ-16 Frv. \very 1-.ugent', Clue.'\!-'"• 
ill. • . I k 
10282 F<nnc, Clara IL 1-aor 1~11 •. • 
10312 Faith. Harvey H., \lr nun 
Valley 
10342 Vrohs, J.e,lt·r J . )Juhu•)Ut 
10345 Freedman, Sdn!Jiom, He 
\loinc-. 
I~ For"tM. l~<t r II :IIM<•n 
Ciiy. 












Groom.\\. S. (' 11" 8 ) 
Gravt•, Ceo. B Frank£ rd 
Mo. . 
Graff, \\ H ~[u,t:a!llor 
Grimwood, E. \ • Odt~rd 
Junctir·n. 
Gtorg~,. Amaoulus Gro, \lar-
G:d,~er, H \\', :\e10 llam1•· 
ton. C be I d 
Gordinier, F. I.., .um r an · 
Ge<el,chap, A C •·· 1 lnn~t• 
City. 
Gri<wol<l. E. B., Des M'"'·""· 
Graham, Edw. 1,., Muscatrnc. 
































(, aha • Ro~rt D !.!anclu: • 
tcr. 
G11l, Dcrt A \\'c t Branch. 
C:t n, S.1mud Mad n, Xe . 
t:ardncr, Geo. H. Pt'rry. 
!,rimm. A L., \\2ukon 
G.1Ugc.1t.1d, S ~~, Bode. 
t:,bsun1 R :\1, Des :.loin<'· 
1;aiLra1th, Samil. Des :\lomr•. 
r;;uus, ~!ichael, Waterloo. 
Gn•ham, \Vill A. l\'ewlx:rg. 
Oregon. 
r.rrgl(, Finlc) K., Keokuk. 
l;rt•<lrr, F. ] .. Ackle). 
c:r~vcs, Frcd :\., De< :\!<>inc•. 
t:roncman, F C., St. Paul, 
Minn. 
G•beaut, Harry E., :\fechanics-
vill~ 
r.allager. Joe. Omaha. Ncb. 
Crimm, G. Adolph. Duhuque 
Guthrie, Fred L.. Oelwein. 
Griffin, Cha•. F .. :.faplcton. 
Gra\·~s. Ah·a V., \fcdford, 
Ore. 
Gippk, 1.. U. Letts. 
r;ucrnscy, J, )., ~farshalltown. 
r.~"'!"' C. E., Hollywood, 
C~if. 
<:raves, F. H., Madrid. 
c:recn, Schuyler, Long Beach, 
Calif 
c:ihiJon<, \. S .. Tipton. 
r.rc~;crson, James, Kirkrmn. 
t;ctman. N'. E .• Rock Rapids. 
I •rafT, C:eo. L.. De< :\!oinc• 
I :r<1!1<, J: \\'., ~!anch~·tcr. 




















I •inth<"r, Jnhn ~-. De \\'itt. 
r:ra), Hamilton F: .. Kcn,ctt 
l~ril!'g. M Jo', Sinux City. 
I .~rlack, Richard, Lns An 
grlr<, C'alif 
c::~ndrup, Arthur \\'., Storv 
City. 
<:ouhl, I. 1.., Gilman. 
c:,"'t.l,·, C \ .. Am~<. 
t ~uinn, (~, \\'., ~ru~kr gee, 
Okla 
C:r~~unckr, C'.arlc I . L\nd, 
Mnm • 
Gale, \\ S., Osborn. ~fn. 
Gearhart, :-..·cwton A.. Hop-
kinton 
<:uth, Thco. J .. De< ~rome•. 
l,>OII, 1'1.<1 S., Ft. \[adison. 
!,!more B :'\, Traer. 
Grorgc, R. F., Lauren' 






•:ret'll, Arco, Coif Cr 
Mont. 
(:ance, Fr.tncts \\ • 
t:auss, £. F, !'henand 
I .riffith, ). E., A 









Gro;s. August G., J'uyall 
\\ a,h. 
C:l'tz, Jno. \V., Ccditr Haflltl 
fa. 
<!ray, R. 0., Ser)(c~nt Jllut: 
(,~rman, Ory \\'. ~Jason Cit} 
<;?•llmant... Gco. \\'., Ft. nodg 







Francasco, Cali f. 
l.illham. \\'arrcn B !{a C! 'f 
Gates, Roy H, Des Moines 
Gruener, \\'. J., De, ll ~~ 




























Gardn~r. C. L., l.os \ngtlcs, 
C11if. 
Geddes, :.ramie Cordelia, J>a. 
louse, Wash. 
Gaumer, J, E .. Fairfield. 
Griffith, Geo. C.. Aberdeen 
Wash. · 
Gill, Harvey Jamc,, Dubuque 
Gladicr, J, J.. Springfirlol. 
S.D. 
C.rinun, Frank H., Spok311<', 
\\'ash. 
Cill. C.arl E .. Terril. 
r.rcen, Frederick Hamilton 
:II u<eatine. 
l.il•clorf, john J, C't'!lar Rap. 
nl-. :'\~h. · 
GraUl! Ottn H. P.ru,h. C:-1 
Gci«• E•lwarrl H .. Xt\1 n 
Grach-. Thcnrlor<'· L W ! 
to"<k 
(m·~or), Roy L., ]..,J, \ngcl, 
Calif 
<•reis~r. .'\lhert F. I> 
Moin~s. 
( :arlick, Jamts ).1,, Burling 
ton, \Vash. 
I ;nt!£ rt')', ).L I • Chapm. 
Criq>tnbur>r. H. n. Ma.ruon 
Ca,nur, Ralph A., Sioux C1t} 
C:raf, Peter, Calmar 
Gorman, J L, Faorb:mk 
Gardner, Los An;rrlcs. Cabf 
Cre~:ersen, \\'alter, A tlant c. 
GritTith, Vernon S. Clear· 
mont, \\'vo. 
Grinnolds, E. :\faurl, l'hn o. 
Ill. 
Graves, Forrest B .. Stallion. 
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i4:3 Godfrey. H M I.e~. Jones· 
burg. ~lo. R 
i-!63 Gardi11<r, Clarc-uce h., o--
"dl, S.D. I 
i-164 Green, \\ llliarn, Dcalvcr, Coo. 
iS'B Gr<-c:lllcaf, him«. Akron .. 
i6-'9 Groppd. I.touis H .. jcr C) \lllc, 
Ill. • ) " . 
7657 Germar, \\'m. I• ., I ~~ ,,.omcs. 
i~S (,<:~rrcll, James E , Omaha, 
Neb. I' Ch' 
j<I.?J GrCt'n, ""ellie 1.. '·· IC~ '"• 
7953 G~~~cr, (; W., F <irfield 
~ Greenbaum, l.t"On, Brookl) n, 
X. Y. . k 
8128 Goett>ch. R. M .. Ken"' IC • 
8129 Gruhn, Paul 11., l.os Angeles, 
Cal. B . 
S.?JS Granner, F.arlc H, annml(, 
Calif. .• 
8?39 Gray. Wayland R, D1"c. 
8240 Grady Otha, Cre$ton. 
R!~l Gibso1;, Frank R • l.o• An· 
gclc<, c~lif. ' . ' 
83~1 Gwinn. L. ).f., l•aarplay, Colo. 
8365 Grulke Oscar, Avoca. 
8394 Garreti, C. R, Ft. !X>dgc. 
~75 Gibl>s, H 'lrri"lll I I Iowa 
City. . I' 
8511 <1corgc, Tcrr)· M, S1onx ... ap· 
~~ (' 
8..'-16 l.roh, Louis J, ~~ :uncnpo "· 
~[inn. 
11548 Gctts HarT), !,()IIJl' Beach, 
Calif. . I 
8553 Gardner John I , Esthtr• ol c. 
Bro-1 Gold tcm, D.l\ id, San~ Cru•. 
C'.ahf. 
&!24 Gille.~pic, J.ml< )05cph, Des 
Mo·n~•-
&>lll c;cisler, \\'m llc·nr)' naven-
.,ort. , 
8718 nallagh~r. Dau L., I arkcr,. 
burg, W. V01. 
Ril9 Griffin, Fay A , F'ull<"rton, 
Ncb. 
R736 C m\ocl. Chari<· 1... Davcn-
JI<>rl. 
fr770 l.allowa,, J l·arle, Ft. D~hle 
Ri85 C.as<tr Ermst F., Chanton. 
8827 Gcem~. GcQ H. r:, Cedar 
Falls 
8833 C',ordinier, Frank 1 • ., Cumber· 
land. 
8908 Gurtner, n W, Eau Du· 
buqu~ Ill • 
89-ll Gillilan, J I{, Omaha. ~ch. 
9032 Goldm:~n, na,·irl, Omaha, 
l\'cb. 
9(}.18 Graham, All~rt !.., Hasting<, 
Ncb. 
907 3 Gibson, fulymond \' , Dakota 
Cit), :'\('b. 
910.? Green, Ray \ . Lamont, 
9ll2 Gcdstead, John C Can 1a, 
So. Oak 
9!59 Gurtcl. Joe H, S1oux Fnlls, 
S.D. 
91i6 Gro''• h. On illc•, lh\I'IIP<•rl. 
9203 Gray I.e R<1y, Hampton. 
9204 Gron~tal, Knutc S., Fremont, 
Ncb. 
92.l7 Greenbank. \1thur 1{. 
Quincy, IU. •. 
9275 Ganlncr. Ed\\. E., l.ake C1t). 
9353 Ga'kins. \'. ~I Sioux ,C•t_y, 
9377 God be~. Maunis I, \\ t'lhng-
ton, Kan. 
94-1-5 Gr~nawalt, l'crq F, De< 
Moines. 
9462 (',lissn~:~n, Hugo R. S1b!C). 
9501 Glenn Ja,·oh F, Fort M)ns. 
Fla.' • 
9510 Greenblatt. Benjamin, Rock 
l•land, 111. 
9511 C.rimm, Harot.l .'\, Duhuque. 
9533 Gra1 Erastus H., l~cd Oak. 
953~ Gsch~vcmlcr, Paul, llou,ton, 
Texas. 
9536 Grime< lc•$1C, lo"a City•, 
9552 Getrna1;, · Mcrritt \\', r.uthrir 
Center. l't. 
9553 Gillcoui<", Tl Thuma•. 
Dodge. 
9606 Gie<c. .Maude \', Omaha 
~cb , .. 
9613 Gotl'eb. David P, \\ mm~-g. 
M n n C.nnada 
967i Gruener, Fred ~, D-:1 ~fomcs. 
9i03 Grant. l.o) .1 I>, Cuthnc Ct'n· 
ter. 
9i24 Gandrup, llurtnn E, St •f) 
City . 
9763 lorn1H, ,\ul>re} I. .Mts,...,un 
Vallr). 
97&1 r.turg<,, Jo q>h X, Marc\15· 
9783 Gih•on, Chn•. A .. , Des Momrs. 
9784 Caines, 1. B .. \\ at<on, Mo 
9&33 G<!Sdsch;~(l, \\'illi.tlll } , I rwm. 
9!13-t Graham, 1~. Russell, lnwa 
Clty \''I 
9835 bees man, Frankl~ n II. 1 • 
hsc:~ . 
9836 (,uc, Fred]. lyn•illt 
9S3i Grimm, Raymond \ , Mus· 
catin~ 
9857 r;avin, W. A' Mil.,..auk~e. 
Wis. 
9858 Glynn, f.ec K., Chicago, 111. 
9877 Guv Fmlcy ~~ , l)a,·cnport. 
992li Gldson, \\ m J., N,•w Hamp-
ton. 
zo HEPORT OF PHARMACY EXAMINERS 
99l7 Groh, l·.drnund 1'., St. Paul, 
:\finn. 316j Hu;ton, J~h E., Hunt' !On Beach, Calif. reg. GneHos, J, \\'ellcr, Je\\ttll. 
C:cut, 0 err I· Woo<lbin«-. 
Goode, Dcllmer D., Des 
Moines. 
3Z20 H1bner. Geo. ll, lfarion 
3313 Haas, Fred, Marengo 




















Glennon, Kathr)n C., \'ol~a 
Cty. 
<;rdnt, Harr) C., Onuha. 
~tb. 
~ustafson, Uw, ~fason City. 
<.annon, \\'m lJ;l\ rd, Chrcago 
Ill. ' 
t!r<-gcr, Ch:1rles I·~ Waterloo. 
f •rtc:n~rg, ~·~than. Culdr 
luprds. 
Gr.1y, IJclb )., Ames. 
Grant, lio\\,lrd U., Sioux 
City. 
Calla~Khtr, J, Vinton, Des 
~fomes. 
Gardtn<r \\nr. C., Jr., Hum-
hr>lt. 
Cirnh_am, Ceo. T .. Sioux Cit>. 
(mfTtth, rico. \\'., Fairfit·ld 
Gihsun, Virgil, Des Moin~s. 
Cangcst:ul, f.con M., llod~. 
Gh!ckman, Martin A., Coun-
crl nJuiTs. 
H 
llydc, ~1. J., Branrln11 
Hagr·nsick, !I 1!, Elkader. 
l!:ln•e11, II, C., Des .\loincs. 
Ha,krll, Gen. E. Vettice 





ll~mrnt·r .• \If rt rl, Dt·s :\foinc<. 
Hrnkle, Gr'(), \\' .. lhn-:trrl. 
Hortoll, Frank A, :\Ianning 













HUlton, }as. T~ Clinroo. 
Hadden, Da•id E .• Alta 
Hone, A. I. <~ltn\\ood 
~:amptoo~ k U. Dts :\ioi11e,, 
~~-• I I.. :\linr~poli<, 
~' mu. 
Higbie), \\'rn, If, \\'hitc· 
"oocl S. DJk 
Hurnmrl. ~lathia' Grund_,. 
Center. ' 
Hn\\~1ihon R. c:., Seattle, 
a>h. 
Hen!'), Otarlrs. Alh•mhr• Cllif. .• •. 
I 1.111,. Lincoln, l,,,_ Angeles 
Calu. ' 
Hn~wcarnp, John J .. :\lu'Ca 
trne. 
Falls. ·• ,... 
3-131 Horner, T. E., Shellrocl.:. 
3460 Huff, T. C., Baker, Or~ a. 
.1498 Hamler, E. C., Burlingtoa. 
364036~9 Howland, G. \\'., Chica%<> Ill 361~. Hunter,]. P, Albion. • .. Horsman, U 0 Des :\{ • 
3
3770612 Hall •. L. G ... Coit:on. . otnts. 
- Harnson, J, C., Alton. 
3718 H~~s, \\'. L., White Cit), 
3756 Hunt, Homer, Camanche 
3785 Hasla<:h, J?hn A., :\lelr~se. 






2 Huff, Frank B, Payette, Ida. 
Hagan, James H., Lake For-
est, Ill. 
3899 Hedges, Florence L Glendale 
Cllif. ., • 
39-13 Herbert Frank, Bridgewater 
3975 Haire, Will w., Fort Dodge 
4013 Homann, Richard De~ 
Moines. ' 
4026 Honnold, F. J,, Leon. 
4066 Hoppman, John, Burlington 
4111 H?rncr, Kate Z., Sioux Cit\. 
4129 Hmgtzen, N. J.. Dubuque. · 
4142 Henry, W. P., Des lfoioes. 
4143 Harr, John L., Nora Spring< 
4167 Hamaker, G E .. , Portland, 
Oregon. 
4~ Henning, \Vm. E .• Ointon. 
4234 Hughes, Ralph E .. Kamrar. 
4256 Halstead, Alice, lfuscatioe. 
4266 Hazlett, John Clark ~fa<ca-
tine. • .. 
4Z13 Hood, E. J,, Clarion. 
4.?84 Henry, John lf .. Greelv. 
4298 Hollancl, John E .• ~ft.'Piras-
ant. 
4317 Harrison, Fred W., Lo, An· 
43'S gcles, Colli r. ~ Hutchison, James A., Trur.>. 
#12 Hoon, Grant, Lomita, Calif. 
4-124 Hufford, G. E., Des Moin~ 
4502 Hedler. John E., Dubuque. 
4573 Held, W m., Burlington. 
4614 H~ygarth, W. W., Spencer. 
4618 H1lls, F. N., Oarion. 
4657 Halbert, ;\L .M., Omaba, Neb. 
4694 Hughes, Edward ]., Portland 
Oregon. 
Ifub~rd, II. C, Humboldt. 
Hardmg. John, Davenport. 
4744 Hamilton, Ralph C., Wellman. 
4752 H~. Andrew W .• Palo Alto, 
Calif. 
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llamkr, Ed A • Bclle,-ue. 
House\ J. G, Burlmgton Jet., 
Mo. • Sh I llac:k, Lton D., e ton. 
\\'ash. 
Heiberger, Mat G, Grund) 
Center. r 
Harrod. 1. E., Burlington .. \ L 
Hc1dcn. I~ F .. ManFto •. Mmn .. 
Han c), Robert \\ ., ll•ssoun 
\'alley._ 
HuU}. H D .. Gr!s"nld. 
Horton F. L. S1011:< Cty. 
H3"c~ck, Wm H.. Lake 
l'~rk. . 
Hannum, \\'. )., Srnux City. 
Hatle5ta<l, )fartin L.. Rad-
cliffe. 
Hummel, Joseph F .. Grund)' 
Center. 
H.1rpcr, James A .. Jr., Green-
field. • 
llartrnan, Cha~. P.. N cvada, 
Ia. . . H'l Henry. A. ! .. , Mtsston rl, 
g, Dak 
lliRhlcy, L. E., Hot Springs, 
S.D. 
Harri,, H. H., Orient. 
Ha~tin~ts, \V. C., Newman 
GrO\'C, Ncb. 
lhrri ;on, llurton Z., Chicago, 
Ill. 
Hom!, T. R.. Clarion. 
I!cil><r Benj ., Cedar Falls. 
Hcmt~\\n\. 1. R, Sioux Cit\'. 
II all C. !':. i.akc • \nde•. S. D. 
Havs \\', S, CheHunc. \\'yo. 
llu't.bert, Fred I;., \'en tina, 
Calif. 
Hart<OCk. l.cslic )!., Oarion. 
Halden, Will n, Gn111cly Cen-
ter. 
ltoo\cr, Judson W. Gale!· 
burg, Ill. 
Harwood, )!mer Flower, 
Strawbc:rn Point 
Hofmann, Frank P.. Ottum-
wa. 
llalbc:rt, C. R, Elliott. 
Hill, :\fcrto11 J .. Chur.lan. 
Haire, J nhn Jr., Ft Dodll'e. 
Hoover, Geo. D .. ~s :\lome•. 
Hansen, O•a• .• D~< :\[oine<. 
Ho!.len. J W., l1or:l\'ia. 
Hall, Guy Jo' .. Dr< Moines. 
llrhncn, 't.t H., Bode. 
Hansen. .Martin B., Daven-
port 
H~11inhntham, W. E., Hol-
yoke, Colo. 













































Halllllton. Jno. R, D<:J 
Moines. 
Hollowar. C. I,, Des :\lomes 
Haye<, R. B~ Dcs Moines. 
HarH'', A. S., \\ ashington 
Hortoil, Grant, Brighton. 
Hamen, Otto T., \\'n"'• 
Xeb. 
Halloran, T. J, Sioux Cit~ 
Holt, Stq>han A., Broadu• 
Mont. 
Holbrook, T. \, Xcwnrk, 
X. Y. 
Head, lf. W.. I mogcne. 
Han<CII, N, Exira 
Hadle,·, Lyell, \mta 
Hepler, Ceo. K, Norfolk, Y:l. 
Hurd, John W., ~fanly. 
Hild. R. J., D,., ~{oin~s. 
Harlan, Shirley D., ({ tlln, 
Mo. 
Hartman, Perry Vernon, 
Granville, Ill 
Hanson. John F .. Watcrlo<J, 
Hiatt, Arthur, Stockport. 
Herejk, \;\' J., Tlcllc l'l:rin<. 
Hilliard, Ve' F.., Long Be.tch, 
Calif. 
Henricksen, Jesse, Cedar Fall• 
Hilt!, Harry. Des Moine< 
Hill, 1\ I bert £., Greene. 
Harlan, Robt. N.. Fret tmrt, 
Ill. 
Hi~bce. H. G., \Vch~ter City. 
H\de. Clarence B., Des 
·Moines. 
Hutchi<on. Joe \V., C<'lltral 
Cit\·, Nth 
Hicks, A. !II, Hardin. Mont. 
Han«>n. \\'m. K. \ ren, 
Colo. 
Hopson. W. H ~ Clarre 
Herrick. E. ''· Ottnmw. 
Hully, Chas. 1. Elliott 
HoJ!and. H. R, lllar.ch<1r<l· 
··ille. Wis. 
Hasting<, P. H., Alt.• Vi ta 
He<<c, Blancl~ :!II Carrigg, 
Fresno, Cahf. 
Harri<, R I., \Vil•on Junc-
tion. 
Hattcohaucr. \\ . B., Streator. 
111. 
Hawley, H C., Clanncla 
Harker, Stewart, Hawardt n. 
Hill, David Ewslcy, Paven· 
port . 
Hatter, Orville F.., :\fillen-
burg. 
Hatton, Henry T., Keokuk 
Hughes, Bert, EmmtUburg. 







Head Scott W1l~ Portland, 
Oregon 
Hanson, ) hn Foss, I.e Mars. 
H) dm cr, H. I ~ dne} 
Han , Harr> I•. 0 k.lloosa. 
Hey!, Frnt nck, Truro. 




Hope; J.con:a, L ule S10ux 




Hazcl:oo, \\ 1ll \\., Calmar. 







Hart g Albert J , Dubuque. 
Holme , Cl1fford }. lndl:lnola 
Hagler, '\. A, Q;~J.:land, Cal1f 
II usting, V 1ctor \ Osage 





















Ilcnd~rson, l.aurcn H, ~Ius· 
catirc 
I l.tll, C. h. i'crJhing. 
I l.tltlcn, \\'alter 1,., J'hcunix, 
t\rll. 
llunter, ~I tkum I>, Buffal<l 
Center. 
llan!en. Clui t1:>n, \\'O<u~>ock­
rt, S. IJ 
llarrl111g, ~lr1 nil J ., Dr~ 
Moim·s. 
llufrll.lnn. Frt·tltrirk b., Jl,>ytl, 
~linn 
Hnmflhrt), Hollin F, (,Jcu· 
IIOVtl 
I l.tgermck, I< li , l.llmder 
Hrolyokc, 'I hos. S., TC'>[>elca. 
K •• ':l. 
Jln)cr, John t\ckl ) 
Han~n. 0 r •r \ • .\lamb, 
Philippines. 
If ms, Edward H., \\ ater1oo 
Hamp he , () C, \\ash-
rngtor 
Hernng, liar! G, Omah;a, 
!\eb 
lluxsol, Alire I \\ Wol£ 
Point Mont 
Hams, A \ , lobho Fall . 
ld,;o 0 
llrinnch G A , Osceola 
Hertcrt, Lucier Rohcrt, 
Onlal::.. Nelo. 
llaupt Wrn. t~, Des Mo' cs 
Hartm.~n. Rimer lfcnn Salt 
l.akc City. • 
Hut W. 1'. ]<'Ill!). 
Hrll C. ,\ Ottum\\a. 
Hugh~. W. C. llamllt n, Ill. 
H'':'l'tng, Hnrr~. Ttkornah 
:'oleb. 




Htllman, ]as. F, u 
Hull, John C., Batnu. 
Hodapp, Mich.lcl 1:... rL ~ 
111. • '"''~ 
&rJ9 
8305 
Hill, Fred E., P.uu, 11 







Hartford, H. H \\( p 
Neb. ~ 
Hauth, Henry F~ Hn.h) 
Hrll, Fred H., .Mdr~ 
Hess, ]. liarl, SL ~r 
Homan, Frank P~ ll 
839.5 
Xo Oak. 
Hough, H. Herbert lf rr 
Ill. 
Ham !ton, Cecil H 1 
8459 
City. ~ 








Henrickson, Henr). Clintou. 
Harden, Harriett, Ca~). 
Hanson, D. ]., Farle). 
Haffner, Gco. W., .Sigo~mey 
Hilt!, \\'. A. De, lfoint 














llofst;uh<·r. Anna, \lest Bend 
Honcpnan, )a,. S., Viii'H:a. 
llenry, \Vrn, Er11 'n, De 
Moine-. 
llcnnei.>cr~:, Harry E, :-
field, ~fass. 
H ecrenta. ] ohn, Pella 
Helmer, \\'alter J~ Delawar 
llans.oo, ]. \\'., Minneapo 
Minn 
Holtlema , Joseph ] ~W 
vern. 
II ;u sen, Robert. Chrc~ 
Ho\\e, \ndra R. Gre 
Herrald Mansfield B. 
Hebner, Mant n ll. \\ 
in~:tot:J. 
lfo' land, l1rristop!rrr 
~ioux Cit,, 
Hartman, Fred \\ Dts 
~lo'nes. 
lla1ru1, Park K, Rock I 
Ill. 
Heiman. Gru E. Va l\r 
Calif. 
Hutchmsoo, Wm E Cl!nt 
!Janson, Clarence E Mu 
tine. 
Hutchison, .\ I , Tcka 
Ncb. 
Huston, R. R., Castle Rock, 
Colo. 
Heidenreich. Art~- C D.:s 
Moines. 
REGISTERI'D l'Hr\IUI \CI~T~ 
9466 Hewrtt, \\ II am 
\\ash. 
~i Ha~tr m, Chari 
Crt> 
9461! Haun, Uair A, De 




9-n(l Hrll, Leon \\ , " x Ut} 
9-191 Hilligardt, Paul J , Lo Ar 
gclcs. Cab£ 
9531 Hughes. Mark \ 5.roux 
Crt}. 
953i Hcnr), 1\rch ~ ::>r U:.'< RA 
ids. 
9555 Hartig, Olp T, Dubuque 
9~69 HinckiC). Harold H. Maq 
keta 
964S Hendershot, Elt• n C Untcr 
\ ille. 
%5,'\ Hr"chman. Albert B, S.ur 
Pedro, Calif. 
96Si Halwcg. H•lw. H 
Spring-. 
Lnnc 
9658 Hem ping, Wm. S • t ttla 
Rapids, 
%72 Hrahak, Jn•tph, J r, Clu·l ea 
9685 Hcs<, Raymond II , Dts 
:\foinr:s. 
91'>95 Hart Rnbcrt, l'ortlarul, 1 lr~ 
9;os Hust~n. PerC) K nivcrsrclo, 
!II. . 
9707 Higgin<, ( J, o S., !:irs.: urn c) 
9i25 Hammitt, Ilarr) \\ • ll ~ 
~{nines 
9726 Harrod, .\.Irian \ • Ur 
'!lfoines. • l 
9i?:i Howard, H 1 • Rockrorr 
Ill. I . 
97"...X Hunting 1 ra 1.: L \\ ut 
9749 Huard, Oare ICC C B •ten 
<I rC 
9i50 lloo val, 1. C Oxl rd J 
lion. 
9S02 Hamilto \\ C W lH 
lnd 
9SJ,<; Hart, \\&If rd R Fort 
Dodge 
9839 Hanson. \\ lha'll S Cr t 
~O Huff C.eo R Rockwell Cn) 
9li5Q Hcs • E. De..cv, \\ thrn t I 
98/ll Holromhe, 1 ' M De 
H;~oi,~Hrnr). M I c. Ill 
~ HawiC) Roht. F, Clannda 
W29 Hauth. 'I..ouis If~ Ha"Akeye 
99:31> Harlan, H.ster M • Lon•lor 
.Mill•. Ill 
9931 Hrringlalce, Pwrre, All ntrt. 
99J2 Hickm.rn, Flo)d ~ • Mancltet 
ter. • . p . 
1 9933 Hunt, Bert E., Hk 010 • 
So. D~k. 
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hetz, John, Oakes, ~ 
0 lndra, George L., D.:s. ir 
Israel.. \\'arrcn W, ~ 
9'180 Harlan, \\ m. H, Council 
lllufh. 
9988 Handschm, \\ m. Gro l h1 
<011.:0, Ill. 
10029 HO)<. Jo cph 1 .. , hth~nil!e. 
IIJOJO llu!im:~n, \\ m. E., Des 
)fomes 
100.56 Hod_oval, Edurd F, \\)o-
1 0076 f nung. 
lc.1 I), Ralr•h lh, ~laquuk~t.t 
lf)J'Ji 1-la~ck''·•hl, llersvrnd 1.., Hor-
nr . 








Holst, \\'m., D<!S ~loincs. 
lltlgcr, )!elvin A., l.e~far< 
Hackler, Harry, Creston. 
llrnry, Harlau C., Estherville 
Hornsten, \'anrr 1· ... ~[oulton: 
lf.ls,, C lart·ncc E. llnll•·wno,j 
C11ir · ' • 
IOU$ I !ill, Charlc' I [, Ounmwa 
lll.Z47 Harder, A. M., Chariton 
10241! JlarrJ., Earl, \\'c•<t llu;ling-
ton. 





rlipschcn, 1•:. ]., Tlcllc•vu<' 
linluh, Charlc·'· Cedar Rarlid<. 
ll•r•ch, I lt·rrnan ) .. Cnuncil 
Dlu/T, 
10.!8.1 llinmon, Mc·rrill .\of., Xew 
~harnn. 
IIJ.!81 llodo'a.l, \\ •I ham \., Oxf .. rtl 
)1111CtH>Il 
1029,1 lfarllh·ll.. Ld\\arcl S' Mil· 
loank, S. 0 
lf/299 fh·tming, Glenn J' Des 
)foincs. 
10.1.''1 Hendrick, Thurman, \\'ater· ,,,.., 
lflli9 lla N I IOJSII H. llC)' • C• 0., \\ ,,.hingtnn. 
ar•·ey, Chas ,, ~r,···- · 






J ngersol!. :\1. T Cb Ill. .. 1Cig 
Irish. Horace 0 Des M . 
lo<t}'.. Clifford" W 01:'L 
::\fomcs. • '"" 
frw~n, John Henry, rL 
::\foines. "" 
J 
497 Jane•, Edward n .. 
:\[oincs. L, '-'<> 
746 James, Isaac. Cluca~o. IlL 
.l().l6 Jay, Geo., Shenandoah 
3077 )ack-:on. ). \\'a tcr, Gil~ Rend, 
Anz. 
329Z Jericho, John H., Mt. Plt:ts-
aot. 
.lJ48 Jurgenson. Peter H., l.owolen 
3358 Johnson, John .\., .\[adrid · 
3367 Jordan, Howard ::\(., Burlin~-
ton. 
3551 ]os~lyn, Edwin s., Ft. 0,,d~, 
3~1~ f ~~~~\:. c~.~h~'ri~~·n. 
3795. ]ohuson, Chas. ) Chica••n 
Ill. '' e ' 
3932 Jodcr, A. T., Hudson. 
4023 Jones, Lowell H., Shell•}'. 
4077 Johnson. Frank W .. Afnnroc. 
4197 J one~. Harry F., Clarinda. 
4337 J cs~up, A. E. Diagonal 
436-1 Julius, E. D 'Albee s ·o 
4.178 Jo~li."'"· D~·e w . .' Cbir~g 
4441 Jensen, Hans, Kan,as c-t1 
:\fo. 
4547 Johnston, J. U., De; .MOIQ(< 
4590 ]oms, ]. D., Rowan. 
4751 )ack,on, ;\f. E., :\[arne 
4i.'4 John"'"· \\'m. F., Livermore. 
4l!JS Jones. A F., Cedar Rapids. 
5118 John~n. T. \\'., Aum<nl!c, 
Oregon. 
~;; Johnson, Godire1 J, Cam-
hrid~e. :\finn. • 
551'2 Jones, Chas. R.. l;ri,,.oJd. 
561'1 Jrnki11s, W. ]., ~fadricl. 
5692 Jun.::er. \\'m. F, J..<l, An::-dr 
Calii. 
5i0..! Jericho .• \!bert, ~e" Londo. 
5712 Jenson, John \\'., Spencer. 
571.1 Jnncs, ).f. L .. Ames 
51!17 Jcnl<ch. C. B. :O.far<h~!lto~n 
5973 Jensen, A. ::\•£., Dallas Crntrr. 
~ Jones, Eva Hope, Oconto, 
1\'~h. 
bl O.! Jones, Orel, Oc:onto, Ncb. 
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J hnso", h. G .. t'anna, lclaho. 
Ja tram. \ H Rc:rmcn. 
johnston, )a),, E>thcnillc. 
Jonej, Fr.mk h~ Lo, \n!(dc,, 
Cabi 
Johan on, \, l, Omaha. Xcb. 
job:uon, Telpb) E, F:l.irlicld. 
J hnsan, t'.arl \. Tu•et'n, 
Anzona. 
Jericho, Freel \\ . Fairhd•l. 
Jonc .farms T., Bc•ulder. 
Colo 
J 1~. 1~. E., Des ~I• me'. 
Janrkrn. II 0 .. Ccc:lar Rapicb. 
johnston, Cha$., Fillmor<·, 
eaur. 
Jam<'<, "-· D, \kona 
J •ncs, Jamc> C. :\lt. Pleasant. 
Junger. l'aul II, c;rc:cne. 
Johnson, F. \\ , Xorthwn •II. 
}>hnson, W. E. Mitchell. 
J,cck,nn, J. :-.1 .. Dr., De Sota. 
J.~m•t<>n, \\ m. II., ::\[u,catine. 
J l<"gtr, Anton C., Brandon. 
Johnson, Albert \V., Akron. 
Johnson, Henrs H., Hawar-
d.-n. 
J<f>Scn, ) . ) .. Dal'cnport. 
Jmlcr, Earl B., \'\.'atcrloo. 
fohn,nn, John C .. Davenport. 
)i,hnston, B. r,., Clarion. 
Jericho, Ernest, Moline, lll. 
)Oilt'S, (~('0. e. \\'aukcc. 
Jun<S. Guy \\'., Richmond. 
Ind. 
johll'lc>U, ). \rthur, Eu~o:enc. 
Oregon. 
Jncoh<cn, E. C., Stcor) City. 
J •huson, \\',lh<r \, Couucil 
lllulls 
Julius. \\'1ll l , I'• rntr '" 
)~cnickc, rfalph, l~()(idtwl, 
Ill 
Juhnson, Arthur, s~ranton. 
Johnson, Charles F.., De-
Moines. 
JuhnMun, J 1.., Quper, \\'yo. 
Jones A, (,ilbert. 
Jono, James F .. Lamoni. 
Jarkson Oms G, Davenport 
Jackul3n, Charles B , Dr., Ot 
111111\\3. 
Johns.m, Sanford, Stratrorcl. 
.fa~, Ceo. S., Shcnanci<Jah. 
J.'m~nn, C C., Council 
Bluffs. 
Jay, Frank 0., Council Bluff'· 
J•<11es, \' crl~. ::\[ inncaJIOiis, 
~linn. 
}nne , Charlr~ Harold, Salt 
I.ake City. Utah. 




































Johnson. Je\\' II 1\ , ~·1. Dodge. 
.lohnwn, Cl) de 1\ , Mane cs· 
ter. 
}en-en. Andre\\ X 1:11.: llorn. 
jack..an Chc,ter l)., :\ltnne· 
:.poJi,, Mmn. 
]en-en. '\rthu~. F.au Cl:ur , 
"i,, 
_r,,hmoo. John H, fldora 
John>t 11, J t,l~nn. Gnnncll 
Jacob'. Cl)dc !', ~lt. Ple:~s 
anl 
)es-cm, Balzer • \ l edar H •I•· 
ids. 
John·on. Lll\c \ \\ar>c!lo 
Johns n, Oscar, J;;3na\\h •. 
Johnson. C Paul, l\!ichig,lfl 
City, Ind. 
Jack-on, H.,rbert C., I ),s 
Mo:ucs. 
Jacol», ~[eric X, D.nt·ntoort. 
Jacqnot, Glenn, l.)mau, ~d •. 
Jones, Jas. C., Cccldcs, S. ll. 
Johnson, FJ.,y<J A., lk111er, 
Colo. 
Johnson, Gc•>. W., Sioux l1ty, 
Jennings, \Vm, R, Omaha, 
1\'ch. 
Jacohson, O:.car, Dows. 
Jugcnhcimer, Frcdt·rick H., 
Sigourney. 
Jurrics, \\'m. H, Parma, Ida. 
Jolllbon, \\'m. ]., T.~rkio, ~In, 
Johnson, Stella C., ~~ rs, 
Cedar Rapids. 
John>on, Carl :'\., llutloon, 
S. U. 
J~ck,on, On ille, haglc, Idaho 
JotlL,, RaiJlh \, Boone 
Johnson, Wrn H H, K.ma· 
wha. 
Johnson. :\lthtn s, \\111tcr 
• set. 
)Ctllllll~'· Dc'\\C) \\ , Rock 
Rapid< 
Joln:ston, R1chard \, Me unt 
,\) r. 
Joh"'on, L~lie R, Tucson. 
:\riz 
)one<, L. Lee, Cro1ar l{atticls. 
Jen~n. lhrry, We stcr Cih 
Jacobs, SyhNtcr H. Daven· 
port. 
John,on C. Simon, Rnc\.;(or•l. 
111 
]one•. Haroltl '1'., \\'r•t um· 
cord, ~l inn. 
Jack,..,n, C. l.rmdl, C.·ul,.lc·. 
John;on, Fret! J., Og:tllaln, 
Nch. 
J ohnson, Carl H ., Churdan. 
l~hi'CJRT OP I'IIAI<MACY EXAMDiEI{S 
10285 )cck, \\'m Fred Jr, Middle 
Amana 
llll'J7 J<rucn, \\alter u nard, l!u-
tun. 
10317 jorg~-n en Earl W, Elgu1, 
Ill. 
































Ku nzel, II C., (,:unau!lo. 
Kmg, Tho F., Corydon 
Kuchmann, llurhngton. 
Kn1est, Frank \ , Omal~1, 
Neb 
K1ck, Fred, Farnungtou. 
Kri .. h•, r •N, Elkport. 
Kl fll'· ) }., hsthcr\llle. 
KillheiT<·r, J. I•'., .\litchelvillc 
Kt·s ler josq>h. \\ umer, s. D. 
King, l·lliot R , Letts. 
Kcnnrtly, Arthur !.., Xcwlon. 
Kt·nl, ( ha •. F., Ot• Witt. 
1\<x>chtrl, 1'.1ul II , Ddvcnpon. 
K 111yon, I.e$ lie \\'., Chicauu 
Ill. "' 
Kr,1mcr, Chas. F., Mc<ircgor. 
i,i,tcnmacher. Emil J ., D:\1'• 
eur•>rl. 
1\dtle\\cll, Cha,, 1 .. , Carsou. 
Kcnt'lit-k, T, II., Faglc G rov<. 
l""'ht•rlt•, Tht•o. A, Sum1wr. 
Kr;unmo, llt·nry \\.. Oska-
loo!-:1. 




1llmn, Jnhn If, Jr .. (hka 
UO>J 
f.ra1 z, t ;, o. F., lltllc\ II<' 
Klutr, F. C, ltl.t (:ruvc. 
Kultl, hun\J 1·., l<l\ulon 
Kcllz, Ben F. Mason Cit, 
1-i:ehm. Conrad, For~ Dodg·,. 
Klosler, l~n J, s,oux Cit, 
K in~ter), ) F, Orient • 
~ultl, I-red Z. Ottum\\ a 
Knudson, I L, I.e Gran• I 
Kenn'-d', Chas .., ~I 0 
l,og:ui • ·• 
~ltsc \\ m. ) , .Si(lu x Coty. 
~nuuon. ! :en \\ .. Cnllcn•ler. 
~a1ser, \\. 0., Hurlu1g10n 






K~nncdy, ) D, Des :\loin.-. 
~1lhner. A. ).. :\la«m Citr. 
Kl'ndall, I<, \\'., J.oncwillt·. 
Knells, Fr.onk D ll~rcsfor-' 
S D. ' "· 
5502 
5541 
~t'!llcr, J. J ., Ctdkr Hapid, 
Kagy, l·lh<"rl 0., De~ Moines. 
55~:! ~ahrs, E. S. D., Radel ff 
5<•.?3 ~ nudson, \. c., ~ew o:;n!, 
5( 71 Kerr, F. E.. Des Mon 
>711J ~rabicl, \\. c. \\ im 
~:;:!~ ~•l!!ore, \\. B Des ll 
""'" 1-i:~~~~~: F \\'~ L s A ..... a. 
5!120 Kautei:Lercter !'\ick lr 
.Momc,, · 
6001 Kane, William p 0 
«107 Kolterman, Gu>ta~ ft¥-t 
Park, Ill. 
l.o96 K~nealy, Johli F, Cedar JQ 
rd~. 
6150 Kea1ing, Edward c Ouea 
Ill. g 
CJ.?!.i J.Su,~n . .\mandus), Mo\llk 
ll.?ll'J Kat mg. Gcor~te \\, Le ~Jar 
;,~,~? K rammc, G~-o. L, St"r) City 
.., v Ka•anaugh, ~fichael p Dun 
lap. 
640!. Kennedy. S. ].. St. Ooud 
.\linn. 
6187 K reader, Ray 1~.. c,.~,11 dl 
~. D 
().19\) l~anc, John H .. \\'cb,tcr Cil}. 
tJSOO J.Sionus, U. C., Council HluiT. 
6508 ~choe, C. ~rancis, FL Dotlgc 
6$66 ~?PP. P. 1·., Ft ~ladison. 
66H K!rl>y, S. 1.. ~ew~rk, !'\. ). 
()lJ(o5 ~lc-, John L., Dubuque 
6701 Kdlo~g. Frank C. Cedar 
Rap1d~ 
6767 Kearby, G. :\!., De, .\!om<• 
o839 Kinner. E. C.. St. LGui, · 
UNJ ~~~in, C. J, Tahoka. 1\~a 
71l1(1 K:mHl!t·ocr, Alben A, ~I e 1-
n>t:k 
IH55 Knox, Samuel T, Uaeida. 
illS J.:,nncd~ \\'. ,\rnold Ch1c 
Ill. . 
7119 K1le, James B, F.dd~n 
Xeb. 
ii4Q 1-i:l'lH>cd}, Hatti~ E "t. a 
.\lmn. 
i-'115 Kucharo. R. F .. Omaha, :S 
i,l.?.J Ko 0>. Eric G. .Mr ~ Lc 
i\ngeles, Calif 
i325 Ko-,ter. S. \\ .. \\ e~t td:Jert 
7J!fi King, Cha<. }. L, ChKagU. 
Ill. 
iJi5 K,'C'<cckcr. Frank C., Du 
l!uque. 




Kinne), Geo. H .. Sucp~ll 
1-i: ravick, Ludwig ·\, Cllm· 
!>ridge, \\'is. 
Kraonme. \\'alter I., \an 
,\luer. 
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Kempf, l.con:~rd I~, D~wtr, 
Colo. . 
Kbrt. C F. \\ • Mas;1lkn. 
Oh1 • • 
Kay Freder1c:k .I , Monucello. 
K n c) Oren \\ Des Mome< 
Karr. b~ tcr C, D Mo!nes. 
K tcr 1-rc:d G~ D.:s ~I orne •. 
Krutgc;, f.mil ~. Glen\\ood, 
Mnn 
Kl ne. \\'m. Evcrcu, Des 
M IICS 
K lcin I· re<lcrack \\' , 'f nJWli. 
Kn:gl:• Eugene C .. R.an<lalu. 
Kue,-rr, R A .. loMI Cit). 
Ktlchen, Fr:ank H . De< 
~loines 
Kohler, .\lb<.'rt J, .\[athson. 
:,o. ll:ok. 
"mg, .\. !\., Si· ux Cil). 
Ktcf .. , Thos.. Long Beach, 
Calif. 
Kruw, H. H, Minneapoli<, 
\linu . 
Ku,,lf, \\. A. Des .\loines. 
Kohl, Alvin H., M;w;on City. 
Klag•·•, \Vm. C., Sionx Cily. 
Kent, Chas. K. lluron. S. 0. 
1\ui~:ht. 1£<1"·'"1 \V .. Malv~rn. 
K«·ne)', E. A., Northville, 
Mich . 
Kcr cy, lam<' E, De, ~loines. 
Kn~··f, 'Ruolnlph ,r.. Sioux 
lot). 
f.:ll-<, 1'hco. T., Duhuqut:. 
r;:, II) 1m, C: < , flrl" cin. 
Krnh nherg. l~o), Lc:nunon. 
s I>. 
1\th , I M , lll cago. Ill. 
K ng. li<rman B, :lln~doma. 
Kempf l'rcd Ferdinand, Du· 
bUCJUC 
Kent, J 111 I ., Jcffa.on. 
s f) 
Ke rncv, J r, Exira. • 
Knott, 1Jrv1e \\', Des Momes 
K1 d:n c:h. J hn F, ~t. l'aul. 
Mrnn 
K1lc \\m I , I:IM .\lo'n( 
K rd • h bl• , Ke l.:uk. 
KubiCek, llrcti lav, S1. l..(lUJ•, 
Mo. 
k.ean, \\111 \ .l.Jc<:rcg• r 
h:1rsd!baum, ~locl1ael H . 
SIOUX City. 
Keleher. \u~nr<tin. ]., I&~ 
\ngdt•s, tahf 
Kic•la1 ch, :\"orman. Keokuk. 
h:acmpfcr, lluhc:rt R .. Antler-
son, ~lo. 











































Kuucr, Hcnr) M., :><c\\tou. 
Ka~la.. John, Umaha, Ncb. 
Klein<chm d1, Curti ll, Chi 
cago, Ill. 
~e~er, Harry, Elgm 
Kcll), \\!lham L., Baker, 
Oregon • 
Ke.a>ling, ::OtaniC) \\ ~ Fon 
:l!adisoo. 
Kenefick, N'aom1 S, l· aglc 
GrO\e. 
Kunktl, Uo)d N'~ Chicago, 
liL 
Kollman. J. \\ .. ) r., De 
.\loin eo;. 
King, F.lmor }., Des .Momt • 
1-i:osmolskJ, ~I ichael !'> , Den• 
\cr, Colo. 
Kierulff, Han cy H., IX> 
Moines. 
Kline, H llclrn, Co 1col 
Bluff,;. 
Kohrs. Arthur C, Hurlini!IOn. 
Koll, Frank H., Ft Dodge. 
J..:istenrnachcr. Neoma, Da\en 
port. 
Koch, Matthe" !'., CJil'rokcc. 
Klinck. Ernie 1!., Hell•· l'l.oi1w. 
Keyl, John R ol)('rt, Chic.tgo, 
111. 
I\ nappe, Thilo (,. Davt·npnll 
Kno1wcll, Frr<l H, l'.oli aolc, 
l'\ch. 
Kapscn, Frank J., IJ.l>CJIJ'flrl 
L 
Lindlt), B. B., \\'inftdd. 
Loper, John<'~ Mauhalltc•wn 
I. ass, [) r., l Jcheycdan 
Loste, \. B , l.alcc C1l). 
Loose, D. ~~ M.:aquokct:. 
l..~cch. l.onis J , M ll, Wut 
Branch. 
l.ou1•. H(nry. Iowa 1.11). 
~1. John \~. Chari~ l 11 
Lande, Amos A, Slater. 
Laurence. E:r.ra C, Los An 
geles, Calif 
Landon, Ju•ld I L:mler 
l.cmnlon. A ll l.os A ngd 
Cahf. 
Linrll~y. J. '.1 \\ inllcJ.I 
1-e" '"· 1 •. \\ . C~rinncll 
l.andcr, Will R, Sioux Cit, • 
Law rene<, Edwm $. lJ 
Moines. 
Leith, Gen. F. llro" lq, Cah f 
Leach, ]as. \\'. Creston. 
Lunrlvall, N A .. S1oux Rap 
irk 
).a Pcnoticr, J. A, ~Iinne· 
apolis, Minn. 
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l.o nus, F. W., Shannon Cit). 
l.ondon, I .. W, O;ceola. 
l.arwn, T. S, Fc•rt Dodge. 
l~'lGrange, Tunis G .. Vinton. 
l.arnr•~. Thea. j., Ft. ){adi~on. 
Lewis, Alfred \\'., to, An 
gdc~. Calif. 
l.<·wis, john A .. :\{anning. 
I .uuls:raf, Frank ]., Water-
loo. 
Luct•, John, Mt. Ayr. 
l.nn~hran, Th•J5. }., De< 
. \loinc<. 
l,nwcry, 0. W. )[. D. De 
.\IOIUCJI. 
Larmon, ] .\., Hanni!>al, Wis. 
l.att;t, 1\. C.. Paton. 
l.arscm, Chas. 0 .. Burlington. 
l.uchr•, Otto G., Ontario, Ore 
l.t·lunan, ~fax, ~finden. 
l.~rsun, C. W .. Cedar Ra)lids. 
l.uor,, John H., Cr'>co. 
l.nr«n, Edw., Alta. 
l.anholl, C. 0., Anamosa. 
Love, John G., Fargo, 1\. D. 
l.cik, Wm. C .. Dubuque. 
l.owc•ry, Fred B., Cresco. 
l.und~rcn, Chas. W., Sioux 
lit}. 
l.ruz, Dr. Joseph A., Chica-
go, Ill. 
l~1•lagc, Wm. C., Cedar Rap. 
ids. 
I.OI\rler, \\'m .. lfaquokcta. 
l~c. Thorn:h ~lacy, Lisbon. 
l.ynn, Cha-.. O.tensmouth 
C1lif. ' 
l.at~rrqui~t. \'. X., La ]unt.'l 
Colo. ' 
l.,ofrt·nz, Henry T., J..o, An-
gclc<, Calif. 
l.anr, Frank L, Kansas City, 
Mo. 
l.it,roclt, Edward P., Burling-
ton. 
I a rgc·, J. R., Maquoketa. 
l.t•rch, l'rrd, Sioux City. 
l.~nt \\'m r~. Waukegan, Ill. 
l.orn~5. EhHird T., Chicago 
He ,&ht;, Ill. 








l.r<~orc, -!· F ., Rt>clcwell Citr. 
Let n. ~ro. A. Des ~loines. 
l~'lng, \\ "'~ \\'ilton J urocti••n. 
I rrnmon, J, E~ \\'a~hinmon. 




J..omen, Gusta\'e, I.e"-. 
Minn. •...,-








































Dak. .,, ·' 
l.~1>11, Cha-. T., Waterloo 
l.auntad, ]no. P., Cornrn~ 
l.urnsdcn. \V. T., Jowa Cit 
Lor,nce, jo,., Ely. ) 
l~1~c. \Vm .. Davenport. 
1-?nc rj,,'nn, Robert, Rcinhcrk 
l.on<hay, _H .. H.. I.akc \'i•••· 
l.roshy, I,dwrn \V ... \lwona 
l.iudbaum, Roland H. \\'hite-
watcr, \\'is. 
Loc,, ]oh.n R., Detroit, ~f: h. 
l~>eki\O<Jd, Lusk D .. Ba)-ard. 
l..onQnccker, Holton, Demrr 
Colo. ' 
l.on~ks, Richard C., Sooux 
Crty. 
Long, Charle~ F., \\ hitten. 
Larsen, Axel W., Xew York, 
N.Y. 
I.e a <e, N. J ~ Craw r oodmllr. 
Let•, Arthur, Atlantic. 
Luhhers, Henry, Orange Cit\ 
l.)!lcl~, Walter A., Colom•l 
Sprongs, Colo. 
Latta, Don E., Kansas Cih 
Mo. ·' 
LillibridKc, C. B., ~fitchcll, 
S.D. 
l,)ol"· Joe B., Omaha. Ne'l. 
I cmn10n. Rov A.. Guthr c 
Center. -
l,ec, Sidne} r. .. ).fadison. \\ r 
l.ukc, C. L., Des Moin~ 
l.on>tth, Otto, Siot"' City. 
Lunde, Henry Carl, RegtiU. 
sa,k. 
l.ehan, Thomas, Dunlar. 
Lyon, II. C., Gravity. 
Lambert, Chas. :1.1.. Ger.e1a 
T.ce, Amesbury, .M. D., Pock 
n·ll, Neb. 
l.inden, Gust, Ruthven. 
l.oeltz, M. A .. Neola. 
L~clagc, Ed, Cedar Raj>irl< 
Lorenzen. C P .. Vail. 
l.1rnborn, \\'alter A., !kntron 
l.~wi~. Arthur H., Alcester, 
S. D 
l.ong, Cha<. I~ River-ik Ill 
l~~somarcirw. John 1., \\'~1 
nly. 







L,rS<>n. :Martin. Call< nd~r 
l.ux, J'. E., Glenda!~ CaJrl 
l.a" son, A. L .. Burlinmnn 
l.ar<on, .M. C., Kingsley 


































Landon, llily I.. O.icago. lll 
Langbeun. Gco. 1:• Charlotte. 
Lovejo\· B. F., \\ tlder, Idaho. 
LeRor."' I I r"ing, Brooklyn, 
X. Y. 
Lenockcr, han X, Councrl 
Bluffs. 
Lynds, Cha>. ~1.. -~urorn, Ill. 
Lent, Ralph R., Vmton. 
Logue, Paul T., Oelwcon. 
Lutterman, J. L., Wells~urg. 
Leaf>tonc, Chas. \V .• \., Saoux 
City. 
Lohr. Albert F., SJ>ringficld, 
Mass . 
Lage Edward ) .. Sutherland. 
Luss~an, C. \\'., Arlington 
Heights, 111. 
Long, Homer, Oaicago, Ill. 
Le"cndahl, Augu<t 1.., Harlan. 
Lucc, Fred L., Crr~ton. 
Larrison, \\'. H., Mitchell, 
S.D. 
Lyman, G. W., Fonda. 
LaPlant, G. L.. St. Anthony. 
Lindsay, Bert P., Cedar l<ap-
ids. 
Lester, Grace V., Billings, 
Mont. 
l.ambach, Paul W., Tipton. 
Lankelma, Fred, Pella. 
Lowrv, Joseph, Ames. 
Lambert, Chas E., Columbus 
Junction. 
Leuck, Matt H .• Des )!oinc•. 
Loos, Geo. J .. Macomb, Ill. 
Loupe, Fa)e H., Oareuce. 
Lundell, ). \\'., Sihlcy. 
Luckiesh, Edw.. '>taquokcta 
l..an~nn, Harry C.. Ntola. 
Laughton, Roy, )lontcrcy, 
Calif. 
Lint~en, I sidor C , Bcll~vuc. 
Lovely, Varna M., Stuart. 
Layton, Willi~ H., Crr-co. 
Lehmer, !<rank J· .. , \torse 
Bluff, Neb. 
Lupton, Wilbur \\ ., Onawa. 
Lueck. Louis R, I~'luren•. 
Luckritz, Alvin R., Rclle 
Plaine. 
Lenox, Gro. H , Orc!(on City, 
Or~n. 
Liek. )a<. C.. Cedar Rapids 
Lasbew<ki, R. D., Council 
Bluffs . 
Leslie, Flo,d, ~!cCldL~nd. 
l.i5Cher. H~nrl', D:t\ enport. 
Lane, James C., Grctnfirld 
l.ench, Ral)lh W .• Sioux Cit}. 
Lamoreux, Harry, Cherokee. 
LaPoint, E. W., Ottumwa 
9600 Louis, Xorwood C., Iowa City. 
%87 Lane, John ~, S10ux Ctt). 
9731 LaP1all.'l, \ u:tor, Oucago, 1'1 
975.! Lande, Ralph E, lks ~loint!l. 
9785 L~t:g. R Eug<'llc, Ricl,-r<-ull, 
Ore. 
9805 Leach. jo~· Darnell, Bloom-
field. 
9880 Landgraf. Thotnil\ u . \\ .Iter 
loo. 
9936 Latta, Claire R .. Sac City. 
9937 Leonard, Roy, lln1;1ha, !\eh. 
9900 Lorge, Ceo K, Cl1icago, Ill. 
9989 Le\·), \'ictor S, F\lr<"St Hill,, 
100().1 Larson, Arthur G. Clari.nr. 
1())()5 Latta, Robt. ~1.. Dc$ Morne •• 
10060 Lar,on, Thea E, lo"a Cit~. 
10079 LaGran,::e, Arthur, Vinton 
10091 Le" i~. Herman II , \\'on:ersct. 
10112 Lantow, Ernest \\ ., G~nrva, 
lll. 
10113 Larsen, Rolf ~ .• Ft. Dotlgc. 
10114 Laury, Edward, Des \loinc-. 
10115 Lowrv, Charles 1•'., Cresco. 
1018Z Leland, ~tanlord M., Chari-
ton. 
10183 Lehman, Carlton e., Chica~o. 
Ill. 
10254 Lake, Jamc> Foh,arcl, !~vans· 
tou. 
10287 Lehman, Hc}ntrr H., D.l\cn-
port. 
10319 Livint~stou. .Morgan ].. Des 
~[oincs. 
10320 Lynch. John Xeal, S)l<rr~c r. 
10349 Lindqui<t, ~lor., \. [}.Hen· 
p.lft 
10362 Lux, Paul P. Drcora!J; 
10391 l.il!gitt, Ted R .. OsccoL1. 
10.195 Larsen, Annctta, Sic>UX City 
M 
167l McEwen. Cha5 l1, lndrr><:nrl-
cnc~. 
1878 McDonald, J \\ , ~lar.hall· 
town. 
UJS McDermid, J) S. blliiCatinr· 
2-409 ~fcColon, <.:. ll, Council 
Bluff<. 
..?561 ~lcllrirlc, llugh I ., Du 
~[oincs. 
3127 )!cKay, B. ,\ ~It Vcnoon. 
3-1(}1 ).fcBndc, I< \\', Idaho 
SpringJ, Colo 
J(i.!i llcKi'lbm. Ch;ls A , Bloom 
field. 
3738 )!cCullodr. Gco, l!um< ton. 
40-17 McDnnal<l, j. I• Ma" n City. 
4242 ~!eGa rYe), Sulnty 11., WC!lt 
:>:<I~ 




























REPORT OF PHAk.MACY liXA:Ml::..'ERS 
~lcCurmn, l>es Moines. 
.McCor, Jno. 1<., Seymour. 
.McKay, Ch:u. \ , Kllnsas 
Cit), Mo. 
.McJ.Iechan, Jnmes, Boone. 
Mcllrid.>, \\ II M uscatinc. 
Mci-lroy, I· K . rL Dodge. 
McDonald, J. E. l:.agle Grove. 
McClanahan, \\. A, Gravette, 
Ark. 
McDermott, C 1~. Waterloo. 
1-lcl:rll), Walter H., '-I. U, 
Ch:~rles City. 
Mc<\dams, \ I• , Oelficld, 
N D 
McColm, C. \\'., New ~larkct. 
Mcl'hcctcrs, B. B, Harlan. 
Mc:-<amara, F. H, De• 
.\!oincs. 
~lcEvoy, .\1. 1' .. Mconrlamin 
).ldlackin, 1·. G., Sioux Cit\. 
~!cComL>, ,\ nuntu•, l'orllanil, 
Ort· 
~!rFa~ckn, \\ m., Nc•• l.on· 
don. 
~fcCiu<kt·y, John .\., Omaha, 
Ncb. 
Mdl~onalrl, Aculrc\\, Jewell. 
Md.'urnin, ,\, .\., De• Moine<. 
~fcFarland, Virs(il E., l.cxing-
ton, Ncb. 
;>.lrKihhcn, H. c;., \\'<•llodllc, 






R II., Otl,·y. 
D. } , Sioux Citv 
1/arr>. \urora. 
~fc).l id<le, ·"'· 1., lllcms 
~lcMurra\, Charks \, Cm· 
tcr, S )) 
~lc~ncn, J:un.-.s, \\i>O<I\\ard. 
"lcl•arlanc, Rrl•crt, Dubuqu ·• 
Mcr.I;I-'In, Ch;u. \\', Iowa Citv, 
Me\\ •}Jhlms, C. T. Crd:ir 
Rap•d•. 
McCurmn. Frank I . l'rrr> 
M~D·;~nrll, J. Fdward Ethan, 
M,Crccr), Jam< I.', Fnncla 
)Jc ~rtor, \\'.1lter H. V1ctor. 
Mc(.r:~n.. Patmx .f, ::-\c" 
Hampton, 
Mcl.aughlin, Thos. F \\a-
('f'llo 
~lcCall, :\( trt ].. Algona. 
.\h:Ciellancl, P.lmcr E., Al-
laancco.., ~eh 
McCartl•\', Jcs•c \\', 'I irnl"'r 








































).fcGarr, D. L, :\{edior 
Okla. 
~lclsaac, .\. \\ • Roclcw D 
Cit}'. 
:\lcOelland, Wm H Olrmn 
McLaughlin. Harry 1 Gl 
Ha,·en. Wis. · tn 
Mc\\'i~liarns: Bert D., ~linnt. 
apohs, :\I 1nn. 
~lcCullou!l'h. A Cl>de, 1M 
Angeles, Calif. 
~!c\\ illiam,_, Bertha Moo 
apolis, ).finn. ' 
~!cEiro). W. H. ::-\e" Ha> 
W\o. 
:\lcPhee, Arch, Kellog~. 
:\lcl.uen, :\Iaurice C 0 
:\foincs. ' 
:\IcDanieb, G<'O. L., Washing 
ton. 
~{c~vitt, John ]., Oelwrin. 
Mc::-.:ally, R. B., Toledo, Ohio. 
McBride, E. P., :\{issouri Val 
Icy. 
:\[acGugin. Harris D .. \\'ell 
man. 
:\{cKamy, Frank E., Burling· 
ton. 
:\fcCargar, H. A., East Pcm· 
broke,~. Y. 
Mc:\ficklc, L. R., Anam .. !':l. 
~fcCrec, \\'ade H. Chicw•' 
Ill. Q' 
Mcr.rath, :\L J .. Chical(ro, Ill. 
:\I cGrane, \\'. B.. ~fa<on City 
:\lcNamcc, Lawrence, \Iinne· 
apolis, :Minn. 
lJac:\f urray, :\f. r... Golumbu 
Ohio. 
McCalla. ~. F .. Jefferson 
'-lcl\im. Ralph, Xcvacla. 
McGoey, Emmet \, \Vii! J 
McCombie, Harn F . \\11 
tcr~et. • 
\f cEitrtt, Leo E., Toled 
:\lcGuire, Geo. F, Wat.rJ, 
;\(c:\lichael. E.lmtr ) .. Brad 
dn·il!c. 
McGowan. (~u} E, L<'ll<l:< 
MeGill, -\!bert L. ln\IOO<I 
McCo), John ] .. Si ux Cit 
i\lcl:ce, Sadie. Fair!J:Jnk. 
\fcC1•an..-. Gco. \\' \\at.rk 
:\lcDcvitt. Frank \, (lmah , 
Xeb. 
\lcC'arthy. Clrn~. :\[a, u Ci y 
:\lcCarthy, Leo L., 0c.'<'2tu•, 
fll 
:\lcDonald. Fred .I, Perf} 
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Me~ all), 1'ich •las J, \\ ater· 
loo • c· 
McHu h, l ... •onard Jo.., "'''0-
1..-uk 
McCronncr, han lh, ;\ht .. au-
J.:,e, "1 . 
McPh~rSOII, R ) C. Connc11 
Bluffs 
llc[).)nald john I• lndc· 
l"'r.dcn~. 
~I,G«>C. Harold f., \\ ol 
h Oh 
:\kC.~ulc) Mary Lc ntinc. 
\\ atcrl•JO 
M Cnbc, ·n10ma .I , \'•ctor 
~lcP l"l'son. Kenneth \\'. 
l <ltmcil Bluff • 
~I ullan, \\'. F Po me CU). 
~laulsh) 1 [~lhs 1'., U><); 
Maun I, Hom~u1u... Chu:;1g•1, 
Ill 
~l.tlliln, \del;•. lloonc. 
~h·•ch:un, J F, l'hicagu, Ill. 
~litchell, \ n d r <' w. Des 
~I nine<. 
~lontrc;,s, (\cu. 0., Sloan. 
;\Jat<·cr, John D, Cedar Rat•· 
ids 
.\lmnin, !:co. S .. Cedar Fall' 
;\lm~-;;ul, Ddl (;,, Santa Mnn· 
r.t, Calit 
\l••rgan, 11. \, "'"'haiiHmn 
\lorr. O•a,, \\'., Hvelcth. 
\I om• 
~hlk1, Severin, Jr Da..cn-
port. "tc r< ~nhnr J, S1oux City . 
M t', L'ha< II., l:.ngk l.ro\C. 
Mo1x\\ell, \\ J., \\oca 
~laroh, l'ranklin \ • l'ayctt<. 
Idaho. 
Mel< r l <I\\ (,, Reinbeck 
?.h r , T> B, Omaha. Ncb. 
Mahnke, Gen, De• :\loin•· 
:\loor,, G \., lllu<c.ttuce. 
~I tZ<I, I· mcst \ , Oa1·en· 
port 
Mofttt, BcnJ. F .. ~lint ·~ 
'-lathe\\ , Cha \\ Pulask• 
Mel\hortcr, Barn D, Hunt· 
mt;ton, \\'. \' :1 
:\lny. B \\clod, ('harles Citv 
"lorri on, W. \\'., Iowa Ci\~· 
\lcllrr, c.eo. n .. \lbia. . 
~lar hall, C. Jr .. HamJ>ton 
Mc·ttli , \. ] .. nu~'~ll. 
~laht r, Wm F .. Chic:os:o. Ill. 
~I· rs:.uc 1·'. H, Council Bluff>. 
~lnidcn, Waltu ] .. Lenox. 








































Murrah Ma)m~ E, lhH'D· 
port. 
)lofiat, John Ho\\ ell, I ><m cr 
Colo. 
Miller, f..:o. Mrmon 
Mar, hall. Oli\tr E, Rock-
ford, Ill. 
Mcrntt, F. H. Milford 
:\loorc, Ed J , Eldon 
~lilz, \\. F. Cr~C<· 
Ma~~:t'<:, Ech,ard \\ , I>unkrr 
tou. 
Mammen, :\lartm H, l.ecd 
~lcller, Carl J \\ atrrl 
Miller. D. J llrill 
Melzr.m. H. F .. llurhn !tOll 
Miller, J )., .\cklc). 
\lahcr, Frank, Carroll 
~laster,, l."hc,ter lh ~ •• \\1111 
tier. Calif 
~leyer, H. C., Britt. 
~h nanl, \\ H, P.ts.ulcna, 
Calif. 
:\larean. \\'m A, Adair. 
;\lorri>on, Clinton ) .. Rolfe 
Millar, W. l'., Carson. 
;\fittvahky, 1'. l'., l'c•lar ({ap 
ids. 
~lcinzer, \lunw l· , If> m·l, 
Calif. 
;\lovrc, H :\ S:1n ,\ntunio, 
Texas. 
~!ackin, B. G., lnrlqo<ndt•nu• 
~luln-hill, Eusc•w Jl, \\'.tier-
Jon. 
'-lonre, Thun"'' J., \\'at .. rl•oo 
Murra\, \1 1 .. 1>.1\llll'"" 
M "I" min• II ~I , I• I l'a 
Texas. 
Mannmqo, C \ All.uqurr<JUe 
Moore, ll l', Palm 
~Iiiier F L, \anl..1 n. s fl 
:\loorc. l{o > R. \'clh!ICA 
MidcllcswMth, \\ Mrecl C, AI 
buquer<JUC, N M. 
~hll<r F. \\ 11li:un. An~at~• 
Marc•, Frank I,. Enrl)'. 
Milltr. Carl F I • Ho<e\111 
Calif 
\lathes, Gco '. Fonlanell<, 
).faulsby. \\ 1\ , Des lloines 
;\l:llrr, Chas C, S•OUK City. 
~la~ten. \\'iii<S 1., t~rcenlicltl 
Mo)fi!'IUI, John \\' ~ llalclwin 
Park, Calif. 
Ma•·nnd. Grace l.uuck . Si<•ux 
Cit). 
~laiers, J. \ , \f onnna. 
Maxcy, "farshall \\'., l{iver 
ton. 
?.!iller, Sidney J , Dt-s Moin•··. 







































Muchlcnthaler, Rud} W., El· 
gm 
Mu r, C J. Haydock 
March, \\ m. L., Cedar Falls 
M rgan, \ W, Muscatm~. 
Mahet, Lorm I,, IJtlmore 
Cit) 
Mcrrymar \\ C.. Blairsburg. 
lot', Alfred, 0 hkosh. \\15. 
Mrllu, Howard R. Maquo-
keta. 
Moran. Thomas A, Mdrosc 
Mat~"'• I A. ll~n•lri<k. 
M cl'\\ rn. ~I fred C Pa" nrc, 
Ill 
Mt~r, I trdma ul \\ , I .on~: 
llor.h. <~llr. 
Marschall. John ] , I larnptun 
M ulhns, \\. R, c;rmt~rll. 
Mrlhr Uuotun J,, Lorim r. 
\Ia)', Leroy 0, 1\an<:u Ctt), 
M'l. 
~lorll·"'• R. B. (),kaloosa. 
MMgadao,t, \\'111., \\"atcrhMo 
\ltlltr, Batil W, C~oin. 
\lnnly, 1\cwton K, Corning. 
\fttJ~<·r, Ho)·al J. \\'.<t~rloo. 
\I unrh. I,, (~, Clinton. 
Mei ntr, Otto, Dal'trtport 
Mulnix, \\', II .. l'utwin, Kan. 
\1 ">r<', 111:1 ill<' R. Ccd.ar Hap-
it!<. 
\1 ><>r<. Hoi>< rt II, Corniul{. 
\II<), Frt~l I,. Bu«t v. 
\!or.:.on, C II, ·Baldwin 
I '.ork, Call(. 
\!corri , W 1:, I lk Ri,·rr, Ida. 
Mall~tt I" rank \ , (), ~ 
~loiucs 
Moorr, Hrrhert Mont, Follrr-
t I, l'J!Jif 
M rlh r, 1(:1 mond, lira> t n 
M xwol, <• Cl~cl. Oakland. 
\lnud:, HnfT) C, lloonc 
Mrddles .. orth, flC) \\". Mt. 
\)r. 
MOOirJ, I hn H 1)($ \lo nr• 
l\1~ n , (, r~:o·, De ~lo ne5 
:I.! clod}, \\. I· !'i ax Cit\, 
Mafim, I!" llo,d, Oak\1lle. 
Mdb), ! laf, Sumrn't, S D 
March, J (t, \ crmillion, s I> 
i916 
801l 




Mac!~ac(k, Jos~ph l."rnnk, Cc-
•lar Rar•ul•. 
lll rnsnn, l l<'t' I , \!ilr5 Cll\' 
\I Ill • ' 
• \lurl{llu, Llo,d E, O.oklaud 
t' lli( • . 
~lollrr, D<lmar C, l'<'Ori,,, Ill. 
8133 
!!166 
Morgan, F. C.. Ccntenillc. 





























Merrill, E. C. Cedar Ra 
M:~gnu<;.on, Malcom. 
Miller, C. G., Omaha, N 
Mou~. E. E., Xr .. York Cit 
~Ia}, Brui'Ko R~ :;,e-A-ard, ~ 
:\!c>•<. EHrctt 0. Ccn•crvi!k 
l!anke}·, Au-tin T lf 
apoli•, lfinn. ~ 
lllaher, F. E .. Dtnisoa. 
Martin, Andrew R Rmw.:l< 
~la}er, Henr) S. l!arsh • 
town. 
\le•,hon, Harry \\' lla 
Moines. 
\lar<hall, F I"} cL Sant.l 
~!onica. 
:llollcr. Bert W .. BO<nt 
)lachogan, Or>al A., Frank-
lin, Pa. 
~loffitt. W. C., Mt. Vernon 
~lanz, Karl F.., Winthrop 
Murray. Jo,eph \\'., \\'ebb 
:.rurphy, B. R. ){eade Kan 
)filler, Harry, Brayton. 
i\lallory, Ralph J, Flmhur r 
Ill. 
Myren, \\'alter, Storm [,aJ;, 
1\leyer, Edward H., Wa\trl. 
:\filler. H. Farri>, KM~antt 
Ill. 
:\lorrill. Herbt:rt H. 0, :>0!.1. 
~lurray, Jo,. H B., (san . 
)linn. 
:\In<", Carl \. Huror~, S. J) 
.\1 ulligan, Jo-eph P. Tu 
Arizona. 
Mayer, Ed \\', O.er kec 
Martin. Earl S., Hlk P 
S D. 
Moffitt. 0. I , Springfie 
Mo. 
~lartin, EIJon G .. Hansc 
:\f)ers, Geo \\'., Thornton. 
\(Cllordrn. C. H, \\'auk011. 
:\lallory. Jamt•, Jr, Olica 
Ill. 








Meyers, John B. Hudson. 
:\foorc, HuJrh D~ Eldon 
~fill~r. H. A., Durant. 
M ntth(w-;, Orville :\ .• CrYst 






\forrill. Ralph F. .. Waukee 
:\!all, Frank A. Tripoli 
Maricnau. \V. A., Trtton. 
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M1Utr, EmorJ \ · J)(:, 
M nrs .
11 Machogan, C. R. Dycm! e. 
Momn. Jas. \. P~ Chota\to. 
Ill 
:!.bller, Roland A, Royal. . 
Mahannah, E. \'~n. Monl e 
Matth "s. Earl. Gnouell 
M111er, Wm. Frano<, Des 
MalllC5. 
Masucer, John ] , E \t Itt h. 
Mnn. 
Moller, ;'\Iaurice R, Dcn•·cr. 
Colo. . 
Moorr, I-:aurcnce F, ~!rlwau-
kre, \\'1s 
Martin, Go)' G Charlc< Cit}. 
:l.logtl, Xellic 1., Fair~dd. 
.!.lace, Glenn E .• Washongto.n. 
,!.lox, lrl D., ~lmncapoh<, 
Mmn 
~la~tcr<, John B .. Clar' nda. 
~tailor), :\lnrns W .. Whittc-
m·~rc:. 
~Iiiier, ,\1 A. um•••x. S. 0 
\lullon, James E., Omalu, 
:O.:eb. 
M)'trS, Ll">tcr H., Indianola. 
\!elton, Harry W, ~felcher. 
.Milln, Wm. ~ .. Waterloo 
)! ortin, Cha<., J.van<ton, Ill. 
Meads, \\Taller F, Clarinda. 
Mease, \\'m. H, Richmond, 
Va. 
M<Xrshd, Wm. A, Homc-
&tcad. 
llorrrson, Thos. M. lo"·' 
Crty. 
Marsb, Loron F~ l.ong Be: CJ, 
Calrl. 
Mart n. II. R., Sioux C<ty. 
~brornber, l•U) II. Ol:n. 
Meo trr, Edward J , Burl ng 
ton 
Mark , Ralph, l'ldor:t 
Martm, I mt$t K., Cedar 
Rapids. 
Moler, John D, Colfax. 
Morrrson, Sherm:m, Oucago. 
Mt!crlcord, Leonard A~ C.:d r 
RapidS 
Ma,son, !Ien-ey Fulton Dr .. 
\\'ash r.gton. 
Mangan, Edw. Lyle For~t 
City: 
Mueller, (}rill F., Dubuque. 
Much, I.<'OCiard W, Hr.t 
Srmngs, S Dak. 
Martin, k<he U., Des .\!o:ne< • 
M1llcr, Cliffrml J. Sholdun 
Mulltn, John F, l~ooula. 
97.1~ Moler, l.tt P~ Ctdar Rap d 
9iJl Mollcnhofi l\orman T. ~t 1 • 
10 
9i53 Moser, Carl A, EsthenrJ., 
971!6 Merrdrth, Thos. T De.. 
~!on~ 
980i Mollcston, Paul M LUieV'JI~ 
98().'( Mo tross, ~rge Lloyd, Wrn· 
l~rsct. 
9&B :\blo), M1ldre-d ::\1, Dubuque 
9R44 '!.I)-cr-. Walter, Stcambo:tt 
Rock. 
%45 }le)ers, :\hrie \·., Sac Cit) 
9903 ~foorc, Leslie C. Piuce, :-.lrb 
99-11) ~laricnau. Fred J~ S oux Cit)'. 
!SU :\lil!cr, Albert ]., Ch1cago, Ill 
994.? Muller, Englebert L~ l.os 
\ngeles, Ca!J f 
'£(ij \loore, Angus $, Ced.:tr Rap-
it h. 
9975 Melllert. :\nn:l, Remsen 
10007 ~ra,cn, Llo)d F Rawlin, 
\\'}"· 
10008 ).forri,, Roht. H., Des ~lono 
1{)(0) \las.lon, Ouster D., Ooruth 
er5\i1le, :\!o. 
ltiOJ.l .\1 un~cr,on, ~lrlvin, J{i 1 .r<i•l•, 
Calif. 
10035 :\foulton. Raymond F Strr· 
ling, Ill 
111061 ~tiller, Gco. \\'. V., Mu•ca· 
tire. 
1008-1 .\laupin, ){orri5 L., Lawton. 
10086 Murrav, \\'m. L. R, Aynhir~. 
10116 ~farscliall, J. Clinto:'l, Hunp 
ten. 
1011 i Mart in, C~.a• E. Bch idm~. 
Ill 
10118 .\Ia} Gurnc) G. Rock Raprd• 
101~1 M 11, Chas £·. Iowa Crty 
ID184 .\1 umJO), Paul !-> CbrCl o 
Ill 
1018$ :\hi er. Bertram F, Mione 
apolis; Mmn 
102.!1 Me\rr, Oa)ton 0. De• 
Motne• 
10!.?6 M C) ers, Beulah D , Allerton. 
102!7 Maclce), Mernl G Chartu 
Oak. 
IOUll .\laur~r. Gcn111se E., Ot· 
tum\\ a 
10.?55 J.lanmson. John N., J)n 
Mornei. 
10256 1hll~r. \\'ayne, I.e ~Iars 
IH29S ~!a:br\\ l.eJter Gaol, Hed 
rick , 
10135 \loll~r, Verne l,im'Oin, ~tlo 
lllkV' J.!ocs, Joseph '', !~uhuqur 
10'~1 ~!urph), l.•·"mr, \\arnma 
N 


















\ h ng, 
Ill 
~ ('t 1. I :u1 lJ 
wc.ud.. 
'\.: 1. \\ n R. U 
;:;; • '>ols :'. l)c ~ 
REGISTEI{EO I'HAIUIACISTS 
tam =-;w·n. u,d 
0 
R '" 





o!i:'m. I n>Jlm n F, R 1'1'<) 
Oluon. Olaf M Fon 1,_,'<1&._ 
0"<"'• C. X. Mn 11 
Ot.rn M ;nnd J • HnU"'nod, 
C>l f 
Ob-.. D C Scr.>nl on. 
0 R<~ ly \1 m I K<OI:u~ 
O'Ktrfc !btt J \\ atrr oo. 
o, ert lfl. \\ aha T.. ~u1nncr 
Or >. ~ 11. Ccd>r I"Qptw. 
Olnr), \ I ()0\tnporl 
0a'11<1. Frank, Han ih.ll ~I<> 
Othrma. 0>>' C, I lb.dc 
U'll:ly, J, \\ • lhn UrY 
Ocktr. L<ro) ~1. Toletl 
OlinR<r. J •hu II ll<nvrr 
O..rd. ,\rthur \1 • Coont1l 
lllufls. 
1 )r11cl•, (.eorg(', St l.ou~. ).{t'l, 
0'\talle\, .I I , l'rrry, 
0'1 tlt,·, ~likt·, Frc'-n<'. Othf, 
O'l\um:Or, 'fhco. E, Simt'l 
( II)'• 
()~hornt·. John S., l>t·' Muuu,, 
Ol&on, Olatu I•., (· •. t\Ch• (ofOVl'. 
O':\t·i11, 1>.1\'id ll. lnw.1 Fa11\. 
0(11ttr, luhn C .. \\'aukl•ll. 
Oran~t \1. ll., l'il"t Rnc~. 
On.·. 
Oh•,on. 0, I· , \luuhowolh. 
Minn 
(ht·n, T. 0, 'lhu~ot·apnht, 
\linn. 
()rrtd. r 11. nr;uuon 
( hwtil<r, .~llltrl. \1•Uhall. 
~linn. 
Osborn, I• rnrt.t 0., Kn•1:uaPr 
')\:('rhrJhtor. Hnycc I.. Sdb), 
s. n.k. 
Orrl•. R \\ • l,ong Brach. 
Cnh!. 
OL.ndcr. f::m•l. l'rim•h:H 
( t Bnc-n. J 1~ .. PCK-lhontJt 
O'K"'!c Ju 1- Fond>. 
Odirt.. J lt, Rooan. Monl 
Oa•tan. ~aPJ !" 1\:an.su Ut), 
\1~ 
Ol.Jen. l.to I., Pho(ntx, Ar11 
f ~hJer, F.rwm -\. Oucaco. 111 
<lw<n. lfary f.,... Om>ba. 
Xrb 
Offrrrrw:n. Albtrt 1- ln•m-
p<>rt 
0 Xclll. John L. llancc>cl<. 






























0 trrman llur), Link Rod 
U C. onndl, :o-l. . l ~1 Ro!<'. 
Mt "' Aeneo 
0. n r nl llfhr) C. West 
1\>mt 
1trttl. I 1M d G Rr mon. 
Oa rm, llr ') !' Don Cit)". 
U .an1. Frd Ld!O), Des 
M"" o, rton. Otu. G ~o;mntr 
O.!Jurn llcrbc:rt l>. Sih'"' 111 
01 l'alnxr \ \(ton 
Olson, I>• I< G. \\ attrloo. 
Owen. llcrbc:rt F~ Cb.rinda. 
0 nnurJ;<, ll>r\ L. Dts 
.\loma 
0 lnrn. Thonu" Knox•ill< 
(rl"oml<!' J.. H, Dts 
Mom< 
p 
PC"nn J\lphonso \ ... Sidntf 
l'litt, II. \, llurhngtoa.. 
Pric~. 1. J.. !"tOux City 
1'1du.~tt J. r K~nu~ Citv. 
Puw'cn. l \ RlnHmttrhl. 
l'r:mn. '· \\ ., Htrmhloo, 
Ur< 
l'arkr'r, L I I~K!(' Grove. 
P('xton. J 1· .• ll.1rl;an 
rcnltt·r, J;u:.Ji, L., \Vch"tt::r 
Ci1y. 
l'rml<r. ll H. J{,.:k Vallty. 
l'ik1. (1\at. C <;h.·ndalc, Calif. 
P •• ul, R. F .. l1li•irstown. 
Ph·;trt.·r, H jacoh, Otlwdn. 
Pinclmr~·. I~ .\., For~:t~ Cit)· 
P.aintl'r, \\'nl, Um\ltt!tllY 
P.arlc. 
PJullif•'l. Cl) tic C" t:olnri&clll 
~\~~::!.gt ~1 .. \Vt"it l'mon 
p,ln. Fran!..: \\ • nUn 
1'1111. C. t'., Fond• 
Jlfcjftt"r, f.ust:a.vc A, fkl•.t:~n 
Pitkin. f' C', !"lt. i•.;ml, Msnn. 
1'11<11". (;. \\. lndi•nol• 
l'dcrt.meyn \\"n1.. o\•tto n, 
Ill. 
('c~\: Jute (l, :o,tJllwattr, 
Ol<b 
l'btt, J. 11. Montuuma. 
l'armon. E. J Dccor..b. 
l'att«JOII. lJ 1\. Omaha. ~ tb. 
Pc:nrtu. E. A, Xtw \\~mdsor, 
II 
f>av \\ 1'. Alnrd. 
l'ark<r, F,rD<SI R.. 1.., :l.l>ri 
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Perf}, Thomas J , \\ tlliams· 
burg. 
Pre lc, Cl:as H, Lynwood, 
Caltf 
l'ctcnmcyer, Edward C. 
Oklahoma City, Okla. 
l'ranr1, \\' h T1mbn- lake, 
S l>ak. 
Pohle. Edwm B , Dater 
Pfe1ffcr, W. F, Fayette 
l'cdcnon, Go>. M ,. Storm 
!.alec. 
l'l11hpp \. C., MaDchcster. 
l'ttcra, 'm,.nch E. Mrs, Keo· 
sauqua 
Peterson, I} \'., Lehigh. • 
Peterson, Albert (J • Rockford 
Ill 
l'cet, Ma\ \\'., l.os An~dcs, 
Calif. . 
l'hlllil''• X. \\', Mrs, Clear 
Lake. 
l'ark, Ch.u. G, CLuencc. 
l'dncy, blwm, Forest Ctt)·· 
l'cr)on, bl 1'., DubU'JUC, 
l'n"t, Frc<l Jl., Jla,ting>. 
l'ortcr, Bcn·nicc ~.. <icntr), 
~io 
l'otc. Guy], Bridgcllatcr. 
l'111.trd, I' F. \\'., Grand kap 
otl, ~lich . 
I 'akim, l.t-c (), DcnH·r, Coin. 
Powell, f'rt·)tun. ,\d.tir 
l'urd), \rthur I., Xtnla 
l'aullinc, J, T l.us \n11dc,, 
Cal it. 
J'<rr)', Jesse k. \\ ood11ard. 
l'dton, llunon L., \\ htttler, 
Cahf 
l'atterson. HOI ...... na.mport 
P)lc, \\'til M. ~lar hallto11n 
Park r, Fred ()~ Jr .. Ireton. 
I' lien tid, \\' rn T ~ Dubuque 
l'hilleo, \.lduon E.. l>es 
~lone 
Peterson. I' \, Columbus, 
:\ob 
Parker, G I • Independence 
l',terS<>It, \ E, Clo:ar l.ake. 
Patterson, C I , \\est :->i·l~ 
Pauhon, lf~nrl 0, Forest 
•City 
Patton, ll.trr} T, l.a,,rua. 
~lmn 
l:~lmquist, t\ E., Hnrtl~). 
I ~nqutte, hlrn~r. Xr.wtoo. 
Pasch;ol, Wrn \\'., Burhngton. 
P.n,ons, Wm. A , Belmond. 
Paraolt~o', \\'rn. I· , Barnes 
Lll), 





Pratt, Frank E .. lytton. 
Plitt, John, Unic.nnlle. 
Posakony, \\'. J~ PoabOQU 


































Png.le}. Ceo. \\' m, BaJOt 
Xeh. 
Pool, Herbc:n J. Po~ 
Ore!: on. 
Paschke, Edw. R., ~ash1:.1 
Putman, H. P., Holl)'ltllod. 
Calif. 
Plu:nmcr. Ralroh )d Los 
Angeles, Cali f. • 
Porter. Earl \\ att, Hwn 
Kan •. 
Peterson, J. E. Ellsv.nnh. 
Pcml erton. John Ktrk, Dt, 
~foine>. 
Price, Clarencr, Sac Cit} 
Pollrock, Ernest V., Ottumu 
Po11cr, \\'m, Claren~ New. 
ton. 
Parks, john G., Ottum~-a. 
Paul. Harry E .. D<:s M~ 
l'icck. Fred ] r .• EdRwood 
Paden, Cynthia, Des \Joules 
Poling, Guy H., ~!inntapo:, 
Minn. 
Park. Ar~u" Eugene, L• Pu 
City. 
Pal,.t, G. A. Long lkac 
Calif. 
Potter, William \\'olcott, 
~iorning Sun. 
Penc~. Ja<. \\', C lam 
Junct. 
Proctor, J. W, G g. 
Idaho. 
Pfiffner, ,\loi- C., Dubuqut 
Park. 0}de E., Ottumn. 
Parker. F..dward A. Lo:nu 
Colo. 
Perkin,, Ahah \\ ~ He r 
Ill. 
Parson-. ,-\. \\'., llayn:ud 
Pitrtt, R. E .. Sorento. I I 
Pook\', \\'tlbur G. )eifmc&. 
Pieper. Frank A. 0 ntil!L 
Po•tenelol, F. C, On 
Prior. L. l!.. Long Bndl 
Calif. 
Pratt, F. L., Bun 
Piorc:e. ). Albert, Ca!moD 
Falls, :\[inn. 
Patter,.)n, A. B .• Fonda. 
l'a.:lf(lekooper, ~1.. Pdla 
Pa~te. Leo E .. Waterloo. 
Palmer, C. A .. );fonltC•'ilo 
Paustian, Walter F.., Holst 
Price, Joseph F., Ft. D'drt 
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874 Phllbps, Tracy R., \\ ashing· 
~':!r CJarwcc: R, Atlantic. 876~ PettiS, ilcnmc. Wapello. 
~l l'a)ne, W)ndham, Oerb). 
E856. Poncr, Arthur L.. Gamer. 
PUtt Volne) .M, Ottumwa. 
S8')t l'ad.-~n. Joe 0~ \\ au~rloo. 
VJ7 PoweU. C. H~ Coowa)·. 
Will Pohle Lolli:ln. Dexter. 
8.lii8 l'de~. Jas. 11 .. Hcolridc. 
Wll Platt, H 1.~ Tama 
9)57 Phdps. Sam, lllanchard. 
W6! Palmer. Walter E., Los An· 
gel~. Cahf. 
9065 P<terson Orendorff, William,. 
burg. 
9141 Peck, L. G .. Hotnc\\ood, Ill. 
9142 l'ocrcc {:eo. 0~ Rawlm,, Wyo. 
914.1 Powers, C. C., :\lurray. 
9191 l'enon .\ll~rt \.,Dubuque. 
9!18 !'ex-ton' Frcrlric S .. o\u<lubon. 
9286 !'reus<.' Helmuth \\'. Chicago, 
Ill. 
9344 Pohl~ Osc.~r W., Osage. 
9-108 Piper: James, \\'yaconcla, ~to. 
9438 P<'tcr•on, l•.dw. W., F.lk Pomt, 
~o. Dak. . 
<J.ISO Pate<, Carl A. Webster Ctty. 
9-ISI l'inrh, Bert 0.. Chicago, 111. 
9474 l'ttkm, Roy .... nthon. 
•)517 Porter, Lauren A., \\'ilrnette, 
Ill 
9541 l'cet. Gco. R. lndian?la. 
9607 Prerc~. Oli\'e 131ake, Prtncctort, 
111. 
%35 P1per, Ovoight L, Urbana. 
9648 Poland, Spencer C.. Milford. 
9736 f' te. HarL'n I,, Bedford 
97'!1 Powers. l.a Verne, ::>lc,. 
\\ mdsor, Ill 
9756 Ponk rtort, \\'m. M. Cuh-er 
Cot), C.ahf. 
9i65 Potter, Ralph S, lefferscn. 
9787 Peterson, Royal f.•.. Omaha, 
Neb 
~I Parks, 1;ct"ald, Chicago, Ill 
986! Pocken, \\ rn John, Ottumwa. 
9R9Z l' xton. ]. R.. Harlan. 
~ Petersen, Roy, Councrl Bluffs. 
WJl l'holbroc:k, J C.. lks Moines 
99.14 Peel. Hobt 1:., Da)1on. 
9J.IS l'mkham, Ch;.s. H , Cedar 
Falls. 
99?1 l'lulhps, H.trolol T.. Baxter. 
10037 P:1.xton, Orval M , Greenfield. 
I~ l'att~rsort, ~ellc K. O•ccola. 
10126 i'l)<bimck, Ralph, Cedar Rap-
''''· 10127 Po" cr•. l•.lhott. Des !lfoines. 
101 '!1 l'rc•ton, Selina 0 ., Dt' 
Moine~. 
1015i Powers, Joseph Wm Dyers· 
Tille 
10159 ~tersort, Earl L~ Ch cago, 
111. 
10101 PoMrs, Vonccnt Paul, Ida 
Gro-.. 
102.'i Parr, Maurice R. IN~ Mo es 
102.58 Pearson. W. V, Iowa City. 
IO.?i6 l'ollctte. Frednech G H l~ 
Des ~lo·~5. 
103.?5 Pcter•on, John E.. lA~tland, 
Colo. 
10326 P •tcr, Ro) \1 en. Jclrcnon 
10361 Parnr, Adda P. Mrs, \ ntl. 










Quinn, <:has. F )I D, Chcro· 
kcc. 
Qubt. Wrn, r,_,scx 
Uu.~chn!JU~h. Chas. K, 
ML<lmi. Fla. 
Quinn, C. Arthur Los \n· 
gclcs, Cali f. . . 
Quigley, i.OUI§, \\ IUWI(00,.1, 
'Vis. 
Quinli~k. Clyde .\., l'no. 
Quegg. William n .• Bro<•kl)n 
Quathasner, Brnj. 1:., Dcfhnre. 
R 
18..? Rogx. O>as. \\'. Des ~~o~ncs.' 
902 Reocharol. D. H .. I>~ :\lomu. 
1441 Rielll('ke, G. A., MuKatinc: 
2542 Robin•on. D31'i<l D .• llurling· 
ton. 
:!645 Ritter, John :\1 •. M n , Roote-
•·clt. Okla. 
?:iui Ro)ct', 013s. S. Mahcm 
!735 Robmsort, Edgar H. Burling· 
2928 R~rf' Oscar. ~· ux c t> 
:)!)51 Ramsey, J r\. Keota. 
'2.?4 Rrc<l C \\. \\ oodbine 
:JZ?:i Ry;u,: ja~ D Wmthrop 
3243 Roll, H. J. Clinton. , , 
JJ?:i Ra)mood, Wm I • !\:ap:t, 
Calif. 
3337 Rces, lh A , Hamburg 
3532 Rudcrt, Otto lhftm, At:. 
3544 Rogers, 'Eugene 1: Burhng· 
ton. • 
3691 Ricbm•>nd 1: C, Rtec>~lle. 
3833 Reed, John D~ Eldora 
3908 Roc Chas. P~ 0 k:lloosa 
4092 R011~n. U. C, Washta 
~117 Ro,den, F. W .. !'cotch Grovr. 
4119 Reynoi<Js, M. If., St P;.ul, 
~finn. 
4225 Ro!(ers, J, Honer, Beaver 
Dam. Wis. 
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4:?39 Roberts. Tholll.'ls, Glidden. 
4Z.U Rnlston, S A., Lacon;,, 
4250 .Readout, Albert, 1\lanalla 
4JJ9 kobcrts, Oren ll~ !ianta Ana, 
Cahf. 
4394 Rohlf, Edward 1., \\'aterloo. 
4108 Ru II, Chas. R, Keosauqua. 
4445 Rolfes, Hcrnun, Eacand1dO, 
Calaf. 
4ii3 Ros , N. K., 1\lolinc, Ill. 
4882 .R1ch~·. h. F .. Somers. 
-1917 R~. Carl 0., Gamer. 
49.28 R•ddle, C. II , Prairie City. 
4977 Redman, I. (), \\'alnut. 
5043 Rou.,., C. O~ Los Angeles, 
Calaf. 
5200 Rodamar, Alll<rt. llakcr, Ort. 
5ZI9 Rogatr, Gco.;.. Dubuc,ue. 
5Z2J l~oscmc•nd. \\. H., Clear l~ke. 
5Z..U Ruq,'ll•tz. Fred, Wcbucr City, 
SZ5! l~ocln•ck, Edward, Waterloo. 
5Zffl Ro~cr, John 0., Coon Rapids. 
.'i-?71 l'nm~in~. Ernest, Iowa Falls. 
5!.i!. HicharcJj, \V, W., Cedar Rap-
ith. 
5.,57 Roth, Ota,, P., Ackley. 
S.lti-1 Rust, E. (,,, Sioux City. 
5Jo9 Rt•m•nl{lon, C. E., Benton, 
,\rk. 
543~ Robinson, Carl F.., Forest City. 
5444 Reed, N. F., De~ Moines. 
5-lhJ R<>dRcr5, J. G., Des 111oines. 
' 5-179 Rohanson, Clauclc \\ ., Lon~t 
Bt-aclt, Cali f. 
5480 Roch~. \\. 1!., Reseda, Calif. 
5506 Reed, Che'lt·r T., Eldora. 
5558 Rut)lmU, ll~ruard /1., Du-
huquc, 
5580 l~amscy, .\ndr~"' ].. Lisbon. 
5793 Rc) nolds, Albe-rt E., Bucke)·e. 
5822 R)an, Thomas C., Dou~hert)'. 
5836 l<eimero, \\'m, F. Whittemore. 
5904 Rettennuicr, Frank J ., Car-
roll, 
59JO Rolic, Hern~n 0, Davenpon. 
(JXZ9 Ral)a, !.eland D. G., !Storm 
La h. 
6034 R•)ttlcr, Francos Ch.~rfc,, Du-
buque 
t.05..! Rust, R R, !A' ~~ oinc•. 
60iJ Richman, Fred B., l.os An-
geles, Calii. 
6191 Ry:111, James H.. Springfield 
Mo. ' 
62..!0 Rcttenmaiu, Jo,eph F., Car-
roll. 
6302 Ritten, Louis X., Glendale 
Calif • 
6358 Rubert'· E. \\' , Presho S 
D.1k. ' 




Relliban. John P., Los Ac 
gell'S, Calif. 
Rice, Lewis } ., Eldora. 




Ragatz, Fred J ., Bellevue. 


































Rickert, \\ illiam .M., Wattr. 
loo. 
Rollin!<'. John, Jr., Bellevue, 
R!chard>, \\'. A, Dn~to1< 
R!ce, Thomas E., Des Moines 
Ricedorff, Edwin M., Ot· 
tumwa. 
Roche, ]. \Y., Riceville. 
Redmond, ]. T., Counci: 
Bluffs. 
Radcliffe. H. G., Ft Dodge. 
Rosengren. ).[. \\'., Acklr~ 
Ruggles, Lee R., Birmingi~m. 
Roberts, Jewel H., Salt Lake 
City . 
Rinaberger, S. H., Los An· 
geles, Calif.· . 
Rose, E. S., Iowa City. 
Redd, James M., Byers, Colo. 
Robinson, Fred E., Ames. 
Ragan, Earl Tanner, Wash· 
ington, D. C. 
Ross, Fayette B., Long Beach 
Calif. . 
Rounds, Ceo. S., Council 
Bluffs. 
Rathjen, Henry C., Ida Grove. 
Rohtrts, Francis M., Knox· 
dlle. 
Robertson, Harry A., Rich-
land. 
Reinholdt, AugU>t J. ~I an· 
ning. 
Russell, I. Earle, Sacr:unento, 
Calif. 
Roche. Clemuth D.. Rock 
Rapid. 
Rob), Fred, Cleveland, Ohio. 
Raber, Doice, S111ar1. 
Rowe, \\'m. H., Ottumwa 
Richardson. Saml. A., Wash· 
iogton, D. C. 
Rus>ell, Otto. Springfitld. Ill 
Rist, A. C., Des Moines. 
Rood, Roy P .• Ponland, Ore. 
Runge, \Valier, Peterson. 
Rawhouser, Harry C., Carroll. 
Rupert, Lieut. J, F., Wasbin~· 





Rogers, Ora L., Kalona. 
Robbins. C. H., Grand River. 
Rhoads, M. Claire, Clarksville. 
Richmond. Lawrence B., Cal· 
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Ragsdale, \\ 1lmot P., Tacoma, 
\\ash. 
Rogers, Blan.clte~ Solon. 
R t"N, B. I·., Krlkrt~. 
Rc field, Duane H., :>hcn.m· 
doah. 
Ross, Ral)>h K, Bloomington, 
lll. 
Ross, R. E , Burlington. 
Romanelli, Germaro, Des 
1\loin~ 
Roberts, A. L~ Des ~foine$. 
Re11and, R. F., l'\orfolk, Neb. 
r~''"'· \rthur ]. II., Detroit, 
M•ch. 
Reed, \\', R., Des :\Ioine<. 
Rawson, Don C.. Cedar Rap-
ids. 
ll1ernwr<ma, J;nncs, Hnsper>. 
~~~··d, Carl \\'., Red Oak. 
l{,,]oh, ,\rti\\O<>d )., Ll1arles 
City. 
Ro11>har, Jerry V., Clutier. 
Ram<ey, James C.. Burlington. 
Rickman, E. II., Battle Creek. 
Reed, J. B., Kansa< City. 
Reinhold, John F., Arcadia. 
Roush, llulll'rt E., l [umeston. 
l{ingcr, Walter 11., Council 
Bluff•. 
R<>hison, Fred C., Des Moines. 
Ro•enthal, Harry C., Chicago, 
Ill. 
Ri~~. Cliitnn .\., Council 
Bluff<, 
Ramm. John J., Cascaclc 
Rahn, Cha<. 1-. .. George. 
Rapharl, :\lauric<', Hollywood, 
Calif. 
Roushar, J. C., Cedar Rapid<. 
Rhoa•les, \laud 1:., Hunting-
ton B.,.,ch, Calif 
Ra~ J, F, Atlantic. 
l~obcrt, John J., Waterloo. 
Rolcrns, Horace S. Baxter. 
J(oscnthal, Ern~1. Decorah. 
Ro\\c, Claud \., Ottumwa. 
Rc.rdon. John, ,\Ita. 
Rou!l•. Jay B., Olariton. 
Rut,en!>c:d:, Harry E., Lost 
:>;~lion. 
Raemck~. \\', :\{., ~f uscatine. 
Ra\'eling, Henry C, Cass 
Lake, Minn. 
Rust, Harold, Denver, Colo. 
Robin,on, Guy A., Cedar 
Rapids. 
Roderick, Orville E., Des 
Moines. 














































Ro", Hugh I., Sa t ga, 
Wyo. 
Ryan. Thos. A., Cedar Rllpllls. 
Rogtt,, James. T.e~!ar • 
Rice, Samuel A~ Om:ilia, t\'eb. 
Ryan, Earl C~ lks Mm cs 
Ru>e, Gilbert P., Hu nboldt. 
Roush, Erie A, Tmglc}. 
Ruth, \Vm. H, \\inter ct 
Rile}, Sister 111 \lphonsa, 
Sioux City. 
Rapp, Jos. E., Omaha, Xeh. 
Rollins, Ah on G Blue F.arth, 
Minn. 
Rodger<, 1-etta, Kellcrt u. 
Richmond, Loyd \\'., l~icr\'alle. 
Ro~o:ers. Ben C., Ft. Dodge_ 
Ramsey, Leslie J. ~lason City, 
Rchn, Carl F, Toledo, Ohio. 
Reite, Alf \\'arrcn, Portal, 
N.D. 
Runquist, Oli\'cr ,\., l.ohr\'ille. 
Rorick, William, DavcnJ>ort. 
Rohin,on, Chas. J ., Esther 
ville. 
Ryan, Lauren F .. Chk.tgo, Ill. 
Reiss. Letha 1.., Stockton, 
Calif. 
Rlall, \Vm. John, l1.1nnpnr1. 
Ruppert, Willard \., Chicago, 
Ill. 
Rust, L)·nnc L .. :"Sashua 
Robinson, James Harnl<l. Des 
Moines. 
Richard>on. Zcrilrla I [ , \\'au· 
coma. 
Reih•m, r .. ~~. ~Ia~ II City. 
Reel. Ed"ard .\., )l.oquokcta. 
Rosd. \dolph R, c;rnfton 
Riggs. Francis R., Keokuk 
Ri•c. Herben E. Sioux City. 
Roy, Louis A., Des Moines. 
Ruppert, Ed" in ] 1., I nclaan-
ola. 
Rink, Ra•mood, C.,enrsco. Ill. 
Roush, Roland R.. lloone 
Re;>lcr, John ].. Wnshtn 
Re•me". Ra) mond II , I· m-
mctsburg. 
Ring. Carl Geo., J',)mrru). 
Rossi, John C., Oe5 ~Joint'S 
Rapp, Harry ,\, Council 
Bluffs. 
Rush, John F.., West L'nion 
Rhatigan, Dewey Gco .. :\1onti-
cello. 
Roberts, Lewis, Waterloo. 
s 
275 Skinner, Wm. B .. Anamosa. 
721 Shrader, W. E., Iowa City. 
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iJIJ 4290 "ulh<an, Euga,e F. c..__ 
4301 !>clung< ur, r.. .\., c.=,. 
16&Z R.ap ds. 
~IS 4)15 ~Jftrt. lbrty 1... \' 
2l)(A )cnc\;UCl. 
~420 Shomlcr, O•u. £.. e.g,. 
2070 Rapids. 
2093 449 Swan, A B. Walker 
212') ~5U :;bnnu, Fr.aDk :. Faifia ms Sba.y. J:u F., Jcl!~ 
214? 4530 ~~~ .. frank \\. O<:aob. 
ll-14 45.!6 Sk.Ut«>m. \\' l!... 
wo 4YII ~wallow, Ceo.. Bctlc. 01Q. 
2617 .CSii ~ ... n m. R. R.. H 
Z6l!i -16-15 :-uner, Joseph R., B.t 
4G2 !'potts, S. \\alta Ltlbn. 
21188 ~ ~tt<l< th, Frank llt 
27~ Mama. 
l7.5n 4688 'm•th. \\ C. llublc Red. 
1753 ¥fl1 ~chulu. \\' B..T 
2839 4717 ~mith. Edpr t' !-1 
Z!i9-l 47J7 Smrtb, \\ A. O'.d>t. 
lim O•b 
29118 47~1 Snpltr, \\' C.. Tam>. 
.JO.Il 4756 Skj>h<n!lllll, ~~ E. 
.105& lllk 
47&1 Smuh, I' red~ .. [).In!, S D 
3112 47&"1 S.1lm"n. H M Ti«>rd. 
J.lfl5 4!'11.1 ~tauff<r. Will F. \\a¥<\. 
3217 -llllll Shorc-.sr e .. v \.. Cedar 
J!J<, uls. 
315~ 4817 Sp:t.nhlinq. l oe, O:uncil rn 
4SJ7 ~toni<> \\ ,n A. ll"ttr 
J296 4l!.l8 Swnpd, \\"rn. C.. Fl. ~1.14> 
3315 4'11'1 
~Sl 4m 
















4166 ~197 5199 
4172 Wa bi~ n. ~203 
421l D<s Momn. sus 'mrt 
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C6.l8 
6654 
6670 D ~I m 



























7041 Soon)( l.'a!h. 
i074 ""anson, H.1rr) C, lhorLnl!-
ton 
7(1)7 :,,.,hart, Hart) I., [)\:• 
~lomr< 
7008 car, Elmer I~. harlham 
7150 Spa\ln, n~u II. !'IOUX Rap-
IdS 
7180 St ckfort, \\' \\ , :\fonticclh 
7208 Siolrnore, I, I< a), :\l.mwn. 
7215 Summers, Ta5co R., l'nrtland, 
Or~on. 
7.?59 Swarts, Ed, San Diego, Cali£. 
7.?ti0 S.:hu) Itt, \\', 1;:., Danhury. 
7286 Smith. G. Franci•, Grand 
Rid~~. Ill. 
71.92 Sowder, Clarcn'<· II.. \\'au· 
rika, Okla 











































"tringiellow, L. 11 y 
a1•olis, Mmn. 
Shan er, LHla Ga• 1 
\\IS. 
Sherlo.:k. llaJ \\ 
!::iunmont, K Y 
~nearly, G E. ~ 
:->trok , \\ ardcr H G 
!::iilucrw em, P. Ed" ard, 1\t-
kuk. 
~ II, Hu o T., P rtbnd, Ort 
:'chroeder. John. ~ y 
"colt, L. I• , Krol.:uk. 
Stollry, Ptlt:r, H I tn 
SY.II1Cr, Clara i\1 Cor 
lo"a Cot) 
Sdhy, E. :-; . !.('" An 
Calif. 
~chultz, \lhcrt \., i\1 D, Fl 
D·ulgc. 
~chultz. \. E .. Scl1ltswo 
~li ir_r. Char It< 0, fktr~ ~ 
,\l1ch. 
Smiley,}. ,\, \\infield. 
Stuart, \\'ou. L .. \u•luoon. 
Scll<U, Charles ll, :-\a.hua. 
Shu:~l<."r, Char!c, D., J,,s \ 
gl'lc,, Calif 
Strnmhcck, Ol iver F, Max· 
lll'll. 
SJ>ratt, Edwud !.., Oxi ·rd 
Satrang, E. T .. Sioux C't} 
SJ><-rr). :llason W, Om:W, 
Xch. 
Swayze. C. A.. Ro<~rell, ~ 1J. 
!'>ime, Hvman, Chiea~: , 1:1. 
Schaul, ·Fdix }., 1111 1 l 
:lfo. 
S·cvtr,, Peter. \\'tst S • 
Sorg, Harle) H .. Hawk(')t 
Steel. Hugh, Cincinnati. 
Simon, Frank, Kint)Te. N D 
Swab, Jo•eph F., Red ~ 
~font 
Staack. Hu~n F, Maqu:.l:tta. 
&,, er'()n, A. J. Hunting! 
Reach, Calif. 
Skinner, Frank R.. lk< 
:lloinc> 
Smith. Frank B., Gard 
Calif. 
Schwab, ,\!bert ] .. ~lenlo. 
Spcn!fler, Leo A., \llison. 
Schoctzle, John, Dubuque 
Schwarm, \\', M., Ft. Doc!gt. 
Sohie, Alfred M., Cedar lap-
ids. 
Small. Fred A., Cedar Rap1ds 
Schissel, Chas. H., Garn~. 
Sloan, Hugh }., Parma. Ida. 
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Sh h rd. Chff ord H , Smnh-
.eld, Ncb 
Spnn er, Bert C, Sprin~r­
ton, Ill. 
Shal , lknry, Sumner. 
"-ta s, Cecil H, S1oux Falls, 
~D. 
Schaffer. John X~ De5 
Mome5 
Stnckhn , Harhc A On~da, 
Ill 
Sw m, Burt I. , Gutbne Cen-
ter 
Sm tb, Roscoe U . Clarinda 
::,h1eld. j. M~ M. U, Di!ll· 
Hr. Colo. 
Sch3dt, Fred• nck Conrad, 
\\ olhamsbun:. 
~~h ttr, H. \\'., Cl;uksv;lle. 
::,,,crs, Milton C.. ).;e\\ 
llam)'t•m. 
, hun"' a). t linton, P<~sadcna, 
Calif. 
Stn•hurg, Ernc!t .\, ~le<cr­
\rl, 
~w.it, Frt·<l,·rick ] .. ~laquo-
1\l\.t. 
Sirpd, Philip, \\'c't l.ihlrty. 
St,·tl•l. W.tlt<r, Stlrlim:, Kan. 
Sharnl;o•rg, J\rthur C., O;w-
<nvort. 
:'chra~t, \ll~trt H., Los An· 
gclcs, Cnh£. 
"l<~.tcrt, ~ug, ~!anson. 
S1c>trt, Henry \\'., Davcn-
JH)rt 
Sand , Ah11, \insworth 
Schaefer, C'oernld, Manly 
Scott, \\'. P, I.ineoln, :\tob. 
Stuhr, IIerman, ~torm Lake. 
Scbdcl. Gto. \.. Red Oak. 
.Sm~th. h. l'e:arl, Ikaman 
:-tore)', 1:en. \\", Bums. Wyo. 
Schneodcr, Joseph C., Du-
buque 
Schlumberg.r, Ann.-. B, Dcrl-
ison 
Sb~ F R. l>es Moines. 
.Smith, llowartl T., Eagle 
Rock, Calif 
Swaim, C. 1'., Cbthea 
Shanks, ) as. A., Centerville. 
Silverthorn, H. 1~.. Walla 
\\all a, \\ash. 
Snow, I. :If .. Portland, Ore. 
Strickland, 1'. B., Spok2nc, 
Wa•h. 
Swcnning, Gco., Sh...tclon. 
Stepan, Chas., Mar~halltown. 

































.sutt n. M rk C \ Nu 
Gtlii. 
:-e•cre. .\ D Do 
!'>haffer, Frankh 
KD 
:-chorf, J F, 0.: Hr 
:- mons, A C., h nd b 
Schuncnun I hn II \\ atcr-
loo. 
Schr:~dcr C:ulct n II D 
~lomcs 
:-metbur t, B \\ llr 1\ tcr, 
\\'ash 
:'ome, I' 1 1p, Cl nt n 
Shepard, Mason R llur -
boldt. 
Stangland, I !gar P, \It 
Schneider, Paul J, S1ou>: Cit). 
Spnnger. Hart) H , \!ham 
brn, C~lu. 
Shtllabarger, I{ ~I 0 mer, 
Colo. 
Scrhcm. Cl)dc ~1. ~l.tuhatl 
town. 
Storm. H. ll .. Chicag >, Ill 
Sale, Harry :11, \ fton, 
Sutter, \\'ilhur ~1.. l'aullm.t 
Scot hom, It 'lrr\ II. ( ln lu11 
Swan, Jorank k, 'la.tri•l 
Schaner, S. II., I> s ~lmnes. 
Smith, Brrt ~1 .. UaHnport. 
Shannon, Fred !.. \\'atrrl.,;o. 
Stack,), R, 1·1~ •. 
SimJISOn, 1-.rn~st, Rock I land, 
Ill. 
Shepard, Anita Damrl<, CoQ-
don. 
:->mrth, llarohl II, Cmmol 
Salbrrg, AI n ~I S Ul'." 
Cit} 
Sdmeidrr, John F., Rode 
Island • 
Stc.nc, Ra) 0 Flo)d 
Slunn, uo U l~m.1 
Silll(leton, Walter J~ [)e, 
Moines. 
Sorensen, Scholler Dlv~nport. 
Shc"en, I- H, Marshall-
tov.n. 
Strrnser, Law rrncc, Prr.tton. 
Shrn~ood, C. A., Crc.ston. 
Stooke), H. Frank, Columbia, 
~lo. 
Stoner, Ralph, Hamburg. 
Sexton. D<xtcr A, Sogourney 
Steffin, Ru•lolph, hltlon, 
Schalrkamp, Dick H., Shrl· 
don. 
Steger, Edward M., Dyrrs-
vilte. 
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8807 ;:,\\rnson. Harold 1 •.• f.,11ns- 9318 Street, Horace A p 
too, Ill. Ore. ., 011!4ncf, 
~ Sandvos, ~lar<jue S~ Colorado 9348 S h 
<' tep enson Vir<>il ,, Bl 
• . ,prmg · Cali f. ' ,. "''• >tbc. 
8861 S'Af.t~,',, Harold ] .. Red Wing, 9400 S" anson, Edw E I d. 
8&)7 StJnger, i\rthur C, Waterloo. apolis, Ind. . ~ D l4li-
S8(/J Stahlhut, Carl \\ . Easton, 9401 Schlotterhack. Hora~ F 
Maf}land. 940, ~ Lo~g Beach, Cali(. 
8Ri4 Sm lz, l:.arl II. \. l.a Salle 9'.30- 'ene), Glenn G .. Sheiiidd. 
Ill • .. Sco~. Raymond E. K 
SSJi S\\ezcy, I.ewi • ~lan11go. City. :\fo. • iiiSls 
8883 SchneJdcr. John II, Dubuque. ~~I ~chnc_irler, Theo~ Ruhl, ld 
888-t ~cll\\tdlldrn, r:.arl F Peru 2 Schm•dt. Geo. H., F.lkade :a. 
Xtlo ' • it:~~ ~cl,warz, \\'alter. Keokck 
8SS9 !'eymour, Hob.:rt II , Hill<· s.:;G~~~· Otto, Battle Crrtk 
bon , Ill 9-1 
11')(}2 ~lan.llhrrr, R ,\ Sioux City. 76 Scg,o~: Jake W .. Sioux Fall!, 
&961 Sdmrult r. IG!ymoul )., h~a- 9477 Sto.ehr, 0. P .. EI<Mn. 
'luah, \\';uh, 9~94 S h ""' 8961 S.~l11ml." rgn, .Ia!, \\'., San WIS cr. Almond, L 0 n 
1-rann'c". Calif Island, N. Y. C 
K'l77 ~han~ lin, !larry · c, Kevin. g~ff ~tewart, Roscoe E., Ottumwa. 
~lnnt, St~nton, Del T.. Cedar Rap-
~)80 Slill.ht, r.rn R, \\'af<•rlno. g52 , 
1 5
· 
RQR'l ~l>nngtr, C. II .. r..uwin. 954_2 ~~~:::.~,·,, HJ'i~i~>?·· /'.,hrld0o~, 9010 S!n<·lz !lm.1r. Hni>Nialc. 111. ·" ' 
901ft ~lrhl_. h<lw. T • l.incoln, Nl'IJ. 9543 S Momes. 
~17 Sru."l"""''·· John \1 .. Ocean- ll~l~cr, Harry B.. Chica 






."' rl1·r, ,\ll,.,rt li., Chiragn, • c~mitz, Edwin H. D,s Mo1nes. 
9051 Shepherd. Juhn, Cu!ar Rapid•. 9546 ~itlC,, \\'m. A., Des )Joines 
90'11 StnncloarJ,:<'r, C. \\',. ~ew Or- 9558 Severt, \\'alter H .. Fremont. 
h·an<. L1 9$59 Sanders, Joseph, Gilman 
'lll.'i9 Sne'l, Oavi•l 1~, nuiTnln Ccn- 9575 Sandberg, \\". L., \\'aterl~. 
"r 9576 Schroeder. John ). Chi"""O 
~()8(, c: 111. • ...., • 
\'IIr~ Sam'l T Cral\ lonh 9577 Se :<"reid, Jos<"rh :\[., Boone 
~9 Str1111l. ~llrtin E. n.. trort, 9571! Schiefelbein. Dr H. T ~ev; 
Mri ~~~ • 
9097 :::.u ma11, Frank, \\'inona, 9.5ro Spree\\ cnherg, Si,tcr ~- D 
Minn. minica, Keot.."Uk. 
9100 Scllllwlt, Rozill:., 1 • 1 9.59-1 Shumwa,·, Regimld H ,\r. ~<h. .mco n, linJ.,'lon: • 
9129 <; 9612 Schalch, Sister M. Cee , 
- · landau• Si<trr \hry S Du';mque. -nl, cnpon · "'26 s 
9146 Smith, J.,r~ E. lndrpendcnce ,..,_ ._tB~~cl;. Ca~r:er E. Lon 
!ll4i Sl~n. n nald r:. Kan•as 9(,.J9 Smith. John Ray. Plair tic d 
Cll • M•) 90!9 "h 
Ql49 Stcph<"n Chauncv ,\ Sum- · ,1\'er. Karl, Albia. 
mrrfield, Kan. · ' 9738 Schmehr, \\'illard F Chie2 
• :?.;r, Str
1 
pi nson, Fr~d \\'., Water- 1:0. Ill. 
"0 9739 Schuchmann. Edwin F 0.1 
92Si Slj;;;:~~- \llotrt ]., Poe,. Q]4() wein. 
92.58 S,·hel'''''<l, .\lfrr<l I R>an Shuc)' John \\'., ]effe >n. 
Q'SS . 9741 Smith, Ray B.. Ptrry. 
_J SclhnTI<·r lt11flh r< \\'hc:~t- 9774 Smith. Frank L.. Xe\\ ' rk 
9J ~~~· City. 05 s,~\~~.t\v;~·.dlt'l C., l'laltc· 9789 Strickler, Emery X .. Kn X• 




































Sundt, :\lorton R., Den\'er, 
Colo. 
Snow Eldred F, LaSalle, Ill. 
:Sf..'\ ;, Leo J~ S" is~er_. 
St•llians. Bruce ::\1~ \ Jlhsca. 
::>hour. Ra) mond L. IX> 
Moines. 
Schaetzle. I::d" in, Piltsburgh, 
Penn. 
Schrader, Harr,. Rudd. s .. anson. Reubtn E .. Ceutcr-
•illc 
Sie,crt, LeRo) R1 Da-;enport 
Sorcn.son, .\dolph \\ .• Los 
Angc-le.s, Cali f. . 
Sutter, i<a) mond O~ Burhng-
ton. 
Sather, Clarence, Harri•. 
Sa•rna. Ed\\ ard J., Oxiord 
Junction 
Schafer, \\.'illiam K., Fort 
~fadison. 
Schlumhcrgcr, Chester R., 
l><lliS(>II. 
Sarul< r,, Percy R., St. 
Ch:~tks. 
Steinmetz. \\'ill C., Crc>CO. 
Summer,, llal, Sioux City. 
Schuh<, John 1.., Omaha, 
::\clo. 
:-;,,rcn><'ll, Ben F., Algona. 
Shed<, Oonalrl 1... Panora. 
Sm(•<k William S. Xc•ada. 
S.1mpson, ).litton E. De• 
. Moine<. 
Sw:nt1, Alpha P .• Iowa Fail<. 
Slocum Jnhn \\', Jr .. Clar· 
inda 
'tn d, l~r\\ in G.. Sout!J 
n.nd, Ill. 
Sht·phcrd, Jmos J\c c;, \'olga 
Cit) 
~chncider, ,\!hut E., :\[onti· 
ccllt~ 
Schclldorf, Orlo \'~ ::\Iamung. 
Sarton, Anton J, Lo• An· 
cles, Calif 
5e)lar John D, Qnca.,;:o. Ill. 
~\\ccnry, Emrr.rtt C.. Chica· 
g • Ill. 
Sween Clifford 0 .• Rhode~ 
Schube, Rolaud, fort De< 
~loincs 
'>himno. L:•wrcr.C< E. (',jj. 
more Cit)'. 
!'pri~:g , C.avland. ,\me<. 
Smith, Frank L. Dlooming· 
l•m, Ill. 
-:e':'·.trd, Wm. ] .. \'all•')' Junc-
U••n. 


































Sulli•'all, Mcn;n, Ouumwa. 
Scheil~l. \lphonse F. MrDnc-
apolis, :\linn . 
S• "<" 'IC). oa,;d J ~ Rochelle, 
I) 
Saylor, Brron C. Des hloi~s. 
Slulier, Pierre M., Geneva, 
.II 
Smith, Leland E., Chica(O, 
Ill. 
Smith. Manly J~ Amu. 
~"eene), Joseph R, hat 
Or:mgc X J. 
Stauffer. Edwin R, Cedar 
Rapid,. 
Smith. \'erl<" C., llon:wa tc 
Sheldon, I.e tcr A~ Ch·cngo, 
Ill. 
St•annaus. \\'alttr M, HutdJ· 
inson. :\liun 
Shoemnker. S. Paul, I aurel. 
Schader, Herb<rt 1... Des 
\loincs. 
Smith. Channing C, I aglc 
Grove. 
Stc•lh<'ll'""· Rot<C), <'• clar 
Rapid,. 
Schmidt, ~lilton C., Cular 
Rapids, 
Schmi<lt. \\'illi:trn ,\, ~bson 
Cit). 
Shirk. Hu~h 0., Linn GroH 
Simon. 1} I<• F., Waukon. 
Spence, Roland A . Des 
~loine~ . 
:::mith. C1rl E.. Dubuque 
Shankk Tnms f, Ill''' 
pon. 
Salt!'rlrt• \\'~he J ~lncru< 
Sm1th, I llj,'t'ne C. Omab:l, 
Keb. 
Str cklcr \\' Chrlc \\'nrcr 
loo. 
Sbu·s. Howard, Crt ton 
Shr }cr. Homer. Ik~ M me•. 
Se}dtl. Cl nn '- lm•a Cit). 
~pn, Ruth Ann OeJ Moines 
Stitzdl, Gl II 1~. n .. Moines. 
S«'tt. Cbarle l~e. l~ort 
Madi•on 
Saorlv1g Rrrtram 0., Ruth· 
\l~ 
10383 Si• L~ls. \Iva J, Mouticelln. 
T 
13'11 Teot!, r.co W. W< 1>!-t r City 
1703 Thom.1. I.o111 , F:11rfitlol. 
2474 Thomp«•n, L C Walnut 
236.1 Tder. O<rar D. 1-l'll'IX. 
J2fJ8 Th'lmns. J C., l-hyr!ock. 
,13(1() Turn<'r, r.. A., \ na 11101 • 
3511 Taylor, L. M .. Frrrlerirkhnrg. 
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Tit l<m•lcr C. C, S1"'u: Lity. 











T1ptun, \\ 1~. :\ C\ "da 
1 oo~ C). Fred \, Dedham 
1 r.ncrS<". C. C.. !·.wing, Mo. 
})fer, ll G, Man:mna, \rk. 
llu>was, Chas. }., tambridgc. 
Talbott \rthur. Grinnell. 
Thoma, /.ohn .\! , l'osl\ 1lle. 
Trumbul , I.ucm•. ,\nita, 





Thurlnn:ann, !.co, Oncago, 
Ill 
Tiss, GM } , ,M,, •n City. 





Tudafto, \\ •II I f .. \\est Union. 
Tt·uscher, [);" id, Kl·ota 





Todd, J"'''llh ,\,, Si.,ux City. 
'1'11oma<, D. \\' .. Handol1•h. 
Toltin, t: I' S., S. Omaha, 
"'"-54.!9 
55(,1() 
l'a) lor, ). B .. Ct·ntl'l'vilk 























Tlwnm<, llt•rt C., \\ ynmin~:. 
Thomp<on, E. T., Des Moines. 
Talty, ::'\'ichnla~ /\., l.ns An· 
gelc>, Calif. 
Tyndalr, !;en. S., Carroll. 
Ttct<rs, Wilbur J., Iowa City. 
Tlwrcson, Edward, Black foot, 
I!L1ho. 
ThompS<•t, <:eo. H., Cedar 
Rat"""· 
TritniKt, J<>-q•h II ,\lenahg<•, 
M111n, 
Thomas, William I:.. Salt 
Lake City, Utah 
Tank P. M , Kansas City, 
1\au. 
Tn~tgan. Homer t,, ~lidlarul s 0. . 
Tilden, Chas. c;, Dr., Kalona 
Thoma,, Frank S., Sinux Cit\ , 
Turner, \\ .• \rthur, Lincoln 
1'\eb. ' 
Thumasun, F.dw111 S., l~cd 
O~k. 
Thomp><HI, Jay \'., St P~ul, 
~(inn. 
Th<•IIIJIS<tn, 1.)-nn S., Scott, 
Bluff, Nch. 
T~1ume, John, Ft. Dodge. 
Ttchy, Cha,., Cedar Rapitl' 
Thomas, Ernc~t U., Hartley. 
Taylor, J. E:~rl, Gridley, 111 
7015 Tank, Julius, Long P--< 
Calif. """"" 
70-11 Ta~er, Elmer, Cia rion. 
7131 Tnplett, G. ~r .. Storm l.akt. 
7 !J!. Th. mas. A. E., De< l!O!Qes. 
726!. Tabor, R. B., fndepaujenct, 
7J61 Thornton, Earle R., \\'asb _ 
ton. g 
74-16 Tm1_ne, R. 1.., Carr •II. 
7501 Thcas, Frank, Arne,_ 
7643 Thompson, \\"alter H F 
11 Dodge. ' 
77J6 Townsend, F. A., Leon. 
7861 Torrence, John \\'., Blal~. 
l.urg 
i8i9 Thorson, Edwin 0., Akron 
7966 Terrill, Samuel, Canton, 111: 
8076 Too.thman, Lorenzo D., K<S· 
WICk, 
F!IJi7 Trautvctter, \Vm. G., Chicago 
Ill. • 
8246 Thomp,on, Edward \\' St 
Joe, :\Io. ., 
8333 Tucker, Cllas. E., Coon Rap. 
ids. 
&355 Thurston, '1\. T., Forest City. 
8356 I ronsruc, P. S., Hinton. 
8416 Thelander, Fred 0., Sioux 
City. 
8451 'roller, Adolph J. Sioux City 
8.f67 Tritz, ~f. N., Jesup. 
8S40 Tyler, A. S., Spirit Lake. 
8552 Thompson, K. C., Colome, 
S.D. 
8715 Towles, \V. ]., ~finneapolis, 
lfinn. 
Erll7 Tcchcntin, Henry ] .. Daw 
port. 
8767 Tincher, Basil M., Sioux CitY. 
8!126 Trotter, James A., De; 
lloine,. 
8872 Thomas, Glenn D., \\'c,tbero, 
lio. 
8926, Thom-.en. Frank D., Roclt· • 
ville, Xeb. 
8'l84 Thur,ton. Ah-in. Ma;on Cit} 
'1.?59 Tvler. \'ictor Hugo, Lenox. 
93-19 Thurston, Abe ~{., Cedar 
Falls. 
940.3 Tinker, \\'. Frank. Dunlap. 
9-105 Trotter. Laurence ]. Dts 
:\!oines. 
Q.l3.? Tierney. Chas. :\£., Granger. 
Minn. 
9~33 Townsend, Raymond S .. Lo; 
Angeles. Calif. 
9-195 Taplin, Clifford F., Ellendale, 
Minn. 
9496 Tuttle; David D., Storm Lake. 
9547 Tierney, Harold ] ., Palmer. 
9549 Turner, G eo. Ellsworth, 
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Tha.dcns, Fred R, Tama. 
Tornm<r5<D, Crone', Larch· 
.,ood. 
Ta)IOr, Glen, XC'.' ll:\rket. 
Tro-..bridl:C'. C)rm P., :\far·. 
setllcs, Ill. 
Taft. ::>tanley E.. Dallas ... 
Thompson, \rthur I•, :::.1oux 
City. • d 
Tip:on, Harold L~ :\e\a a .. 
Ttmmons, Flo)d A, Ft. lfad:· 
T:ffe: G1lbcrt F., Council 
Bluffs 
ThOnlJ>SOn, 0 s Ill 0 ll d :\{, 
Roland. 
Thompson. Edw. C., Jr., Han-
cock. 
Timmons, .Belva C., Sanborn. 
To~lson, 1~. B .. Clayton, hl~. 
Tttle, C'inton J., Counc1l 
Bluffs. 
Thomas, Harrr A., "'ehstcr 
Groves, ~f o. 
Taylor, Donald D., Dubuque. 
'l'•l•·r, Oscar D., Lenox. 
T~rry, Meryl L., Great Falls, 
Mont. 
Thon•~s. Waldo 1., Des 
Mnincs. 
Thuentc, John F., Calmar. 
Ter<ch, Van Hubert A., Ports· 
muuth 
u 
Ullunt, S Vintc•n. 
Ulber, ~{. ) ., Chicago, Ill. 
Un1, 0. F., \!den, ~linn. 
Ulch, ]an1cs J~ D~s ~loincs 
Undrrkotlt-r, t; S., Bancroit. 
Undtrkotlcr, J, C, llntt. 
Uucrback, E.'lrl, 1,.,.,.;, Cit). 
Undcrriner, Edv.in J, Sioux 
Cit). 
t.:tcrht, Raymond D., Ottum· 
wa. 
v 
Van \\'urdw, l.uuis, Leon. 
\'ine<·nt, \\'m. A, Belle 
Plaine. 
\'an .\u"l<~ll, G. ~lack, :\ew 
l.nndc.n. 
\'a1l, Ed\\ard ..\!orris, San 
l:ranci,co, Calif. 
V catch, E. S, Des ~loine~. 
Van Sickle, Clark, De< 
:\foine>. 
Vickers, \\'m., Pa,adcna, 
Calif. 






































\'o;mek, }. H, Cedar Rapids 
\'ob<, G. 1~. Al~t>na. 
Yo~!. Henry t\,, :\c-..dl 
\Vrooman, F. 1 , :'1 Francu, 
:\lmn. 
\ amum, Ray, Montebello, 
Calif. 
\'ickers. Grant, !>toux Cat) 
\ inceot, John B, t>ttum-..:a, 
\an drn ller •. Gil), S oux 
Cit,, 
\'o:c.: C. E~ R~)m nd, S D 
Yincent, Ro-..1and I ~ 
\\apello. 
Yibbcr. H. R. Kcnnc\\ick, 
\\ash. 
\'an \\crt, Jamr~ E., Orl-..ein. 
\'an St~<nhergcn, Joltn, I l\\a 
City. 
\'an Tu) I, Jolm F l':t·ckuk. 
\'eenk<r, John S., .:\orth\\Oll<l. 
\'iuctoe, Luke. S1~:unrn<' 
\'andcnhurg, Chcli011>, \ -•11 Y 
Junction. 
Vi111der Linden, II. 1" .. l'dl.1. 
Vit;mn-as, John ~1 .. Sihcr 
Creek, Neh. 
\'("rney, C. Earl. 'l'llt:rmol)oli~, 
\\'yo. . . 
\'an Dccst, RcuHicr. !'1m1x 
Cih. 
v~n Skike. \\'arrcn \\ ., Cedar 
Rat>icb . 
\'an Dricl, 1 h·rh·rt \, l'ln 
cago. Ill. 
\'antler l.indcn, Frnnk 1 • ., 
~[r•nr,.. 
\\ach. (h • \. ~tur.tua 
w 
\\ olftc41- _ \ I mnH I!• 
Lurg 
\\'itte. J :>hn II, l:url nJ,-ton 
Weber, lltnl) 1:, \t(,IIIIIC 
\\'heatou, Out , l.n H.1qK', 
Ill. <.: 
\\'ard. l'crr). "·~rrc . n. 
\\'riJ::ht, L. D, 1\rox-:111 
\\'aldhurl(tr, J C., l·ort 
D< d~e. 
\\'iln Frank n. K •• n .. H ( II) 
\\'esi,' Frank J., lo'o\,1 C<ty. 
\\'inter, \\' •. !'. ~I ll., l'orl 
Arthur. 1 cxas 
\\'alktr, John M .. Des Momes 
Webb, Cha~. !II., l~<11fe . 
Wllaley, Samuel I., CuUIICII 
131utTs. 
Wirth CHillta-, lhttcn<lorf. 
Wilso•~. Clayton \\'., v•eur <I' 
• \l~ne, I rlaho. . 
Wicwcl, ]o.cph, Varma. 







\\right, Frank. Bedford. 
\\'ray, ]. \\'., Apopka, I-la. 
\\'hitfield, Arthur, Sioux City. 
Winfrey, T. H., Des Moines. 
Way, Bayard C., Mason City. 




Wylaod, A. 0., Underwood. 





Wattrbury, F. C., De; }Joines. 
\\'ca\·cr, Arthur) .. Muscatine. 
































\\'caver, Orsmus A, Des 
~!oint>. 
\\'haley, J•s. A., Mu<catine. 
Welch, john \V., Omaha, ~cb. 
\\ hitlock, C. E., Dell\er, Colo. 
\\' ci rick, Harr1 :\.. Col hx 
\\'c~r. John H., C.Hcad~. 
Whitacre, ]. C., Mutual. Okla. 
Willett, C. A., Scranton. 
Wheeler, Wm. B .. Council 
Bluff•. 
We~ner, Fred \V., Council 
Bluffs. 
Wendell, Ed., Smithland. 
Weller, Wm., Sigourney 
Woodruff. W. ]., W:tpdln 
Whehhan, ]. Frank, Cedar 
Rapids. 
\\'alrod, Truman. Clinton. 
\\'illi~m,, Ed E., HollpHJOd, 
Cahf. 
Wal•h. Count B .. Thornburg 
\Vilhelm, Elmer S. Chrion, 
Williams, S. H., E<thcrvill~ 
\\'ismer, \l\'in F:., l.m .\n. 
l(cb. Calir. 
\\'ilo;on, Nellie Che;brn, ~{111-
nrapolis, Minn. 
Weller, A. ]., Centerville. 
\\;it<on, Edward J .. Garner. 
\\ undcrlick. Frank H.. Du-
buque. 
Weirick. Cha•. ].. l.o, \n 
gcles, Calif. 
\\':~izenegger. John G , 
Omaha, Neb. 
\\':otter<, David J.. Cedar 
Fall-. 
Wattet'<, \\". L., \\'est I.i~rty 
\\:~J:Irr, Chas. J. 0..-corah. 
\\ umer, ~fax R. ~litchetlville 
\\'.1hhtrom, ]. :\ Spencer 
\\:ilson, 0. ~! .. ~fonroc. • 
\\ 11" trding, ]. M. Scaule 
\\'a,h · ' ' 
\\'at<on. Jame< C., P3rma, 
l<laho 
5348 Wenham, Frank E., s;.~.-
Calif. -
5.360 \\,' eeks, Carl, Des ~lo1n-
5SJ39·,~ \\ :ill<er, 0. G., ~ev.· .M~kct ~ ~1lson, James A., I.ornntr 
5449 \\etch, James, Corpus Otnsu 
Texas. ' 
5455 Wint~rs, J. P., Sioux RaJ•ida 
5
5468494 Weldm, C. D., \\'iUiamsburg' 
Wo1t0, Wm. H., Luverne 
5517 Ward, Wm. H. R}·an. · 
5596 Ward, J. ]., Wellman. 
5647 \~augh, H. T., Mt. PteannL 
5668 W~10, Arthur B., Bloomfield 
5688 \'<;1lhams, Alvin l .. Peona, nt 
5693 \\ ebber, Benj. D., Lester. 
5702 \\' ernark, ] ohn L , Ken mart, 
~.D. 
57-11 \Vray, John A., Montebello, 
Calif. 
5755 Wohlgemuth, John G Los 
Angeles, Calif ' 
5762 Wilson, James ~1.. Greene 
5784 Wernli, Louis S., Sioux Ciiy. 
5794 \Vood, Rupert Vincent, 
Charles City. 
5812 Walker, Cbas. C., Mt. Plcal-
ant. 
5853 Welch, W. Richard, }lort 
Dodge. 
5858 Waud, Thos. S .. J r, Lo, An-
geles, Calif. 
5887 Williams, Wilham II., Val-
paraiso, lnd. 
5903 Wyatt, Rowena Honn, Chris-
man, Ill. 
5928 \\'a~>·m, E. L. Bode 
5976 \\'hitmore, Geo. C , Canoo 
City, Colo. 
5985 Wendt, Chas. C .• A'oca 
5989 Week, ]. J., Bellevue. 
5990 White, llf. P .. Dia~onal. 
60-18 Winfrey, F. M .. De~ ~loin,, 
6071 Welty, C. H., Hampton. 
6090 Woodward, L. \V., Kanm 
City, Mo. 
6113 Woodcock, George l, 0.·. 
Moines. 
6173 \\'il<on, Xathan B., ~ledi­
apolis. 
61% Wilson, E. E. Columbus
1 
0. 
620! Wallick, C. ~-. San Oqo 
Calif. 
6JSJ \\ allace. Thos. ]., Woolstock. 
6496 Wagner, James A. \\inner. 
S.D. 
6536 Waite. Eugene £., P3rm:l, 
Idaho. 
6538 Wist, Chas. ]., Dallas ~ntcr. 
6551 Wright, Ed F .. Cedar Raptdl. 
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\\emer. C. A A .• ,\l~rt City 
\\'arford, D. ~I. Ononvilk, 
~linn. 
Weiland, \\ 1ll J ., Fort ~for-
g1Ul, Colo. . 
Wilson, Ro~rt C., Cnstobal, 
Canal Zone 
Wettergrcen, Victor, Bridge-
water, S. D. 
Wilhelm, G. C., Modale. 
Weber. J. Suwcrt, M. D., 
Dav~nport. 
Wellehan. Sister ~(ary Mer-
cede•, Da venr10rt. 
\\'ingate, 013,. S., Hawley, 
~finn. 
Wilcox, F. 0., Ft. Madi'?n. 
\\'iDiams, Le~tcr, Arnold s 
Park. 
Walsh, Sister ~fary Gertrude, 
Da,enporL 
\\'ebbles. Wm. F., :\{ilwaukee, 
Wis. 
Wikoff, Don .. Omaha, Neb. 
Wingert, J. P., Osmond, Neb. 
Whitten, Clifton H., Coon 
Rapids. 
Waldron, Ceo. Aldrich, Green 
Bay, Wi~. . 
\\'e;t, Harry D., Th-s Memes. 
Wib<>n. I~ E., Des ~(oincs. 
Wade, W. B .. Woodward. 
\\hit ley, 1. Hall, B~naparte. 
\\ alkcr. F D. G .. Chtcago, 111. 
\\'het-tone, Robert Rtcd, Iowa 
Citv. 
Wallace, Robtrt :\f., ;\L D., 
.~l~na. 
\\'orlr\·, Wm. II., ~orw:1lk, 
Calif 
Weaver, Claude, l.z•k~ \Vorth. 
I-'la. 
\\'ill····rn, Cly<lr L .. ,\Jtnom. 
Walker, David A., \!ullen, 
Neb. 
Whitin(t, ~athan Dudley, 
Iowa City. 
Woods, P. Jl .. Rth,ell 
Workman, F.ll worth, White 
l.ake, S. D. 
\\'il.on, Clydt P. D··troit, 
Mich. 
\\"atts, Tholll:ls ~{cCoy, Hcl-
steln 
Wormley, Fr.111k H.. Cris-
wnl<l. 
Wilson, Raymond, Sac City. 
Waldhalf. Wm. H., Burling-
ton. 
William!, John DeWitt, 
Omaha, ~eh. 















































Woker, Robt. 11. Counol 
Bluffs. 
\\ orth, \ugwt, S10ux Cit), 
Wagner, Ida \luller, Mr>., 
Minneapolis, Minn. 
\\'estphal, \!fred II., Panora. 
\Vansler, \nh1n I., Waterloo. 
Wibnn, Peter \1., Klemm~. 
\\'crd, Ad..thert \\'., Mason 
City. 
Wettengel, \L J,, Dunlap. 
\Yornccke. Fr,·d J., Keokuk. 
\\'ca,·er, (:ro. E., .\rm.trong. 
\\Imber, Fre<l L., Waterloo. 
\\'asson, John I>. :\linnt.l(l<>-
li<, )linn. 
\\'cston, D. C., o,·s Moine<. 
\\'eirath~. Frcrl H. Wmficld. 
\\'alton. W. \ Laia}ettc, 
Ind. 
\\'olden, John }.!a mu '• \Vatl-
ingford. • 
\Vooclburn, E. l . Wat>on-
ville, Calif. 
\\'itt, W1lliam J,, Elkader. 
Workman, H. l\, Grant. 
\\'illi:um, Ral(lh, Tabor. 
Weirick, (1cu. !'., Colfax 
\\'crncr, Henry ) .. !~a mona, 
S.D. 
\\' ertz, Eddie ~I.. Da vcnport. 
\\'olf~. llcrl>trt C,, Red Oak. 
Wallace. Leon D., Rowlc). 
\\'eidcnholft, F.lmer, Geneseo, 
Ill. 
White, t~lenn 1-, Pemia. 111. 
Whitford, I. CI)IIC, \\':nlield. 
\\ tllard. C. ~~. l'crJta. 
Westphal. Carl, Stan\\ood 
\\'0('<!1113n, John C, Long 
Beach, l 'ali f 
\\'yman. ('. I., J)t ~ ;\I nine~. 
\\'itle, Jr•hn If., Jr., Burling· 
ton. 
\Vtlmnrth, l~arl, Whcatlnnd. 
Whtcl<·r, John A., .\linnrapo· 
li,, ~linn. 
White, F. H, l'runghar. 
\\'illt·tt, J, H Jrr}, Salem, Ore 
\\'ilkmS(>n, M J , l<tvcr,tclc. 
\\'ibon. llarr) ,\ (;dar 
Rapids. 
Wiemann, R. J ., Bennttt. 
Walker, 1- ,\. 01(den, Utah. 
Wilkin$0n, 0}de I •. Peru 
Wilron, Geo F., Des Moines. 
\\'eb~r. H. W., St. Joseph, 
~lo. 
Wahl, I.<T>II E. Victor. 
Winner, Gladys M , Clinton. 
Weld, H. Erlan<l, Packwood. 
REI'OI<T OF PHAR~!ACY EXAlll:NERS 
8845 
8870 
\\ atcrhou ~. V. ,'\. Sioux 
Cit). 




Watts, l.o)d H., Odcooh 









\\ r tfahl, Lrnest, Anamosa. 
\\ arner, Karl S., ~Iifton. 
\\'atkm • Edw !.outs. Grime! 
\\'iller, lJ.l\id, Harrold, S. D 
\\asrm, II. F .• Eagle Gro1e. 
\\ 1eland, ~laude, Iowa City. 




Wrfler, Paul 0., Sigoumr)'. 





\\'rstt<rin", Ch:u. 1~.. ~lis­
suuri \'alley. 
\Vibon, Cl:trt·, Cln.:a~eo, Ill. 
























\\or ley, J. l~ci<l, Des \Iaine,. 
\\'in'l""• R"v M., Hebron, 
l'\d•. . 
\\'l~:~rton, \h·arl R, )foor-
la·ad. 
Wilkins, c:ruver F.. Clwrtcr 
Oak. 
\\'arcl, Roy 1'., Mt. Pleasant. 
\\'an1 ick, \\'aldo, San Fran· 
ci-..co. 
\\'allact, Clrn R, I fa1.elton. 
\\'inltr>, llrrhut T., Swca 
City. 
\\a~-;ner, ,\ll~rt F., Corwith. 
\\ agnrr, \\'nt. II. Tul • 
Okla. 
\\'C'hc.-r, J:111lrl, G:tr)', Ind. 
\\'.llllr, l'h lip ) .. \me<. 
\\'cn~crt. Trur II .. ~ioux 
City 
\\'rher, nurus c.. Conlith. 
\\'indr:uh, Ruclolt•h \., Des 
~fr.io~s. 
\\Ilk,·. l.e<t<r \\'., Carroll, 
\\ alkrr, l<dtl B., l:.:~rlham 
\\\lx-r, Frank 1... 0..'!1v~r 
Colo. ' 
\\'OO<Jwnrth, Elbert ).. La. 
k<.ta 
\\'tstcrhoff, llmry. Des 
~loin~•. 
\\'arn<r, \~nc< C. l<app, l.o< 
\n.,~b. Cali f. 
\\ cd•lig, llarH·\' \\'. Owen 
\\"i,, - , , 
\\:irrk,, Clare1~n·. Molmc, Ill. 
\\ 1l>~<>n, Ray 1~ .• Salix 




\\'eiri~h, B. C .. BlooDifield. 
\\«'Pte, Theodore L eas ... 
9651 
\\'yo. ., ..,.,, 




Webb, .l.Iorris \\'., Rolfe. 




\\ itte, Wm. A, Burliagtoo. 
Woloschelc, Joseph R Dts 
lloinc~. " 
9745 \\ oestmann, William \\ 
Long Beach, Cali f. • 
\';ilkin~n. :\fitton P., Oxiord. 






























\\' hitc, Harry A .• ] r., Rock 
hland, III. 
\\'ells, Johnie E., Des Moine$. 
\\'ells, Clyde F., ~ewton 
\\'~d, Rollo G., Valley junc-
tion. 
\\'est~all, Harry A .. Glendalr. 
Calt£. 
\Vebbcr, Burr, Lester. 
Williams. H. R., Chicago, Ill. 
Wolff, Carl H., Charles City. 
Woods. Merle L.. .\1 ilwauker. 
\Vis. 
Welter, Ralph R, .l.la$On City. 
Wicwcl, nonald W., Jn. 
dianola. 
Warner, James S., Chicago. 
Ill. 
Wilson, Roy R. Des ~foinc~ 
Willson, Scott E., Mason City 
\\'nodworth. \\'alter S .. 
Cresco. 
Wilson. Homer, \\'aterloo 
\\'ildman, Darion \\' .. San· 
born. 
\\'ildman. Clifford H .. Grrrn 
Ba\', \\'i,. 
Woods. Thomas Edw., Om· 
ton. 
\\'estrope, \\'ayne B .. Des 
)loines. 
Wendel, Dwight D .. Hou<tac. 
Texas. 
\\'atkins, L. E., Waterloo. 
Waggoner, Donald )f., ~ 
witt. 
\\'aldron, John Francis. Des 
~foincs. 
\\'ue,t, Carl G .. \\'atcrlOG. 




\\'ahl, ). Burton, Iowa City. 
Weinberger, A. \Y., Esther· 
ville. 
10340 White, Wm. D., Des Moines. 
RI~GISTI RH> I'll \ ,!IJ i\C b • S 















llcnarJ L, C' 
cr , 1.)' ' r J , Jr Da\cn 
t. 
r ot, Guy If, :<ull) 
, \lbert E, D , 
y 
571~ Zilh '• loltn \ .. 11u1,uque 





















Zeiger, Jorank \\ , G 
Ztmn nn:m, \\ J , [) 
~~ 1 '• 
Z1mmer n, Joe J~c .. •, l fftt 
Cr~. M nt 
Ztmmerman C J , \\at r 
loo. 
Lc1ppr cl C I \\ l>u 
buq~ 
Zc 1 r, M J , Earl· 
Zastera, I'rank, Cedar R d 
Zl:::tmerman. Juliu<, Kell) 
/..cr n C.,eo. F , Hoi) road, 
.Kao. 
Zion, l d ar, Fort Dodge 
Zimmer n, \\ m • l I r 
Rapi,ls. 
Zopf, l'ct r, Jr \\ t I 
Za 1 rn j, ~ph \ . Cui r 
Rapid<. 
Zt111lcr, Chas. H., Cresco. 
Za<tcr.•. l has. II , l Jar 
R L)litls. 
Zopi. c, '· ] ., On.1la k , 
\\'a-h. 
Zimml·rman, \\'m., Dul1t1QlH.'. 
Zopf, l.oui, C .. Iowa City. 
Zahnult, Earl !,., Elkader, 
Zimmt'nnan, Carl, Des 
~!oinrs. 
z;mmer. ~lihnu .1.. I>c• 
).f >inc 
